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شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĶĲȽ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅ
ഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆ
ฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
௜ȁටȁఊȁ჊
ུࣂ͉஠ఘ̱͂̀ոئ͈ࢹ଼ͬ঵̾ა໲ΏςȜΒ͈֚໐̜́ͥȃ
ˍȅ͉̲͛ͅ
Ĳ-Ĳ ࣉख़͈৽ఴ͂୶࣐ࡄݪ
Ĳ-ĳȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̦൚͉̀ͥ͘୶࣐ࡄݪ
Ĳ-Ĵȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈۾߸ͬ࠿൦̱̀ࣽࢃ͈඾ུ͈໲ا਋ယ͈̜༷ͤ
ͬထ௶̳ͥ
Ĳ-ĵ ȶκȜΡაȷȄȶܿ੅ۗၯκΟσȷȄ໲ا͈਎਋༷৆͈଎৆ا
Ĳ-Ķ ಎ࣭Ȅ܀࣭ͅ๤͓඾ུ̦߃యا́୶̲̹ͭၑဇͬ଎৆́୰ྶ
Ĳ-ķȁȶ໲ڠࡄݪȷͬȶشڠȷ̳̹ͥ͛ͅȶ̧̞̩̞̞̦̹͈ͩ͜ȷ͈ෳੰ
Ĳ-ĸȁȶشڠȷ̜̠̳́ͧ͂ͥȶ໲ڠࡄݪȷ̦۾Ⴒ̳ͥȶႃၑȷͬಎ૤̱̹ͅအș̈́۷ത
Ĳ-ĸ-(a) ͺις΃͈η·υႃၑ
Ĳ-ĸ-(b) ඾ུ͈ιΕႃၑ
Ĳ-ĸ-(c) ୌ؎͈ζ·υႃၑ
Ĳ-ĸ-(d) ιΗႃၑ
Ĳ-ĸ-(e) ఉ໲ا৽݅͂ȶΞυచॐȷ̦࣐൲৽݅എଽহഓڠ͒
ˎȅشڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণത͈́ȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷ
͈໦႒͂ࣉख़
ĳ-Ĳȁȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͒
ĳ-Ĳ-(a)ȁȶܿ੅ۗၯȷ͈ޗူ̦ȶκȜΡაȷ́༲ٟ
ĳ-Ĳ-(b)ȁȶκȜΡაȷ́Ⴄঃۜژ̦༲ٟ
ĳ-Ĳ-(c) ໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻೏ݥ̦ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴͅ
ĳ-Ĳ-(d) ୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȫ
ĳ-Ĳ-(e) ఉ໲ا৽݅Ȅ໲اഎ࿷໤აণത͈́ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷა
ĳ-Ĳ-(f)ȁȶ಺औഎ࿂୪༹ȷͥ͢ͅȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ
ĳ-Ĳ-(g) γκΓ·Ώνͺσ̦ચৣ̳ͥȶܿ੅ۗၯκΟσȷ̥ͣȶκȜΡაȷ͈͒൲̧
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲĶĳȽ
ĳ-ĳȅȶܿ੅ۗၯκΟσȷ͂ȶκȜΡაȷ͈ވ೒ࣜౝݪ
ĳ-ĳ-(a) ͺϋΈυ΍·ΕΣΒθ̞̾̀ͅ
ĳ-ĳ-(b) ఱၘୌ؎໲ا̞̾̀ͅ
ĳ-ĳ-(c) ΅ςΑΠޗ̞̾̀ͅ
ĳ-Ĵȅشڠܿ੅২ٛა͈ȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷ͈͒ഐဥ
ĳ-Ĵ-(a) ੫଻ڠ߹͈࢜২ٛა
ĳ-Ĵ-(b) Ȫشڠܿ੅ȫ২ٛა
ĳ-Ĵ-(c) ଽহڠȪ༹ڠȫ߹͈࢜২ٛა
Ĵȅਞͩͤͅ
ȁոષ͈̠̻ոئུͬࣂͅਓ჏̱̜̀ͥȃ
ȁȁĳ-Ĳ- (b)ȶκȜΡაȷ́Ⴄঃۜژ̦༲ٟ
ȁȁĳ-Ĳ- (c)໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻೏ݥ̦ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴͅ
ĳĮĲĮġĩţĪȶκȜΡაȷ́Ⴄঃۜژ̦༲ٟ
ȁඵ਱֚ଲܮ͈࡛हȄଲٮ́ૺ࣐ಎ͈͉̈́Ȅȶଲٮ͈ͺις΃اȷ̞̠͂ͤ͢ȶଲٮ͈κȜΡ
ˎاȷ́ ͉̥̠̥̈́ͧȃκȜΡˎ͉໦࿤؍౯എ́࿚ఴٜࠨ͈͒ܙဓഽ̦ບث̯ͦͥଲٮ̜́ͥȃ
Ĳ-ĳȪུა໲ΏςȜΒల֚ડలඵࣜȫ́઀ୌ͈̞̠ȶٗȷ͂ȶ௹ȷ͈చၛ͉ȄκȜΡˍκȜΡ
ˎ͈చၛͬႲே̵̯ȶκȜΡაȷͅ߃̞͂ঐഊ̱̹ȃκȜΡˍκȜΡˎ͈చၛ͉ͅȄ̯ͣͅ༆
͈௰࿂̦̜ͥȃ
ȁ઀ୌ̦ఆષု֚჊ঙ͈࣒݅ͬικ͈ࠁ́֨ဥ̱̹ಎͅȶඵ਱ଲܮࢃ฼̥ͣȄࢡܗ૤ߐ൲߿͢
ͤ͜ঀྵည൵߿Ȅ̳̻̈́ͩ২ٛ͂̽̀ͅခဥ̈́মު͈ٳอ͍̩̠͂ࠫ̾̈́͢ࡄݪ̦৽ၠ̈́̽ͅ
̧̹̀ȷĲ̜͂ͥȃ̭͈ࢡܗ૤ߐ൲߿͂ঀྵည൵߿͈ߊ༆͉Ȅ̷͈͘͘κȜΡˍ͂κȜΡˎ͈
ߊ༆ͅచ؊̳ͥȃࢡܗ૤ߐ൲߿͉൳ࢡ͈আ̦ਬ̠౶എވ൳ఘͬࠁ଼̱Ḙ̷͈̏́୨᠂ీཹ́૽
ۼ͂ুட͈आ࡙എ̈́ࡔၑౝݥͬ࿒ঐ̳κȜΡˍ̈́ͥͅȃ༷֚ঀྵည൵߿Ȅ̳̻̈́ͩ২ٛ͂̽ͅ
̀ခဥ̈́মު͈ٳอ͉Ȅຈடഎͅ໦࿤؍౯എ́࿚ఴٜࠨͬ࿒ঐ̳κȜΡˎ̈́ͥͅȃ̷̦ͦ໲ڠ
͜ͅ؊ဥ੄ြ̀ȄκȜΡˎ͉ȄႤঃۜژ͈༲ٟ̦̭̾̈́ͥ͂ͬͅࣉख़̧̱̹̞̀͠ȃ
ȁ̭͈̭͂ͧȶ੗໲ᩖȷ͂ȶఱਤ໲ᩖȷ͈ߊ༆̧̦͉̱̩̹̞̽ͤ̈́̈́̽͂ͩͦ̀ݛ̱̞ȃ૽
ۼ͈आ࡙എࡔၑౝݥ͂ۑ஝ಮ՛͈ΩΗȜϋ͈చፗ̱͂̀ਲြࣉ̢̧̹̭̦ͣͦ̀͂་ا̱Ȅఱ
ਤͬփে̱̾̾Ȅ̷͈ේ͙௖౴ͅ؊̢̠ͥ̈́͢ఱਤ໲ڠ̦ఉ̩੥̥ͦȄఱਤ໲ڠ̦ۑ஝ಮ՛͈
Ĳȁȸ඾ུ໲ᩖঃ༆ےȪ඾ུ໲ڠࡔაȫȹp.856ȁ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĶĴȽ
ΩΗȜΰ͉̩̹̭̦̈́̈́̽͂ఱ̧̈́ါ֦͂ࣉ̢ͣͦͥȃఆષ੉ਏ͈ड߃͈ै຦Ȫ̯͘ͅȶ੗
໲ᩖȷ͂ȶఱਤ໲ᩖȷ͈ߊ༆͉́௴̢̞͈ͣͦ̈́͜ȫ͉̈́̓Ȅ΂;θ۾߸৪͈͒৾ऺ̈́̓ͬ೒
̲̀Ȅ࡛య৹৪͈ේ͙௖౴͈ٝ൞ͬ઀୰͈ࠁ́া̱̹۷̦̜ͥȃ૽ۼ͈आ࡙എࡔၑౝݥ͂ۑ஝
ಮ՛͈ΩΗȜϋ͈చፗͤ͢Ȅ͚̱ͧȄ໲ڠ৪̦ুࡨ͈ࢡܗ૤͈̤͚̩͘͘͜૽ۼ͈ࡔၑౝݥͬ
̳ͥ໲ڠ͂Ȅ಺औͬ೒̲̀ఱਤ͈ේ͙௖౴ͅ؊̢Ȅܑުഎ଼ࢗ঎࢜߿Ȫྟ̥ͅαΑΠȆΓρȜ
ͬ஬̠ȫ໲ڠ͈చፗȄ̾ͤ͘ࢡܗ૤ߐ൲߿͂ঀྵည൵߿͈شڠౝݥ̤̫ͥͅඵࣜచၛͅ߃̩̈́
̞͈͉̞̥̽̀ͥ́̈́ȃشڠა͂໲ڠࡄݪ͉ਹ̈́ͥ࿂̦ఱ̧̞ȃུ̭͈̭͂ͬࣜ࿒͈ດܱȶႤ
ঃۜژ͈༲ٟȷ͈͂۾߸́ࣉख़̱͙̠̀͢ȃ
ȁႤঃۜژͬ࡞̢̞۟ͦ͊೒শȆވশ͈ۜژ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ઀ୌ͈஠ࡼے̥ͣ̈́ͥȸ඾ུ
໲ᩖঃȹ͉೒শȆވশ͈ۜژͬࡄ̨ଯ̱̀͘৏ຊ̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃؗථ͂ͺͼΤͬ܄͚μζ
Π໲ᩖ͈อജͬࡉନ̢ͦ͊ȄΏ΢͂ୌ؎͈໲ᩖ͈อജ͈͂ओ̦຾̧ಬͤ̈́ͥͅȃڎ౷֖͈໲ᩖ
อో౲ٴ͈ओͬ࠿൦̱Ȅ౷֖̮֑̠͂ͅশۼ͈ၠ̧ͦͬ̾͂͛ͥȃȶႤঃഎ̈́শۼ͈ၠ̦ͦౙ
֚̈́όͿ·Πσ́ນ̵̞̳ͩ̈́͂ͦ͊Ȅ̷͉ͦȄশۼͬນ̳ͩजດ৊t͂໲ا࠷ͬນ̳ͩजດ৊
xyźࠨ೰̯ͦͥঅষࡓ͈जດশߗۼ̤̞̀ͅȄໝତ͈όͿ·Πσ́ນ̴̯͉̜ͩͦͥ́ͥȃĳȷ
̞̠͂઀ୌ͈ܱ੆͉Ḙ͈̭̏͂ͬୃږͅນ࡛̱̞̀ͥȃ
ȁ̭̠̱̹όͿ·Πσͬ໲ડܱ́੆̳ͥાࣣȄ઀ୌ͈̞̠ȶٗȷ̥̠࢜ͅόͿ·Πσ͉ͅ೒শȆ
ވশ͈ۜژͬࡄ̨ଯ̱̹͘ྶږܱ̈́੆̦خෝ̜̫́ͥͦ̓Ȅȶ௹ȷ͚̥̠ͅόͿ·Πσ͉ͅྶ
ږܱ̈́੆̦ඳ̱̩Ȅ̱̱͊͊অষࡓ͈जດশߗۼ̥ͣક̢̱̠̞̹̀͂̽͘ࣉ଼̢༷͜ၛ̳ͥ
͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ໲ᩖͬΐλϋσ໦̫̱Ȅอో౲ٴͬࡉޭ͛Ȅশయ̮͈͂ߊ໦̱ͬȄةͤ͢
଼ۖഽͬૣ๼എͅ෤՜̱̀ల֚ᩖ੅Ȅలඵᩖ੅͈ߊ༆ͬၛ̞̹̀ͥ͂̽ैު͉ȶٗȷ͈͒όͿ
·Πσ̦̜͉̲̯̽̀͛̀̈́ͦͥȃȶ௹ȷ͈͒όͿ·Πσ͉Ȅ̷̷͜͜໲ᩖুఘ̦ΐλϋσ͜
শయ͜ܨ̱̞̈́ͅȶ໦࿤؍౯എȷ́Ȅ੢ྦྷ͈༴̢ͥȶ࿚ఴٜࠨȷ͉̥ͬͥκȜΡˎͅ߹̧̦̻
̞̠̭͂͂́Ȅ̷͉ͦঅষࡓ͈जດশߗۼ̳̻̈́ͩ໲ᩖঃ͈Ⴄঃۜژ̥ͣٸ̱̞̦̻͈ͦ̀͘
߹͉̥̠̥࢜́̈́ͧȃ
ȁشڠܿ੅͈ଲٮ́͜ၑڠͬκȜΡˍȄࢥڠͬκȜΡˎ̳͂ͦ͊ȄΦȜασ໤ၑڠર͞اڠર
̞̹͂̽ၑڠ۾߸͈ΦȜασર଼͉ၛ̱̀͜ΦȜασࢥڠર͈ଷ೰͉ࣾඳ̜́ͥȃ΂ςΐ΢ς
ΞͻȜͬਹণ̳ͥΦȜασર͂̽̀ͅȄ໤ၑڠ͈૧อࡉ͈ාయඅ೰͉خෝ́͜ࢥڠ͉ඳ̱̞ȃ
ΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤ၑڠȄζΛ·Α;Ϳσ͈ഩঽܨڠ̈́̓Ȅࡢ૽͈̜ͥশܢ͈อࡉͬඅ೰̱Ȅ
̷ͦոஜ͉ͅ૽႒̦ࣉ̢ັ̥̥̹̈́̽ඊ஻଻ͬ෇೰੄ြͥȃ̭̦͂ͧȄ႕̢͊χΛΠ͈૊ܨܥ
۾ͤ͢ஜ̭ͦͅͅ႒̱̹อྶ̦̥̹̥͉̈́̽࠿બ̱̩̞ͅȃ૊ܨΗȜΫϋ͈อே͉ࡣయυȜζ
ĳȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.85.
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲĶĵȽ
̜̹̽͜ͅĴ ̞͂ͩͦͥȃਲ̽̀ࢥڠ͈ાࣣȄ൚࿂͈࿚ఴٜͬࠨ̱̹༷͈ͤ͞ඊ஻଻͈৽ಫ͈
̹͉͛ͅ౶എ़ॲ̱͂̀අݺ૭୏̦ະخࠧ̈́ͥͅȃඅݺ͉Ȅ்̻̦̩̓ͣอྶͬࠁ̱̹̥͈ͅ
އ௔͉̜̽̀͜Ȅอྶ̷͈͈͈͜শۼ͈අ೰̦ࣾඳ͈̈́́Ȅ஠ఘ̱͂̀Ⴄঃഎࣉख़͈చય̈́ͅ
̩̞ͤͅȃ
ȁ઀ୌ ȸ͉඾ུ໲ᩖঃȹల֚ے́඾ུ ȶ͈ࡣయȝ࡞Ⴀ͈শయȷͅ ̞ܱ̾̀੆̳ͥȃȶٗȷ̦ Ώ΢໲ᩖȄ
ȶ௹ȷ̦ȶ࡞ႠȷȄ̱ܱ͂̀੆̦ૺ࣐̳ͥȃΏ΢໲ᩖ̷͈͂גޣͬ਋̫̹඾ུ໲ᩖ̷͈͈͈ܱ͜
੆͉મ̱̞͈ ȶͅ࡞Ⴀȷ̷ ͈͈͈ܱ͜੆̱͉͂̀Ȅ࡛ ం̱̈́ ȶ̞௖൚͈ಿ̯͈ࢊͤমȷͅ ̞̾̀Ȅ
̴̷ͦ͘ ȶ̦࡞Ⴀ͈૞ަ̽̀͢ͅ঑̢̹͈̜ͣͦ́ͤ͜ȷȶࢊͤম͈ಿ̯ͬ঑̢̹͈͉ȄႤঃ଻Ȇ
ଽহ଻Ȇਕޗ଻͈ဏࣣ̱̹৘கഎ࣐և͈̜̈́́̽̀Ȅ̷̦ͦာެ̤̫ͥ׵ܿ଻Ȇإڢ଻͈঑̢
͂చ؊̳ͥĵȷ̞̠ܱ͂੆̦̜͈͙̜ͥ́ͥȃ
ȁ॑֨́͜ȶ࡞Ⴀȷ͈ࣜ࿒͉̭͈ܱ੆͈͙́Ȅࢃ͉ȶ࡞Ⴀȷͬஜ೹̱̹ͅȶȝȝ͂࡞Ⴀȷ͈ࣜ
࿒̦̜͈͙ͥĶ ̜́ͥȃ̱̥͜Ḙ͈ܱ̏੆͉Ȅୃږ͉ͅȶࢊͤমͬ঑̢̹͈̦͜࡞Ⴀ૞ަ̺ȷ
͂੆͓̺̫ͥ́Ȅȶ࡞Ⴀȷ̷͈͈͈͜୰ྶ͉̞́̈́ȃ̹̺̱ȶႤঃ଻Ȇଽহ଻Ȇਕޗ଻͈ဏࣣ
̱̹৘கഎ࣐ևȷ̞̠ܱ͂੆͉ਹါ̜́ͥȃκȜΡˎ͈ȶ໦࿤؍౯എ́࿚ఴٜࠨͅܙဓ̳ͥȷ
̞̠͂଻ৗ͂ਹ̈́ͤȄঀྵည൵߿Ȅ̳̻̈́ͩ২ٛ͂̽̀ͅခဥ̈́মު͈ٳอ͍̩̥͂ࠫ̾ͣ́
̜ͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅࢃ́મ੆̳ͥȃ
ȁ̹͘ȶ࡞Ⴀȷ̷͈͈͈͜এே଻͈ٜ୰͉̩̈́Ȅȶာެ̤̫ͥ׵ܿ଻Ȇإڢ଻͈঑̢Ȫ̭͈ത
͉ల२ےͬಎ૤ͅમ੆̯ͦͥȫ͂చ؊̳ͥȷ̞̠ܱ͂੆ͬ਀ڥ̥ͤͅȶ࡞Ⴀȷ̞͉̾̀ͅଔ௶
̳̱̥̞ͥ̈́ȃ̭͉ͦ઀ୌ͈̞̠ȶ௹ȷ̦κȜΡˎ̜́̽̀ȄκȜΡˎུ͉ৗഎͅ೒শȆވশ
͈ۜژ̞̠͂փྙ͈́Ⴄঃۜژͬ༲̵ٟ̯Ȅ໲ᩖঃ͈जດশߗۼ̥ͣક̢̱̞̦̻͈̀͘႕ͅ
͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧȃȶٗȷ͂ȶ௹ȷ͈ඵࣜచၛ́໲ᩖঃܱͬ੆̳ͥոஜ̥ͣంह̳ͥȶ௹ȷ
̜́ͥȶ࡞Ⴀȷ͉Ȅ̷͈ਹါ଻͜ͅ۾̴ͩͣএே଻ͬમ੆̱̩̞ͅȃ
ȁ͚̱ͧ઀ୌ̢̦۠̀ȶ࡞Ⴀ͈এேȷͬમ੆̱̞̭̈́͂ͅփྙ̦̜ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ඾ུ͈
ȶ࡞Ⴀȷͅ۾̳ͥაບ͉ఉș̜ͤȄୌ؎͈୉੥എ̈́ȶ௳ȷȶ໓ȷ͂۾Ⴒ̵̯̜ͦ͊ͥ೾ഽ͈ȶ࡞
Ⴀ͈এேȷ͈મ੆͉خෝ͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ̷̤̩ͣȄ࡛ం̱̞̈́ȶࢊͤমȷͬაݶ̱͂̈́
̴̫ͦ͊̈́ͣḘ͉̏ͦͣࠨ೰എ̈́आݶ̦ࡉ੄̱̩̞̱͂̀ͅ୨ͤ৤̹̀خෝ଻̦ఱ̜́ͥȃ̷
͈̭͂ͅح̢Ȅȶ௹ȷ͈଻ڒ̦̭̭ͅ۾ဓ̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̴͘Ȅ઀ୌ͈̞̠ȶ࡞Ⴀȷ̦κȜΡˍ͞ȶٗȷ͉̞̭́̈́͂ͬা̵͊Ȅࢡܗ૤ߐ൲߿͉൳ࢡ
͈আ̦ਬ̠౶എވ൳ఘͬࠁ଼̱Ḙ̷͈̏́୨᠂ీཹ́૽ۼ͂ুட͈आ࡙എ̈́ࡔၑౝݥͬ࿒ঐ̳
Ĵȁ५ॄ͕̥ˑྴ,ȸشڠܿ੅ঃٽაȹ, (1978), p.32.
ĵȁp.34.
Ķȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃ஠ے॑֨ȹ, (2009), p.119.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĶĶȽ
̳͂ͦ͊Ȅȶ࡞Ⴀ͈এேȷอߡ͉̭̻ͣͅ௺̳ͥȃ̱̥̱Ȅ઀ୌ͉̭ͦͬැ൮̤̞͉̞̀̈́ͅ
̞͂এ̠ȃ
ȁܖུഎͅȶ௹ȷ̦শయ͈۾ତ͉̞́̈́ķ ̭͂ͬ઀ୌু૸ྶܱ̳ͥȃ̷ͦ̈́ͣȄၑࢥࠏഎࡕྟ
̯̥̞ͣ̽̀Ȅजດ৊t͂໲ا࠷ͬນ̳ͩजດ৊xyźࠨ೰̯ͦͥঅষࡓ͈जດশߗۼ̤̞̀ͅȄ
t͈۾ତ̞͈̦́̈́͜ഴા̳̭͉̤̥̱̞ͥ͂Ȫजດ৊xyź୨ͤ৾ͥ౯࿂͈͙ͅంह̳ͥȫ̭
͂̈́ͥͅȃ઀ୌ͈ાࣣ͉Ȩ͉̏̽ͤশయ͈۾ତ̜́ͥȶٗȷͬވশȆ೒শ͈ۜژͬࡄ̨ଯ̱͘
̢̀͂ͣȄȶٗȷ͈͂גޣ۾߸̤̞̀ͅۼ୪എͅȶ௹ȷ̢̞̩ͬ͂ͣ̀Ȫ̾ͤ͘শయͅచ؊̱
̀་ͩͥ࿂͜ȶ௹ȷ͉̜ͥͅĸ̥ͣ฼͊ t͈۾ତ̜́ͥ͜ȫ̭͂̈́ͥͅȃ
ȁȶ࡞Ⴀȷ͉඾ུ͈ࡣయ໲ᩖ̤̞̀ͅȄཅैܫܐȄމম̸̱̫ͬͤၻ̞ম̦̭̭ܳͥ͂ͬܐ̠
২ٛഎ̈́໲ྤ́௴̢̧͓͈ͥ́͜Ȅ୶੆͈̠͢ͅ໲ڠ৪̦ুࡨ͈ࢡܗ૤͈̤͚̩͘͘͜૽ۼ͈
ࡔၑౝݥ̳ͬͥ໲ڠ͂Ȅ಺औͬ೒̲̀ఱਤ͈ේ͙௖౴ͅ؊̢Ȅܑުഎ଼ࢗ঎࢜߿Ȫ̾ͤ͘αΑ
ΠȆΓρȜͬ஬̠ȫ໲ڠ͈చፗͬࣉ̢ͦ͊Ȅ͚̱ͧࢃ৪ͅ௺̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ࡛ह́͜
̤ढ़Ȅࢄ૰ᢤ͈႒̳͓֣ͬ̀क़໤͈์ค̱͂̀੥ୠ์ค̸̢̈́ͣͦ͊ͅȄαΑΠΓρȜͅ߃̞
ତ̜̠̈́ͥ́ͧͅȃ̺̥̦ͦփেഎͅΣȜΒ಺औ̱ͬȄমު̭̱̹ͬܳ࿫͉̩́̈́͂͜Ȅ̤ ढ़Ȅ
ࢄ૰ᢤ͈႒͈๐ືͥ͢ͅਓףͬ঳২̦஬̠࣐և͉Ȅུෝഎͅ੢ྦྷ͈ΣȜΒͬ௴̢Ȅ঳২͈ࠐफ
എܖ๕ା๵͈মު̞̈́̽̀ͥͅȃ̷͈װಿͅ઀ୌ͈̞̠ࡣయ͈ȶ࡞Ⴀȷ̦̜͈͉̥̠ͥ́̈́ͧ
̥ȃࡣయ͈ાࣣ঳২͈ࠐफഎܖ๕ା๵͉ੰٸ̱̀͜Ȅઁ̩̈́͂͜ঀྵည൵߿̜́̽̀ࢡܗ૤ߐ
൲߿̞̭͉́̈́͂ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ̭̭֚́௷ಽ͍ͅশయ಼̢ͬȄ൳̲̠͢ͅ໲ᩖঃ͈t͈۾ତ̥๛̥ͬ࿚ఴ̱̹̞ͅ႕̱͂̀
ఊथহ͈ै຦̦ݷ̬ͣͦͥȃ̭͉ͦȶٗȷ̦ୌ؎Ȅȶ௹ȷ̦లඵষଲٮఱ୽ஜࢃ͈඾ུ͈໲ᩖ
ેޙȄ̱ܱ͂̀੆̦ૺ࣐̳ͥಎ͈̭̜͂́ͥȃఊथ໲ڠ̦ঀྵည൵߿̥ࢡܗ૤ߐ൲߿̥ͬࣉ̢
͙̠̀͢ȃ
ȁ઀ୌ͈ఊथহ̞͈ܱ̾̀ͅ੆Ĺ ͬါ࿩̳ͥ͂Ȅ̴͘୽ࢃ͈ȸ০ုȹȸ૽ۼ৐ڒȹ́ఊथ͉֚
ၠैز̱͈͂̀ບثͬං̹ȃȸ০ုȹ̞͉̾̀ͅȄ৽૽࢖̹̻ͬఊथ͈་૸͂෇͛ͥށ਋৪̦Ȅ
ু໦͂ވ೒̳ͥതͬఊथ̲ۜͅȨ̫̹̏͌̾ͣͦࠫض෎ޚഎ̢̹ࠞͣͦͅȃ̱̥̱Ḙ͈̏඾ུ
අခȪ̱̞̈́ͣȫۜૂ֊වͬ౒̜̬̀ͅ໦ଢ଼̳ͦ͊Ḙ͈̏ै຦͉ͅࢹ଼͂শۼੜၑ͈͂৻ത̦
ࡉͣͦͥȃ༷֚ȸ૽ۼ৐ڒȹ͉؎ༀ૽ۜ͜ͅ൲എ̈́ۖᝈ̯ͬ঵̾ȃ̹̺̱ȶྫࢠ͈૞ှ૤ȷͅ
ͥ͢ၔ୨ͤȄ૰ͅȶ૞ှ͉ऻ̈́ͤ͞ȷ͂࿚̠̭̥͂̈́̓ͣȄै ຦ͬ঑̢͈̦ͥ͜Ȅ͌ ͈͂̾ȶএ
ேȷ̜̥͈̮̩́ͥ͂ࡉ̢̦ͥȄջం̳ͥة͈̞̈́͜͜৽૽࢖͈ह༷ͤͬށ਋৪ͅճা̳͈ͥ
ķȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIIȹ, (1985), p.129.
ĸȁ Ibid.,p.129.
Ĺȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.942.
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲĶķȽ
͙́Ȅ̷͈ࢨ໛͜ະࢨ̩̈́͜୆̧ͥ৽૽࢖͈৘ంഎ̈́ুࡨ৽ಫ̷̭̦୽ࢃͬ฽ד̳̳ͥ͂ͥȃ
̭͉ͦ઀ୌ̦ఊथ໲ڠ̞̾̀ͅȶ֚ࡉࢡܗ૤ߐ൲߿ͅࡉ̢̦ͥȄ৘͉ঀྵည൵߿̺ȷ͂੆͓̹
̭͉̥̠̥͂́̈́ͧȃ
ȁ̭ͦ͜ȶࢊͤমͬ঑̢̹͈̦͜࡞Ⴀ૞ަ̺ȷ͂੆͓̺̫ͥ́Ȅȶ࡞Ⴀȷ̷͈͈͈͜୰ྶ̦̈́
̞͈͂൳̲̩Ȅȶ୽ࢃͬ฽ד̳͈̦ͥȸ૽ۼ৐ڒȹ͈৽૽࢖͈ఠഽ́এே͉̞́̈́ȷ͂੆͓ͥ
̺̫́ȸ૽ۼ৐ڒȹ͈Ȫȶএேȷ̜̥͈̮̩́ͥ͂ࡉ̢̀ȶএேȷ͉̞́̈́ȫ৽૽࢖͈ఠഽ̷
͈͈̞͈̾̀͜ͅમळ̈́୰ྶȪȶٗȷ͂ȶ௹ȷ̞̠͂໲ᩖঃͬ۹̩ඵࣜచၛ͈͂۾Ⴒ଻ͬা̳ȫ
͉̞̈́ȃȶ࡞Ⴀȷ͂൳̲̩ȶএேȷ̜̥͈̮̩́ͥ͂ࡉ̢̀ȶএேȷ͉̞͈̞́̈́̾̀͜ͅȄ
୰ྶ͈ຈါ͉̞͈̜̠̈́́ͧȃ
ȁȶ୽ࢃ͈฽דȷȶలඵষଲٮఱ୽ஜࢃ͈඾ུ͈໲ᩖેޙȷ̢̞̞̥͂͊͜ͅ໲ᩖঃ͈t͈۾ତ
͈̠͢ͅࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅȶ࡞Ⴀȷ͂൳̲̩ఊथ͈ȸ૽ۼ৐ڒȹͅࡉͥȶএேȷ̢ͬ۠̀મ੆
̱̞̭̈́͂ͧȪ̭ͦ͜ȶ࡞Ⴀȷ̦୉੥എȶ௳ȷȶ໓ȷ͂۾Ⴒ̱̀ა̲͈ͣͦͥ͂൳̲̩Ȅఊथ
͈ȸ૽ۼ৐ڒȹͅഴા̳ͥȶྫࢠ͈૞ှ૤ȷͥ͢ͅၔ୨ͤȄ૰ͅȶ૞ှ͉ऻ̈́ͤ͞ȷ͂࿚̠̭
͉͂̈́̓ȸ૧ΧθτΛΠȹͬ੥̞̹ఊथ͈ΏͿͼ·Αάͺڠഎޗူ̦ၔ̜̭͉ͥ͂ͅږ৘̜́
ͤȄȶএேȷ̱͈͂̀აບ͉خෝ̜̱́ͥȄ̷ ̦̜̥ͦͥͣȶ؎ༀ૽ۜ͜ͅ൲എ̈́ۖᝈ̯ͬ঵̾ȷ
֣યͬဓ̢ͥ͂͜ଔ೰̯ͦͥȃ̱̥̱Ḙ̏ͦ͜ȶএேȷ̱͈֣͂̀ય͉ဓ̢̀͜Ȅ৘ष͉ࢹ଼
ષ͈ۖᝈ̴ً̨̯ͅȄΏͿͼ·Αάͺ໲ڠ̷͈͈͜͜ঀྵည൵߿̥ࢡܗ૤ߐ൲߿̥࠿൦ͬါ̳
ͥȫͅփྙ̦̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̭̭́͜ȶ࡞Ⴀȷ̷͈͈͈͜୰ྶ͉̞͈͈́̈́͜ȶႤঃ଻Ȇଽহ଻Ȇਕޗ଻͈ဏࣣ̱̹৘க
എ࣐ևȷ̞̠͂઀ୌ͈ܱ੆͉ਹါ̜́̽̀ȄκȜΡˎ͈ȶ໦࿤؍౯എ́࿚ఴٜࠨͅܙဓ̳ͥȷ
̞̠͂଻ৗ͂ਹ̈́ͥ࿂̦̜ͥ͂୶੆̱̹̭̦͂۾̩ͩ̽̀ͥȃ̾ ͤ͘ঀྵည൵߿͈໲ڠ̜́ͥȃ
ఊथ͉ఆષ੉ਏ͈̠৾͢ͅऺ̈́̓ͬ೒̲̀Ȅ࡛య৹৪͈ේ͙௖౴͈ٝ൞ͬ઀୰͈ࠁ́া̱̹࿫
͉́ࠨ̱̞̀̈́ȃ̫ͦ̓ু໦ু૸ͬκΣΗȜ̱͂̀Ȅ̞ͩ͊ఘ൚̹ͤ৾ऺ࣐ͬ̽̀Ȅȶ୽ࢃ͈
฽דȷȶలඵষଲٮఱ୽ஜࢃ͈඾ུ͈໲ᩖેޙȷ͂઀ୌ̦ঐഊ̱̹̠̈́͢৹৪͈ේ͙ͬ৾ऺ̱Ȅ
̷͈ේ͙௖౴ٝͅ൞̳̠ͥ̈́͢໲ڠͬ஻௮̱̹͈͉̥̠̥́̈́ͧȃȶఘ൚̹ͤ৾ऺȷͥ͢ͅঀ
ྵည൵߿͈໲ڠͅ਋̫̱৾ͦͥȄ̷ͦͬ઀ୌ̦ঐഊ̱̞̠̀ͥ͢ͅ਋̫৾ͦͥȃ
ȁȸ૽ۼ৐ڒȹ͉ै຦̱͂̀ۖᝈ̈́ࢹ଼ͬ঵̾ȃ̷͈̭͂͂ఊथ̦࡛৘ଲٮ́૤ಎͬ߫ͤ༐̱
ুफ़̱̹̭͍͂ͬࠫັ̫͈͉ͥȄඤယ͞এே͈࿂݈́ა̳̳ͥ͂ͦ͊ઁ̴̥̈́ͣ݃࿚ເ̦ັ̩ȃ
̭͉ͦఊथ໲ڠͬࢡܗ૤ߐ൲߿ۭ͂ᅤ̳ࢋٜ͈͉̞̥ͥ́̈́͢ͅȃࢡܗ૤ߐ൲߿͉൳ࢡ͈আ̦
ਬ̠౶എވ൳ఘͬࠁ଼̱Ȫ̭̭͉́໲౭̞̠̭͂͂̈́ͥͅȫḘ̷͈̏́୨᠂ీཹ́૽ۼ͂ুட
͈आ࡙എ̈́ࡔၑౝݥͬ࿒ঐ̳໲ྤ́ఊथͬ௴̢̹ાࣣ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅఊथ̦࡛৘ଲٮ́૤ಎ
ͬ߫ͤ༐̱ুफ़̱̹̭͂ͬȄ୽ࢃ͈৹৪͈૤͈ેޙͬ಺औ̳̹ͥ͛Ȅু໦ু૸ͬࣥ࿚రͅ߃̞
৘ࡑరͅ઺̵Ȅ๟೑͈̈́́͘ȶఘ൚̹ͤ৾ऺȷ࣐̹ۭͬ̽͂ᅤ̱Ȅఊथ໲ڠͬঀྵည൵߿͈໲
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĶĸȽ
ڠ̳͂ͦ͊Ȅࡉ༷͉་̩ͩ̽̀ͥȃ
ȁ൳̲̩ȶ࡞Ⴀ͈এேȷͬே೰̱̀඾ུࡣయ໲ᩖͬა̲͈͉ͥഐ൚͉̞́̈́ȃډུ૽ྒྷ͈ظ̥
ͣএேͬඋ͙৾ͥࠁ́ȶ࡞Ⴀ͈এேȷͬඋ͙৾ͤȄඤယഎ̈́๡ບ࣐̞ͬȄ୉੥എȶ௳ȷ͞ȶ໓ȷ
͍̫͂ࠫ̾̀აບ̳͈͉ͥȄઁ̩̈́͂͜઀ୌ͈̞̠ȶ࡞Ⴀȷͬၑٜ̱̞̀ͥບ৪̜͉́ͥ͂ࣉ
̢̩̞ͅȃډུ૽ྒྷ͉Ȅࢡܗ૤ߐ൲߿́൳ࢡ͈আ̦ਬ̠౶എވ൳ఘͬࠁ଼̱Ḙ̷͈̏́୨᠂ీ
ཹ́૽ۼ͂ুட͈आ࡙എ̈́ࡔၑౝݥͬ࿒ঐ̳ȶࡣࣽਬȷȶ૧ࡣࣽਬȷ͈ظ૽͉͂։̈́ͤȄઁ̈́
̩͂͜ȶ࡞Ⴀȷͬփে̱̹ાࣣȄঀྵည൵߿̜́̽̀ࢡܗ૤ߐ൲߿̞̭͉́̈́͂ྶ̥̥ͣ́̈́
̠̥ͧȃ୶੆͈̠͢ͅȄ̺̥̦ͦփেഎͅΣȜΒ಺औ̱ͬȄমު̭̱̹ͬܳ࿫͉̩́̈́͂͜Ȅ
̤ढ़Ȅࢄ૰ᢤ͈႒͈๐ືͥ͢ͅਓףͬ঳২̦஬̠࣐և͉Ȅུෝഎͅ੢ྦྷ͈ΣȜΒͬ௴̢̹মު
̞̈́̽̀ͥͅȃ̷͈װಿͅ઀ୌ͈̞̠ࡣయ͈ȶ࡞Ⴀȷ̦̜̽̀Ȅމমͬప̫ၻ̞মͬܐ̠ঀྵ
ည൵߿̜́̽̀ࢡܗ૤ߐ൲߿͉̞́̈́ȃ̭͈ါள̦ډུ૽ྒྷ̜̭ͥ͂ͬͅ઀ୌ̦ঐഊ̱̹͈́
͉̥̠̥̈́ͧȃ
ȁ̭̭́شڠܿ੅͈͂໼࣐۾߸̞̾̀ͅઁ̱ࣉख़̱͙̹̞̀ȃȶ࡞Ⴀ͈এேȷ͉̩́̈́ȶ৘க
̱͈͂̀࡞Ⴀȷ͉Ȅड୶౤͈شڠܿ੅ͬߐঀ̳ͥঔ୭͈ܳࢥ৆̱̱͊͊͜ͅ૰৽ͬࡤ͍ਿতͬ
༮̲̭࡛̞͈͉̥̠̥ͥ͂ͦ̀ͥ́̈́ͧ͜ͅȃȶΏΑΞθࢥڠ̽̀͢ͅ୭̯ࠗͦȄ࡛యܿ੅͈
ଘͬ଄̩̱̹૧̱̞ࣞ௄ΫσΟͻϋΈ́͜Ȅ̷͈౷೉ऱ͂ੋࢥ৆͉ͅȄ૰৽̦ြ̀ਿত̜̬ͬ
̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̷̠̱̞̈́͂۾߸৪͈૤̦հ೰̱̞͈̜̈́́ͥȷĺ͂઀ୌ͜ঐഊ̳ͥȃ
ȁ઀ୌ̦ఆષု֚჊͈࣒݅ͬικ͈ࠁ́֨ဥ̱̹୶੆͈ȶঀྵည൵߿Ȅ̳̻̈́ͩ২ٛ͂̽̀ͅ
ခဥ̈́মު͈ٳอ͍̩̠͂ࠫ̾̈́͢ࡄݪ̦৽ၠ̧̹̈́̽̀ͅȷඵ਱ଲܮࢃ฼ո͈ࣛشڠܿ੅ે
ޙͬࣉ̢ͦ͊Ȅȶ২ٛ͂̽̀ͅခဥ̈́মު͈ٳอȷ̜́ͥ૧̱̞ࣞ௄ΫσΟͻϋΈ͈౷೉ऱ͂
ੋࢥ৆ ȶͅࢡܗ૤ߐ൲߿ͤ͢͜ঀྵည൵߿ȷ͂ ௴̢ͣͦ ȶͥ࡞Ⴀȷ͈ ව̹̽ਿত̦ຈါ̭͉̈́͂Ȅ
ະএ݈̭͉̞̈́͂́̈́ȃ̭̭́૯ୃ͈شڠܿ੅ࢥ༹ͅවࣺ͚ͤȶ࡞Ⴀȷ͈݃যشڠ଻ͬ࿚ఴͅ
̳̱̹ͥ͂ͣȄ̷͉ͦȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͂ȶঀྵည൵߿ȷ̢֑̞ͬ৾ͤ̀ͥȃȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ
́ࡔၑౝݥ߿͈شڠܿ੅೏ݥ̥ͣࡉͦ͊݃যشڠഎ̈́ȶ࡞Ⴀȷ̜́̽̀͜Ȅমު̵଼̯ͬࢗͥ
૤ၑഎհ೰स̱͈͂̀ȶঀྵည൵߿ȷ͈ၛા̥͉ͣȄȶ࡞Ⴀȷ͈݃যشڠ଻ͬ࿚ఴ̳ͥͅຈါ
͉̞͈͉̞̥̈́́̈́ȃֳ̢̹͂͊ಐ̥ͣܦۺֳ̳ͥಐ๲࣐আ̦Ȅܴൽࠗॳͬ͌͂̾ۼ̢֑ͦ͊
ఱܨ࠷ඏවͅ৐෴̱Ȅઘ̫၂̻̥ͥȄֳಐ͈௠ߟ͂ક̢̥͈ͥܓࡏ଻̧̦̜ͥ͂Ȅ૤ၑഎհ೰
͈̹͛ȄȶͺͼΎΛ·ȆΣνȜΠϋͬ૞̲̀ȷ̞̠͂ܫැͅှ̭ͥ͂ͬȄ݃যشڠ̢͉̞͂̈́
̞͈͂൳̲͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ઀ୌ͉ࡣయ໲ᩖͅȶ࡞Ⴀȷ̦̜͉ͥ͂࡞̞Ȅਿত̞̾̀ͅȄȶ࡞Ⴀ̵͉̹̥ͬͣͥ৽໲ Ĳıȷ
ĺȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.146.
Ĳı Ibid., p.331
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̞̠͂࡞̞༷̳ͬͥȃਿত͉ਿত́ඊၛ̱̞̀̀Ȅਿত̷͈͈͉͜໲ᩖ͈ํᝲ̱͉͂̀͞͞ਔ
༏̜ͤͅȄგظ͈̠̈́͢ల֚ᩖ੅ͅȶ࡞Ⴀȷ̢̦̜̭͉֑̠̞ͥ͂͂͂ͥ͜ȃ̫ͦ̓κȜΡˎ
̞̱̈́ȶঀྵည൵߿ȷ͈ࣉ̢༷́Ȅ̷͈۾Ⴒ଻ͬ૧̹ͅঐഊ੄ြ̭ͥ͂ͬა̧̲̹̞̀͠ȃ
ȁȶ࡞Ⴀ̦ٸ࣭ͅచ̳ͥু࣭փে͈̰̥͛͛ͣࠁ଼̯̹ͦ۷ැ̜́ͤȷȶ૽ྒྷ͞؛ၻͤ͢͜ոஜ
̥̜̹ͣ̽࡞Ⴀ̧͈͉̹̦ͣȄచٸঀ୯͈෩ࡍ̞̠͂ાͅႉ͙μζΠ࡞ࢊ͈අ଻̱͂̀ুژ̱
̤̯̹̈́ͦȷ̞̹ܱ͂̽੆ĲĲ ̦઀ୌ̜ͥͅȃ઀ୌ͉ȶ࡞Ⴀȷͬȶ৘கȷ̺̳͂ͥȃٸ࣭͈͂୪
૘́ȶ৘கȷͬȶၑැȷ̱͂̀௴̢̤̱̹͈̜̈́́ͥȃ̭ͦͬȶΏ΢͈౶ে૽ވ൳ఘȷͅ୪૘
̱̹μζΠ͈ȶ໦࿤؍౯എ́࿚ఴٜࠨ঎࢜ȷ͈ুژ͂௴̢̞̜̠̥ͣͦ̈́́ͧȃκȜΡˍͅ୪
૘̱̹κȜΡˎ͈ুژ̜́ͥȃȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ́൳ࢡ͈আ̦ਬͤ͘౶ে૽ވ൳ఘͬࠁ଼̱̹
Ώ΢໲اͅȄȶঀྵည൵߿ȷ́މমͬప̫ၻ̞মͬܫැ̳ͥȶমުȷ́ঀ̠ȶ࡞Ⴀȷͬুژ̱Ȅ
ུြȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ̴̜͉͈́ͥ໲ᩖͅȄΏ΢͉֑̠͂඾ུ͈ഥൡ̱͂̀Ȅழ͙ව̞̹ͦ̀
̭͂ͬুژ̱̹͈̜́ͥȃ
ȁ൳အͅఊथহ͉ͅܡం͈κȜΡˍഎ́ȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ̈́໲ڠͅచ̳ͥκȜΡˎ̞̱̈́ȶঀ
ྵည൵߿ȷ̱͈͂̀৘க̦̜ͥȪ̜̞͉ͥ൚૽͈փে͉̩́̈́ࢃ̥͈ͣ໦ଢ଼̱͂̀ȫ͈͉́̈́
̥̠̥ͧȃΏͿͼ·Αάͺ̞̠͂Ȅם࣭਱สଲܮྎͅ΀ΡκϋΡȆζυϋ͈ࢷഁ́Ξ΅ΑΠ̦
̴͘ެͤ̈́ͤ͜ͅ೰ͤ͘ȄΩήςΛ·Α·Ȝσ͈ޗ֗ش࿒̱͂̀΅λΦῧ̯ͦȄୃൡഎ׵੄
͈ࠑઇ̷͈̽̀͢ͅ΍ήΞ΅ΑΠ͕͖͜೰̞̽̀ͥ͘փྙ͉́κȜΡˍഎ̞̱̈́ȶࢡܗ૤ߐ൲
߿ȷ͈ΏͿͼ·Αάͺͅచ̱̀ȄκȜΡˎഎ̞̱̈́ȶঀྵည൵߿ȷ͈ȸ૧ΧθτΛΠȹȪם໲ڠȄ
඾ུ໲ڠ̞̠͂։໦࿤ͬ؍౯̱Ȅ৘ष͈୽ࢃ͈౳੫͈Ք͞ළૡ̪ͬ͛ͥ୆͈୊ͬഥ̢ͥ૧̱̞
໲ڠ஻௮̞̠͂ȶ࿚ఴȷٜࠨ͈দ͙̱͂̀ȫ́؊̢̹ȃఊथ͈ȶ୆ڰ͈࠹̈́࿂ȷͬঐഊ̱̹୼
౤ࢫ଼ͅచ̱฽อ̱̹ఊथ͉Ȅ඾ུ໲ا͈ഥൡ๼̞̠͂κȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈ଲٮͅȄ
κȜΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ͈ै຦́ಯ୽̢̱̹̞͂ͥ͜ȃఊथ͈ȶ୆ڰ͈࠹̈́࿂ȷ͉Ȅ୶੆͈
̠͢ͅȄ୽ࢃ͈৹৪͈૤ͬౝ̹ͥ͛ͅুͣͬ৘ࡑరͅ઺̵ͥȶఘ൚̹ͤ৾ऺȷ̺̹͈͉̽́̈́
̞̥ȃ
ȁ̱̥̱ȄΏͿͼ·Αάͺ̦κȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈ैز̥κȜΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ͈
ैز̥̞͉̾̀ͅȄ̯ ͣͅ࠿൦̦ຈါ̜́ͥȃ̹͘୼౤ࢫ଼͂ఊथহ͈చၛ͉Ȅ͚ ̱ͧఊथͅȄ
ু໦̷ུ̭൚͈κȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ̺̞̠͂փে̦̜̹̽خෝ଻͜ޑ̞ȃྵ࠼̫́੫
଻͂૤ಎ̳̭ͥ͂ͬȄুͣͬ৘ࡑరͅ઺̵ͥȶఘ൚̹ͤ৾ऺȷ̺̞̠͈͉̈́̓͂Ȅఈ૽͈໦ଢ଼
̜́̽̀Ȅུ૽͉͚ͦ͆͘͞͞ͅ଻ͤ͢ͅȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ́໲ڠͬ঎̱̞̀ͥփে̱̥̞̈́
̜̠́ͧȃٱ୼ર̪͈ͬ͛̽̀చၛ́Ȅٱ୼ર஖ࣉտ֥̦ٛκȜΡˍͬࠁ଼̳ͥȶ౶ে૽ވ൳
ఘȷȪಎଲ͈ȶࡣࣽਬȷȶ૧ࡣࣽਬȷ͈̈́̓஖৪ਬ౬͂൳̲փྙ́ȫ́Ḙ̷̏ͅـು໓࠮ͬՔ̱
ĲĲȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.240.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĶĺȽ
ഥൡ໲ڠͬȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ́ౝݥ̳ͥ୼౤ࢫ଼̦߯ႉ̱̞̹̀ȃ̷̭ͅಯ୽̱ݵ୲̯̹ͦఊ
थ͈উ͉ͅȄ൳̲̩ٱ୼ર̢̥̹ͬͣ̈́̽͜ఆષ੉ਏ̞̠͂ȶঀྵည൵߿ȷ̦ਹ̈́ͥȃ
ȁ̭͈აത͉ల֚ᩖ੅͂లඵᩖ੅͈ߊ༆ͅ૬̩۾ͩͥȃ඾ུ͈ಎଲ͉́ນ࡛৪͂ށ਋৪̦൳࠷
ඤͅह͈̦ͥల֚ᩖ੅̜̹͈́̽ͅȄ߃య͉́ୌ؎͈גޣ́ນ࡛৪̦ށ਋৪͂୨ͤၗ̯̹ͦ͜
͈͈༷̦ల֚ᩖ੅̹̈́̽ͅĲĳ Ȅ͂ ઀ୌ͉ঐഊ̳ͥȃ̭ ͦͬκȜΡ Ȇˍȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͂ κȜΡ Ȇˎ
ȶঀྵည൵߿ȷ́મ̱̩ٜଢ଼̱͙̠̀͢ȃ
ȁ̷̷͜͜౶ে૽ވ൳ఘ͂ྦྷਤ͉୨ͤၗ̯̞ͦ̀ͥȃၰ৪͈̦͉̾̈́ͤȄஜ৪̦ࢃ৪ͬޗاȆ
ঐ൵̳̞̠̭̱̥̞ͥ͂͂́̈́ȃ઀ୌ̦඾ུ͈ಎଲȪ઀ୌ͈໦႒͉́ࢺ࡫শయ́͘܄͚ȫ̾ͅ
̞̀გظ͞෰ᬷ̦໤ࢊ͞઀୰ͤ͢ఄਹ̯ͦͥల֚ᩖ੅̜̹͈́̽ͅȄྶহոࢃȄ̷͈౷պ̦ݙ
ഢ̱Ȅ໤ࢊ͞઀୰̦ల֚ᩖ੅̹̳͈͉̈́̽͂ͥͅȄږ̥ͅΐλϋσͅ಍࿒̷̳͈ͦ͊೒̜ͤ́
͈͈ͥ͜Ȅ౶ে૽ވ൳ఘ͂ྦྷਤ͈۾߸͉་̞̭ͩͣ̈́͂ͬঐഊ੄ြͥȃ
ȁგظ͞෰ᬷ͈ਕੴ̦೵ঊͬ͂̽̀৫ႛͬ࿙̠̭͂͂Ȅ໤ࢊ͞઀୰ͬ੄ๅȆ์ค̱̀၌ףͬං
̭͉ͥ͂Ȅ૽ۼ۾߸̢̞́͊Ȅஜ৪͉ȶນ࡛৪͂ށ਋৪̦൳࠷ඤͅहͥȷેఠ́Ȅࢃ৪͉ȶນ
࡛৪̦ށ਋৪͂୨ͤၗ̯̹ͦȷેఠ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅგظ͞෰ᬷ͈ાࣣȄκȜΡა
́໦ଢ଼੄ြͥȶ౶ে૽ވ൳ఘȷ͉͈̓ํս̜̠̥́́ͧ͘ȃਕੴ͂೵ঊ͈̳͓̞̠̀͂࿫͉́
̞͈͉̞̥̈́́̈́ȃਕੴ͂ਔ༏͈ࡠ̹ͣͦࣞ೵̹̻̺̫̦Ȅਕੴ͈ᩖ੅აͬၑٜ̱Ȅ౶ে૽ވ
൳ఘͬࠁ଼̱Ȅྴ৘͂͜ͅȶນ࡛৪͂ށ਋৪̦൳࠷ඤͅहͥȷેఠ́Ȅ̷͈ఈఱସ͈೵ঊ̹̻
͉Ȅਕੴ͂ࣞ೵̹̻͈୆ڰͬ঑̢ͥȄ̷͕͈͂ͭ̓ȶນ࡛৪ȷ̱͈͂̀փ͉̩݅̈́ȶ̽͋ͣ͜
͈ށ਋৪ȷેఠ̜́ͥાࣣ̦ఉ̞͈͉̞̥́̈́ȃ
ȁݙͅ໤ࢊ͞઀୰ͬ੄ๅȆ์ค̳ͥાࣣȄκȜΡა́໦ଢ଼੄ြͥȶ౶ে૽ވ൳ఘȷ͉͈̓ํս
̜̠̥́́ͧ͘ȃै৪͂੄ๅ২͈༎ਬ৪Ȅ๡ບز̞̹͂̽૽ș̺̫͉̩́̈́Ȅैز঎བ͈૽ș
̦̥̈́ͤఉ̩̞̀Ȅ੄ๅȆ์ ค̞̠͂ΫΐΥΑ࿂͉́ȶคͤ਀ȷ͂ȶฃ̞਀ȷ̞̠͂փྙ́ȶນ
࡛৪̦ށ਋৪͂୨ͤၗ̯̹ͦȷેఠ̜́̽̀͜Ȅैز͂Ȅ̷͈έ͹ΰ઀୰͈ਠै̳ͥ͜ఉ̩
͈૽ș͈۾߸͉Ȅম৘ષȶນ࡛৪͂ށ਋৪̦൳࠷ඤͅहͥȷેఠ̢̞͂ͥ͜ȃ
ȁ઀ୌ͈̠͢ͅ໲ᩖঃͬ੥̩ၛા̥͉ͣȄྶ হոࣛୌဢ͈גޣ́ȶࡣࣽਬȷȶ૧ࡣࣽਬȷ͂ȸ࡙
ঙ໤ࢊȹ͈౷պ̦ݙഢ̱̹̭͉͂΋βσΣ·ΑഎഢٝĲĴ ̥͜౶̞ͦ̈́ȃ̫ͦ̓౶ে૽ވ൳ఘ͂
ྦྷਤ͈۾߸͉Ḙ̷̷͉̺͕̏́́ͦ̓͘͘་̞̞͈͉̞̥ͩ̽̀̈́́̈́ȃ࿚ఴ͉ఆષ੉ਏ͈͢
̠ͅ΂;θ۾߸৪͈͒৾ऺ̈́̓ͬ೒̲̀Ȅ࡛య৹৪͈ේ͙௖౴͈ٝ൞ͬ઀୰͈ࠁ́া̱̹ࠁ͈
઀୰͈ાࣣ̜́ͥȃκȜΡ Ȇˎȶঀྵည൵߿ȷ͈মުഎ଼ࢗͬ࿒ঐ̳͈͈͜ાࣣȨ͉̏̽ͤȶນ
࡛৪ȷ͂ȶށ਋৪ȷ͉୨ͤၗ̯̞ͦ̀ͥȃ৾ऺͬ਋̫ͥ΂;θ۾߸৪͞Ȅ΂;θ۾߸৪͂ވ೒
Ĳĳȁ઀ୌଃ֚,ȶ඾ུ໲ڠঃȷ, (࣒౴২ڠ੅໲ࡩ, 1993), pp.190-191.
ĲĴȁIbid., p.191.
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̱̹ේ͙ͬ঵̾৹৪̹̻͂Ȅ৾ऺ̳ͥఆષ੉ਏ̧͉͉̽ͤၛા̦୨ͤၗ̯̞ͦ̀ͥȃஜ৪͉Ȅ
઀୰̦੄ြ̜̦̽̀͜ȶ͈̽͋ͣ͜ށ਋৪ȷ́Ȅ̷͈͘͘ȶນ࡛৪ȷ̭͉̈́ͥ͂ͅȄ̴͘ٯྫ
̜́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹ȶນ࡛৪ȷ͂ȶށ਋৪ȷ͈୨ͤၗ̱̦ഔೲ̳̭͈ͥ͂ါ֦͉Ȅ̥̾̀ٱ୼રͬ͂̽
̀ಕ࿒̯ͦͥै຦́͜Ȅ̵̶̞̞ة਱ྔ໐ౙպ͈ค̧࣐̜̹͈̦ͦ́̽Ȅఆષ੉ਏ͞ຒྔ౺͈
ȸ΍ρΘܱැ඾ȹ͈ાࣣȄةຐྔ໐ౙպ̴̜̭̦́ͥ͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ໲ᩖ஻ै̦ΫΐΥΑا
̳ͦ͊ȶު৪ȷ͂ȶક๯৪ȷ̦୨ͤၗ̯̠ͦͥ͢ͅȶນ࡛৪ȷ͂ȶށ਋৪ȷ͈୨ͤၗ̱̦ഔೲ
̳ͥȃ̷̭̺̫ͅಕ࿒̳࡛ͦ͊య͈ఱၾક๯২ٛȄ঩ུ৽݅എၠ೒২̦ٛါ֦͜ͅࡉ̢ͥȃ
ȁ̫ͦ̓Ȅ࡛య͈ఱၾક๯২ٛȄ঩ུ৽݅എၠ೒২ٛոஜ͜ͅȄ঳২͈̤ढ़Ȅࢄ૰ᢤ͈႒͞Ȅ
ࢺ࡫শయ̥ͣၠ೒̦ഥ̢ͣͦͥ઀ாຐ૽֚ਉ΃σΗ͉̈́̓Ȅ͈̩̞̓ͣఱၾͅક๯̯̹̜ͦ́
̠̥ͧȃ̭͈࿚ఴ͉Ȅ঩ུ৽݅എၠ೒২͈ٛ࿚ఴ̞̠͂ͤ͢Ȫޑ̩۾Ⴒ̱̞͈͈̀ͥ͜ȫκȜ
ΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ͈মުഎ଼ࢗͬ࿒ঐ̳༷͈ͤ͂͞۾߸̦ޑ̞͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ౶ে૽ވ൳ఘ͂ྦྷਤ͈͂۾߸͉ஜ৪ͥ͢ͅࢃ৪͈ޗاȆঐ൵̜̱ͥ͂̀͜ͅȄგظ͈ાࣣȄ
ਕੴ̦೵ঊ͈ͬ͂ͥ͂Ȅ઀ாຐ૽֚ਉ΃σΗ̩ͬ̾̽̀ྦྷਤ̦ဋ͍ޟ̲͈ͥͅރ̳͈͉ͥ́Ȅ
ৗ̦֑̠ȃ঳২ͥ͢ͅ૞ަ͈ޗاȆঐ൵͈ાࣣ͜Ȅ೵ঊͬ͂̽̀ਘ࣐͈ঐ൵̳͈ͬͥ͂Ȅ̤ढ़Ȅ
ࢄ૰ᢤ͈႒ͬ์ค̳͈͉ͥ́Ȅৗ̦֑̠ȃ
ȁ೵ঊ͈͉ͬ͂ͥȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈౶ে૽ވ൳ఘ̜ͥͅ೾ഽ̧֨ව༷͈ͦͥͤ͞ޗاȆঐ൵
̜́ͤȄ̤ढ़Ȅࢄ૰ᢤȄ΃σΗ͈์ค͉Ȅྦྷਤ͈ΣȜΒͬ௴̢̹ຽݞΫΐΥΆȶঀྵည൵߿ȷ
͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭͈֑̞̦ै৪൳೰ུ͞໲๡ບ͂۾߸̳ͥȃ೵ঊ̞̠ͬ͂ͥ͂Ȅȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈౶ে૽
ވ൳ఘͅȄ̜ͥ೾ഽఱਤ̧ͬ֨ව༷͈ͦͥͤ͞ޗاȆঐ൵̜́ͦ͊Ȅ̷̳ͦͬͥਕੴഎၛા͈
૽ڒȪ঳২͈ાࣣ͉஺ၩȆ૰ۗȫ̦ޗا͈̹͈͛੥ْͅ฽ד̯ͦȄ̜ͥ೾ഽ໲ᩖ͙̯͂̈́ͦͥ
͈ͬ͜੥̧̱̹֒ાࣣȄै৪൳೰ུ͞໲๡ບ͈చય̈́ͥͅȃ̭̦̤͂ͧढ़Ȅࢄ૰ᢤ͈႒͈ै৪
൳೰ུ͞໲๡ບ͉͕͂ͭ̓ະخෝ̜́ͥȃ઀ாຐ૽֚ਉ΃σΗ͈ાࣣḘ̏ͦͣͬຐཿ͈੥ْ߲
ۭ͂ᅤ̱̀Ȅȶ΃σΗै৪ȷ͈൳೰͞ȶ΃σΗ̱͈͂̀ȷུ໲๡ບ࣐̠͈͉ͬࣾඳͬޭ͛ͥȃ
ါ̳̭̥͉ͥͦͣͣͅै৪͈૽ڒ̦ક̢̞̀ͥȃ
ȁ̭̠̱̹౶ে૽ވ൳ఘ̦೏ݞ̳ͥ৽ఴ̽̀͢ͅཹ̥̹ͦ૽ڒ͈ະह͉Ȅȶঀྵည൵߿ȷഎ௰
࿂ͬঐഊ੄ြͥఊथহȄఆષ੉ਏȄຒྔ౺̢̞̞͈͉̞̥̾̀ͥ́̈́͜ͅȃ̷͈̭͉͂Ȅ౶ে
૽ވ൳ఘͅຈ̴ంह̳ͥȄ߯ႉ̳ͥވ൳ఘ֥͈૧ݰ࢐య൰௔͜ͅࡉ̀৾ͦͥȃ̭͈૽ڒ͈ະह
͉ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ै৪൳೰Ȅུ໲๡ບ́ਹါ͈̈́ͥ́ͅȄઁ̱મ̱̩೏ݞ̱͙̹̞̀ȃ
ȁ໲ڠ஻௮͉ͅܡం͈ఘࠏ͒ಯ୽̳ͥఠഽ̦ુͅຈါ̈́ͥͅȃ໲ڠͬ൮́ၑٜ̳̺̫͉ͥ́஻
௮ڰ൲͉੄ြ̞̈́ȃ୆ڰ͈৘க̦ࠬරا̱̹ນ࡛̦ຈါ̈́ͥͅȃ๤ڛഎ൮̺̫͈ၑٜ̞́͜͢
̠͢ͅࡉ̢ͥ໲ڠ͈ၑაࡄݪ͈ଲٮ́͜Ȅ঍೵۾߸͈ږ৏͉๰̴̫ͣͦȄ͚̱ͧږ৏̦̜̥ͥ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲķĲȽ
ͣอജ̳̞̠̭ͥ͂͂͜Ȅ႕̢͊έΛ΍Ȝσ̷͈͂ȶ՛೵ঊȷΧͼΟ΄Ȝ͈۾߸́઀ୌ͉ঐഊ
̳ͥĲĵȃ̷͈ાࣣȄܡం͈ఘࠏ͜Ȅ̷ͦͅಯ୽̱৾̽̀య̠̳ͩͧ͂ͥఘࠏ͜κȜΡˍȆȶࢡ
ܗ૤ߐ൲߿ȷ̜́ͥાࣣ͂Ȅಯ୽̳༷̦ͥκȜΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ̜́ͥાࣣ̦̜ͥȃ
ȁ̾ͤ͘ٱ୼ર͜ΦȜασ໲ڠર͜౶ে૽ވ൳ఘ͈࣓͒ࡃͬਹণ̳ͥȃ̷ͦͅಯ୽̱̀૧̹̈́
໲ڠ஻௮̱̹ͬાࣣȄ૧̹̈́κȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈໲ڠͬ୆͚ાࣣ͂ȄκȜΡˎȆȶঀ
ྵည൵߿ȷ͈মުഎ଼ࢗ́చࢯ̳ͥાࣣ͂Ȅඵ೒̦̜ͤͥȃ඾ུ̦ॲ̺ͭඵ૽͈ΦȜασરै
ز͉Ȅـು໓࠮ͬՔ̳ͥഥൡഎ̈́κȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷͅಯ୽̱ȄέρϋΑ໲ڠͬܖ๕
ͅࡔบ͈๱૽ۼ଻ͬ࣬อ̳ͥȄ൳̲̩κȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈ैز̦ບث̯̹ͦાࣣ́
̜ͥȃ̾ͤ͘Ȅشڠܿ੅̢̞́͊ΣνȜΠϋͅͺͼϋΏνΗͼϋ̦ಯ୽̱̹ાࣣ̈́ͥͅȃ୼౤
ࢫ଼͜ఱࢺ࠲२჊͜໲ڠͬ৽ఴ̳͂ͥ౶ে૽ވ൳ఘ́ཹ̥̹ͦ૽ڒͬ঵̻Ȅ૽ڒ͂૽ڒ͈͐̾
̷̥̜̞̦̭̜ͤͥͅȃ
ȁ̭̦͂ͧḘ̏ ֑ͦͣ͂̽̀ఆષ੉ਏ͉κȜΡ Ȇˎȶঀྵည൵߿ȷ͈মުഎ଼ࢗͬ࿒ঐ̳͈́͜Ȅ
̞ͩ͊ΣνȜΠϋ͞ͺͼϋΏνΗͼϋͅ΀ΐΕϋ̦ಯ୽̱̞̠̀ͥ̈́͢Ȅ஠̩ষࡓ͈֑̠໲ڠ
஻௮͉̥̠̥́̈́ͧȃ̷͉ͦఆષ໲ڠͅ౶ে૽ވ൳ఘ́ཹ̥̹ͦ૽ڒ̦ະह̺̥͉̥ͣ́̈́ͧ
̠̥ȃ৾ऺ̽̀͢ͅ஻ै̯ͦͥ໲ڠ͈ાࣣȄ৾ऺͬ਋̫ͥ΂;θ۾߸৪͞Ȅ΂;θ۾߸৪͂ވ
೒̱̹ේ͙ͬ঵̾৹৪̹̻͈໦૸͉୆̧୆̧͂ຝ̥ͦ̀͜Ȅ৾ऺ̳ͥఆષ੉ਏ͉֮̈́̽̀͢ͅ
̷̠͈͙̜ͤ́ͥȃޑ̞̀࡞̠̈́ͣȶজ͉৹৪ͅၑٜ̦̜ͤȄ໲ડႁ͉਱໦̜̳ͤ͘͢ȷ̞͂
̠ιΛΓȜΐͬอ̳ͥג͈̠̈́͢૽ڒ̦̜̺̫ͥ́Ȅ̥̾̀ȶ໲͉૽̈́ͤȷ̞͂ͩͦȄ໲ڠͬ
৽ఴ̳͂ͥ౶ে૽ވ൳ఘ́ཹ̥̹ͦैزȄ໲૽̦঵̾ޑႧ̈́ࡢ଻͞૽ڒ͉̲̞ۜͣͦ̈́ȃ
ȁȸ΍ρΘܱැ඾ȹ͈ै৪̱͈͂̀ຒྔ౺͜ͅ൳အ͈߹̦࢜ࡉͣͦͥȃ̭͈ાࣣȄࠨ̱̀փে
എͅκȜΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ͈஻ै̱ͬ̀ȄαΑΠΓρȜͬ஬̠ȶঀྵȷ̽̀͢ͅౣظͬן
̺ͭ࿫͉̞́̈́ȃ̹͘৹৪ͬ৾ऺ̱̀ظͬ௮̹̽࿫͉̞́̈́ȃै৪ু૸̦৹̞੫଻̱͂̀Ȅ̷
͈শయͅ୆̧ͥۜ଻ͬέσͅอܞ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄఊथ͂൳̲̩Ȅু໦ু૸ͬκΣΗȜ̱͂
̀Ȅ̞ͩ͊ఘ൚̹ͤ৾ऺ࣐ͬ̽̀ȄȶΨήσܢ͈඾ུ͈฽דȷͬౣظਬ̹͈͉̞͂͛́̈́͘ͅ
̥ȃ̷͈κȜΡ Ȇˎȶঀྵည൵߿ȷ̜́ͥခအ͉Ḙ̏ ͈ౣظਬ̦̭̥̓ΞτΫ๔ழ͈̠̜́ͤ͢Ȅ
უ၌̧͈ίυΟνȜ΍Ȝ͞Οͻτ·ΗȜ̦ȄΠτϋΟͻȜȆΡρζ͈ႪՔ࿅အͬຝ̧Ȅ؍಴͈
٥̥̱̯ͬຝ̧Ȅಎ࣭͈อജͬτεȜΠ̱Ȅၑࠏ͈ࡄݪ৪Ȫྲ̥ͣࡉ̹຿૶௨̱͂̀ȫͬ ৾ऺ̱Ȅ
സ͈ٛ೒޲໓ࠊȄ৹̞ࣞࢷޗ঍͂ࣞࢷ୆͈࢐ၠͬຝ̞̹̦̜ۜͥȃ๔ழ͈ࢃͧͅუ၌̧͈ίυ
ΟνȜ΍Ȝ͞Οͻτ·ΗȜ̦૽ڒ̳̠ͬ֯͢ͅȄै৪͉ȶࣽশ͈৹̞੫଻ȷ̞̠͂ոٸȄ૽ڒ
ͬક̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈֚ै́ഛध੫ၠظ૽͈ྴͬං̀Ȅ̷͈ࢃలඵै࿒ոࣛȄ΀ΛΓͼ͞ဓ৫࿤એঊ͈࡛యࢊ
Ĳĵȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ, (2009), p.548.
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲķĳȽ
࿫ͬ೒̲̀Ȅ໲ڠͬ৽ఴ̳͂ͥ౶ে૽ވ൳ఘ́૽ڒͬං̥͉̀ͣȄഛध̞̠͂ͤ͢ȶ̥̈́ͤႁ
͈̜ͥౣظഎۜ଻ͬ঵̾໲ا૽ȷ̱̹͈͉̞̥̈́̽̀̽́̈́͘ͅȃ̷̱̀Ȅ̱͜ȸ΍ρΘܱැ
඾ȹ͈ ̠̈́͢ै຦ͬఱၾͅ୆ॲ̱Ȅ̜ ̴̞̥ͩͣ૽ڒͬै຦͈ࢃ̱̹ͧ֯͘͘ͅȄບა͉̤̥ͧȄ
͕͈ͭઁ̱͈๡ບȄაࣉ͈႒Ȅ͉͉̀඾ܱ͈႒̢̯͜ॼ̯̥̹̈́̽૽໤Ȅ̾ͤ͘ȶഛधͬਞ୆
ࠑ௽̱̹૽໤ȷ̦̞̹̱̹͂ͣȄ͂ࣉ̢Ȅ̷ͦͅ൚͉͈̦̀ͥ͘ΏͿͼ·Αάͺ̜́ͥȃ̷͈
ȶ૽ڒ͈ະहȷ͉ै৪൳೰Ȅུ໲๡ບ࿚ఴ́ਹါ̈́ါள̈́ͥͅȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ાࣣȄ̳́ͅ൚শ໲ڠͬ৽ఴ̳͂ͥ౶ে૽ވ൳ఘȪࣽ඾̞̠໲౭Ȅࠠ౭͈
႒ȫ̦ࠁ଼̯ͦȄႹ஌ა௔͜ل̥́͞Ȅ׵ࠠΐλȜ΢ςΒθ͈ంह̢̯̲ۜͣͦȄ൚শ͈ࠠै
ز͈࡞൲ͬഥ̢ͥ঩ၳ͜ॼ̯̞͈ͦ̀ͥͅȄΏͿͼ·Αάͺ̺̫౶ে૽ވ൳ఘͅպ౾ͬ୸͛ͥ
૽ڒ̦ະह͈̺̈́ȃ
ȁ൳̲̠͢ͅȄఊथ̦ٱ୼રͬ࿙̴̢Ȅ൚শ໲౭߯ͅႉ̱̹୼౤ࢫ଼͂చၛ̱̹͈͉Ȅఊथͅ
໲ڠͬ৽ఴ̳͂ͥ౶ে૽ވ൳ఘ́૽ڒͬڕං੄ြ̞̥̈́͜౶̞ͦ̈́঩ৗͬ୼౤̦ࡉา̞̹̥ͣ
͉̥̠̥́̈́ͧȃٱ୼રͬ࿙̠Ȅ࿙̞͉ͩ̈́Ḙ͈̏ത͉́ಕ࿒̧̳͓̭͂̈́ͥͅȃ̓ͭ̈́ͅ඾
ུ͈ഥൡ๼ڠͬȶآপഎȷ̱͂̀๡฻̱ȄΦȜασ໲ڠરฺ̠ͅ໲ا߮ડͬݵ୲̱̠͂͢Ȅ໲
ڠͬ৽ఴ̳͂ͥ౶ে૽ވ൳ఘ́૽ڒͬංͥఱࢺ࠲२჊͉ٱ୼રͬ࿙̞̽̀ͥȃͺις΃࡛య໲
ڠ͈גޣ́Ȅ̩͢ఆષ੉ਏ͂໼ͭ́๡ບ̯ͦͥઃং߰͜ٱ୼રͬ࿙̞Ȅ઀ୌ͈໲ڠঃͅഴા̳
͈ͥͅȄఆષ੉ਏ͉Ȫౙͅාయഎͅ΃ΨȜ੄ြ̵̥̹̞̥̈́̽ȫഴા̱̞̈́ȃઃং̦߰ٱ୼ર
ͬ࿙̹̽ࢃȄ̜ͤ͘ڰ࿬̱̥̹͈̈́̽́Ȅ᤿ͅಮͤ̀ᦚͬ଑̩ۜژ́ఆષͅ஖ࣉտ֥̦ٛٱ୼
રͬဓ̢̥̹̞̠͈͉̈́̽͂ȶ໲౭͈ഴၧ࿝ȷ̱͈͂̀ٱ୼ર͈փྙ̢֑̞ͬ৾ͤ̀ͥȃఆષ
͉ྚ̺ͅ඾ུ͈໲ڠͬ৽ఴ̳͂ͥ౶ে૽ވ൳ఘͅ૽ڒͬခ̱̞̞͈͉̞̥̀̈́́̈́ȃ
ȁ̷ͦͅ๤͓ȄΦȜασ໲ڠર਋ર৪̞̠̭̜͂͂̽̀͜Ȅఱࢺ࠲२჊͉ږ৘ͅ඾ུ͈໲ڠͬ
৽ఴ̳͂ͥ౶ে૽ވ൳ఘͅ૽ڒͬခ̱̞̀ͥȃ̷ͦ͜ͅ۾̴ͩͣ઀ୌ̦ȶ༹͈ܿ૧̱̯ȷ̺̫
ͬບث̱̀Ȅఱࢺͅ۾̳ܱͥ੆̹̹ͬ̽অ࣐́༌̫̞͈͉̿̀ͥȄ࠿൦ͅ౵̳ͥĲĶȃ̷͈ܱ੆
́ȶ඾ུ͈ȸ࡛యȹͅො̧̞ͤͦ̈́͘ة͈̥ͬ͜ౝݥ̱̞̀ͥȷ̳̭͂ͥ͂ͅಕ࿒̳ͦ͊Ȅఱ
ࢺ ȶͬ໲ᩖঃȷ͈ చય̱̞̞͂̀̈́͂৾ͦͥ͜ȃ̭͈࿚ఴ͉ȄέρϋΑ໲ڠͅ௮̦࠘૬̞ఱࢺ̦Ȅ
ࡀႁ௰͂ྦྷਤ௰͈ٴݭచၛ͞Ȅஜ৪ͥ͢ͅࢃ৪͈ਓ్ͬփে̱Ȅ̷ͦͬؗථ໲ڠͅ൚͉̹̀͛
ࣉ̢༷͂Ȅ઀ୌ͈ؗථ໲ڠࡄݪͬ๤ڛࣉख़̳̭ͥ͂́Ȅ̜ͥ೾ഽ͈ၑٜ̦خෝ͉̞̥́̈́ȃ઀
ୌ͉໲ᩖͬა̲̀ુͅظໍإެͬདྷ̴ͦȄఱࢺ͈ؗථაུ͉ؖͅఊ჊͈๼੅ა̦ܙͤഞ̠ȃ̭
͈ത͉ষࣜ́મ੆̱̹̞ȃ
ȁ൳̲̩ٱ୼ર̥̹ͬ৾ͦ̈́̽ఊथ͈ાࣣȄȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ́ ঎̳୶ͅΏͿͼ·Αάͺ̦̞̹ȃ
̷̤̩ͣΏͿͼ·Αάͺͬȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ́౶ে૽ވ൳ఘ࣓ࡃ߿͈κȜΡˍ͈ఱैز̱͂̀
ĲĶȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.960.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲķĴȽ
̥̹̜̠݃ͩ̈́̽́ͧȃΏͿͼ·Αάͺ͉ంྵ൚শ͈౶ে૽ވ൳ఘ͉ͅ૽ڒ̦ະह̜́ͥ͜ͅ
۾̴ͩͣȄ̷ ͈ࢃ਱สଲܮࣼେͭͅ஻୭̯̹ͦΩήςΛ·Α·Ȝσ͈໲ڠঃ͈΅λΦϋ̈́ͤͅȄ
ͼΆςΑ໲౭͈ఱࢄਫ਼͈౷պͬڕං̳ͥȃΏͿͼ·Αάͺ ȶ̦ঀྵည൵߿ȷ̥ ȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ
̥̞͉̾̀ͅḘ̠̱̹̏মૂ̦̜̽̀࠿൦ͬါ̳ͥȃౙ੗ͅ୼౤ࢫ଼͈๼ڠͅఱࢺ࠲२჊̦ಯ
୽̱̹̠̈́͢κȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ൳আ͈߯ႉ͂ಯ୽͈۾߸͉̞́̈́ȃ̷ͦ͂൳̲໲ྤ
́ΏͿͼ·Αάͺͅఊथহ̦୪߃̱̹͉͂࡞̢̞̈́ȃඵ૽͂͜κȜΡ Ȇˎȶঀྵည൵߿ȷ͈ȶ໲
౭͈́૽ڒະहȷ߹̦̜࢜ͤȄΏͿͼ·Αάͺ̦ࢃ̥ͣಃ̧ષ̬̹ͣͦ૽ڒ̽̀͢ͅȄκȜΡ
ˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈ఱࢄਫ਼ণ̯̞ͦ̀ͥതͬ၌ဥ̱̀Ȅఊथ̦ু͈ͣంहબྶͬদ͙̹͂
̢̞ͥ͜ȃ
ȁఊथ̞͉̾̀ͅȸ૽ۼ৐ڒȹ͈ȶএேȷ͉ȶএேȷ̜̥͈̮̩́ͥ͂ࡉ̢̦ͥȶ୽ࢃ͈฽דȷ
̨̳̞̈́͂ͅȄ઀ୌ͉κȜΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷͬঐഊ̱̹ȃ̫ͦ̓ȄΏͿͼ·Αάͺ̞̾ͅ
͉̀ೠඤᰊီոြ͈඾ུ໲ڠ̤̫ͥͅ਋ယ̥ͬ̈́ͤમ̱̩ࢊ̦ͤ̈́ͣȄΏͿͼ·Αάͺ̦κȜ
ΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ̺͂౯೰̱̹ܱ੆͉̞̈́ȃȪ਱สଲܮոࢃͅࢹಃ̯̹ͦΏͿͼ·Αάͺ௨
ͬ඾ུ͉߃యا́࿶ව̱̠̱̞̹͈̺̥͂̀ͣ͢Ȅ൚ட̢̞͂͊൚ட̜́ͥȃȫ
ȁ౯೰͈ܱ੆ུ͉̞̫̈́ͦ̓໲๡ບ࿚ఴ͂၁̷ͭ́ͦͅ߃̞ܱ੆̦̜ͥȃ઀ୌ͉ΐοϋΕϋฎ
আͬ֨ဥ̱̀κȜΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ͈଻ৗͬΏͿͼ·ΑάͺȪ̷͈ඤယഎ̈́঩ৗ̞̠͂͢
ͤΞ΅ΑΠ͈ե̞ȫ̞̾̀ͅঐഊ̳ͥȃ༷֚Ȅ඾ུ໲ڠ̤̫ͥͅ਋ယঃͬ೒̲͉̀඾ུ͈߃య
̦ȶٗȷ̳͂ͥୌ؎͈యນഎ໲ڠ̱͂̀κȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ̜̭́ͥ͂ͬஜ೹ܱͅ੆
ͬૺ͛ͥȃ̭͈মૂ͉Ȅུ໲๡ບȄै৪൳೰࿚ఴ͈࿚ఴ̱͂̀Ȅ̯ͣͅમ̱̩აࣉ̦خෝ̜́
ͥȃ̷ͦͬষ࣐̞̹̞ͅȃ
ȁ̴͘ͺις΃͂ͼΆςΆഥൡഎུͅ໲๡ບȄै৪൳೰࿚ఴ́చၛ̦̜̽̀Ḙ͈̏చၛ͈෸
ࠊͅȄͺις΃͉ȶঀྵည൵߿ȷȄͼΆςΑ͉ȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈ैز̱͂̀ΏͿͼ·Αάͺ
ͬ௴̢̞̀ͥ࿂̦ঐഊ੄ြͥȃ
ȁ઀ୌ̦ȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ́΍ην΀σȆΐοϋΕϋฎআ͈ټౚͬ֨ဥ̱̹̭͂ͬત̳ٚͦ͊Ȅ
ȶΏͿͼ·Αάͺ͉Ȅ̥͈ͦै຦ͬȄ੄ๅ͈̹̩͛́̈́Ȅષ׵ဥͅค̹̽ȃ̷͈ͦͣै຦͉Ȅ
࿨৪͚̫రུ̳̪ͅ੥ৢ̯ͦȄৢࣂ࿨ͥ͢ͅࢋ̦ͤၾॲ̯̹͕̥ͦȄ࿨৪̹̻͈ࢡ͙́ࢊ߉̦
་̢̹ͣͦͤȄවͦΓςέ̦ح̹ͩ̽ͤȄષ׵শۼ̵ࣣͩ̀ͅ஠ఘ̦૝ੀ̯̹̱̹̜̬̩ͦͤȄ
̷͈ै຦̦߫ͤ༐̱ષ׵̯͕ͦͥ̓Ȅུ໲͉అ̩̈́ͩͦ̀͠ȷ̞̠ܱ͂੆̦̜ͥĲķ ȃ
ȁ࡛ह͈ࡄݪ͉́ȶષ׵ဥͅค̹̽ȷ͈͉ఈ͈ࠠैز̜́̽̀ȄΏͿͼ·Αάͺ͉ࠠ౭͈ڼͬ
঵̷̞͈̽̀̀ຈါ͉̥̹̈́̽ȃ̳́ͅ੄ๅഴ჏ଷഽ͉̜̹͈̽́ȄΏͿͼ·Αάͺ௰̥ͣ
อ૞̱̹Ξ΅ΑΠ(good quarto)͉ȶ੄ๅ͈̹͛ȷ͈͈̜́ͥ͜ȃ͚̱ͧ۷ݖ̦Ȅܱ؛ͬှ̥ͤȄ
Ĳķȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ, (2009), p.221.
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۷ࠠಎͅ੥̧̹͂͛ικ̥ͥ͢ͅȄ٬௻ๅ(bad quarto)̦੄ٝͤȄ̷͈ેޙ̦ΐοϋΕϋฎআ͈
ܱ੆ͅ߃̞ȃ̹̺̱ȄΏͿͼ·Αάͺু૸̦ષ׵ဥͅ٨་̱̹ાࣣȄ૯ୃ͈Ξ΅ΑΠ͉ڰলུ
͉̩́̈́ΏͿͼ·Αάͺ۬ආئ͈ໍర̷͈͈͜Ȫ΍ήΞ΅ΑΠͬ܄̹͛Ξ΅ΑΠȫ̜́ͥȄ͂
̞̠ࣉ̢༷ͅၛ̀͊Ȅ٬௻ๅ̦ΏͿͼ·Αάͺ͈փ଎͚̱ͧͅ߃̞ાࣣ̦̜͈ͥ͂ଔ೰̯̈́͜
ͦͥȃ
ȁ΀ΡκϋΡȆζυϋոြΏͿͼ·Αάͺ͈Ξ΅ΑΠࢷഁ͉઀ୌ̦ΐοϋΕϋฎআͬ֨ဥ̱̹
ೄஜͅა̲̠ͥ͢ͅအș̈́་஗ͬ౑̧̹̽̀ȃة̥೰̹̽͘ै৪͈΂ςΐ΢σࡔࣂͬ໘ࡓ̳ͥ
ैު̺̫̩́̈́Ȅ૒লࢥ͈༄ͬඏ̧গ͛ͥ̈́̓ͤ͢ͅȄ΋ϋζ͞άς΂Ρ̈́̓ັఝࠁ৆͂Ȅࢊ
߉͈ඤယ̞̾̀͂ͅȄུ໲๡ບ̧̳͓τασ̽̀͢ͅȄఄਹ̧̳͓͉΂ςΐ΢σࡔࣂ͚̱ͤ͢
ͧ୶࣐࢖ۏΞ΅ΑΠ̞̹̈́ͥ͂̽ͅ໓ͅȄུ໲๡ບ༹͈༷Ȅఠഽͬ་̢̭̦ͥ͂ȄΈτΛΈ͈
ުୡ̦̜̈́̓̽̀Ȅ೹̯ܳͦͥȃ̭ͦͅచ̱Ȅ਱สଲܮ͈໲ڠ̈́̓΂ςΐ΢σࡔࣂ͈ॼ͈ͥ͜
ͅࢷഁచય̦ࢩ̦ͤȄΈτΛΈ̦ΨχȜΒͤ͢ͅ๡฻̯̹̳ͦͤͥ͜ȃȪȶΈτΛΈ୰ɨΨχȜ
Β୰͈་஗ȷ̱͂̀઀ୌ̦ঐഊĲĸ ȃȫ
ȁ࡛ह͉́΂Λ·Αέ΁ȜΡๅȄΉϋήςΛΐๅȄͺȜΟϋๅ̞̹͂̽ם࣭͈ࡀր̜ͥΏͿͼ
·ΑάͺȆΞ΅ΑΠ̦ڠٮ͈ࡀրͅၔັ̫ͣͦ̀٨೰̯ͦ௽̫̞༷֚̀ͥȄυͼμσȆΏͿͼ
·Αάͺࠠ౬͈ષ׵̞̹͂̽ȶࡀր̜ͥષ׵ȷ͜ȶ΍ήΞ΅ΑΠȪথ߉͈࣐ۼͅஆह̳ͥΞ΅
ΑΠȫͬ܄̹͛Ξ΅ΑΠȷ̱͂̀ంह̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁࡀր̢̞͂͊ΟͼΫΛΡȆΆλςΛ·ȄΰϋςȜȆͺȜΫϋΈ̞̹͂̽ഥ୰͈ΏͿͼ·Αά
ͺ࿨৪͂Ȅ΂ςΫ΀͞ΆσΈΛΡ࡛̈́̓య͈ΏͿͼ·Αάͺ࿨৪͈ࡀր͜ంह̳ͥȃུ̭̦ͦ
໲๡ບ͂͜۾ͩͤȄΆλςΛ·̦ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ͈ྃ୨ͦ́ඵ૽̦ঘ͆ਜ਼๔ͬௌै
̱Ȫਲ̽̀Γςέ͈වͦఢ̢͜ຈါ̈́ͥͅȫඵ૽̦փে͈̜ͥ́ٛ͘͘დ̦੄ြ̠̱̹ͥ͢ͅ
̭͉͂Ȅ႕̢࡛͊య͈Ον΃ίς΂৽׵͈Χς;ΛΡדْ́नဥ̯̹̳ͦͤͥ͜ȃ
ȁ̭͉ͦ׵ࠠഎ࢘ض̢̥̞ͣ͊आུഎ̈́٨་ͅ߃̩Ȅུ໲๡ບ̢̞́͊։ུ͈̈́̓೾ഽ͉́̈́
̩٨ैͅ߃̞ȃ̷̱̀Ȅ٨ै̦ΏͿͼ·Αάͺै຦͉ͅਹါ̈́൱̧̱̞ͬ̀ͥȃུြ਱჋ଲܮ
ྎ̥ͣ਱্ଲܮ੝൮ͅڰ࿬̱̹ࠠैز̴̜͉͈́ͥΏͿͼ·Αάͺ̦Ȅୄޗരڟྵ̽̀͢ͅષ
׵ͬ޺̲ͣͦȄ͞ ̦̀໘ڰ̱ȄΡρͼΟϋ͈̈́̓٨ैͬࠐ̀Ȅ࣭ زഎথ૽̩̭͉͂̈́̽̀͂͠Ȅ
ζͼΉσȆΡήΕϋ͈ȸ࣭زഎথ૽͈ࠁ଼ȹĲĹ ͅમ̱̞ȃ
ȁ୆ంಎ͈ΏͿͼ·Αάͺ͂ȶ࣭زഎথ૽ȷ̥͈̈́̽̀ͣͅΏͿͼ·Αάͺ͈֑̞͉Ȅ඾ܱ͜
এேນྶ͈঩ၳ̞̈́͜ȪαϋȆΐοϋΕϋȄζȜυ;̈́̓ȄΏͿͼ·Αάͺ͂൳শయ͈ैزͅ
ĲĸȁIbid.,218.
ĲĹȁDobson, Michael, The Making of the National Poet, Shakespeare, Adaptation and Authorship, 1660-1769,
(1992).
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͉঩ၳ͉ఉ̩ࠠैزΐλȜ΢ςΒθഎ͈̈́́͘͜ࠁ଼̯̹ͦ২̜̹͈ٛ́̽ͅȫ௬੥͜อࡉ̯
̞̞ͦ̀̈́जັै৪̥ͣȄם࣭̦ଲٮͅࡶͥఱࠠैز̹̭̈́̽͂͂ͅȄ̷͈ै຦̞̾̀ͅ୆ం
ಎ͉ະ૽ܨ́ષ׵̳̪͜఑̻୨̹ͣͦȸΧθτΛΠȹȸςͺؐȹ̦̈́̓डࣞࠦै̱͂̀ບث̯
̭̹̭̜ͦͥ͂̈́̽͂́ͥͅȃ
ȁ୶੆͈̠͢ͅȄκȜΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ͈ȶ໲౭͈́૽ڒະहȷ߹̦࢜ంྵ൚শ͉̜ͤȄ
ΏͿͼ·Αάͺ̦ࢃ̥ͣಃ̧ષ̬̹ͣͦ૽ڒ̽̀͢ͅȄκȜΡˍȆȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͈ఱࢄਫ਼
ণ̯̞̞̠̭͉ͦ̀ͥ͂͂Ḙ̠̱̹̏মૂͥ͢ͅȃ
ȁশయͬࠐ̀Ȅ͕͂ͭ̓༆૽͈ैزȄ஠̩ݙ͈ບثͬ਋̫ͥै຦͈ै৪ͅ་ا̱̹̭͉͂Ȅै
৪௨̦ਹါུ̈́໲๡ບ͜ͅ۾߸̳ͥȃ͕͂ͭ̓ૂ༭͈̞̈́਱্ଲܮ੝൮ͅ཯̱̹जັै৪ͬם
࣭̞̠࣭͂ز̦Ȅ࣭ز̜̬ͬ̀ఱথ૽ͅॽၛ̀ષ̬̹͈̜́ͥȃ
ȁུ໲๡ບ̤̞̀ͅȄै৪͈΂ςΐ΢σࡔࣂͬ࿹୶̳̥ͥȄ୶࣐ۏ࣐Ξ΅ΑΠͬ࿹୶̳̥ͥ͂
̞̹݈̽ა͉Ȅ̴֚͘૽ै৪̦ంह̳̭̦ͥ͂ஜ೹̜́ͥȃם࣭͈ાࣣȄै৪ૂ༭͈ઁ̞̈́ै
৪࣭ͅز̦ފႁ̱̀Ȅ̞࣭ͩ͊ز͈͂ވ൳ଷै̱͂̀ΏͿͼ·Αάͺ௨ȄΏͿͼ·Αάͺै຦
ͬ௮ͤષً̬̹̞͂̽̀͜࡞̞́̈́࿂̦̜ͥȃ
ȁ̭͈തͬ൩̢̀͘Ȅষ͈ༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ͬ࠿൦̱͙̠̀͢ȃ̭͈ა໲͉Ȅ
႕ِ̢̦࣭͊́ȶၛ੫ࠁ͉ၛ࿨ͬ୲చ͉̞̽̀̈́ͣ̈́͞ȷ̞̠͂ظໍܒ͈ഥൡͬ෫̽̀Ȅ಑૳
௬ΞȜζ͈֚Ⴒ͈ظໍܒȪȶبྴ਀ུ಑૳௬ȷȶࡓჍ಑૳௬ȷ̈́̓ȫͅޮ२჊̦ఱ୞ඤ௬੩ͅచ
؊̳ͥ࿨ͬ̾͂͛Ȫၛ࿨͂੫ࠁͬවͦఢ̢ͥဒޟ͉̩́̈́Ȅఱ૯࿂࿒ͅȫȄ̷̦ͦഥൡͬਹͭ
̲ͥ۷ݖ͈๱ඳͬဵ͍̹ાࣣͅȄޮ२჊ͬ঑঵̳ͥა໲ͬ੄̱̹̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃȪޮ२჊
͉๓ා̈́̽̀ͅ੫ࠁ̱͈͂̀૗̦ࣝ৐̵ͥΗͼί͉̞́̈́ȃ̱̥̱Ȅ৹̞͉ࣼ෠ຳ࿨̈́̓́ႁ
ၾͬอܞ̱̞̀ͥȃड๓ා̈́̽̀ͅ੫ࠁ̱͈͂̀૗̦ࣝ৐̵Ȅडࢃ֚ͅـृ̵̥̠͂͢ඤ௬੩
ͅಯ୽̱̀ॷ๛ၰაͬے̧̭̳ܳخෝ଻̴͉̞̱̈́̀͘͜ͅȄே೰͉̱̠ͥȃȫ
ȁ΍ήΞ΅ΑΠͬ܄̹͛Ξ΅ΑΠȄ̾ͤ͘ȶໍరȷ͈ࠑઇུ̞̠̭̦͂͂໲๡ບ́͜׵͈ࠠા
ࣣਹါ́Ȅם࣭͈ા̷ࣣ̦ͦȶୃൡ଻͈ࠑઇȷ̯͂ͦͥȃ඾ུ͈ظໍܒ͈ഥൡ͉Ȅ໲ল೒ͤໍ
ర̧͈̱̹̱ͤ͂̀ࠑઇ̯ͦͥȃȶໍరȷུ͈໲๡ບ࿚ఴ̜́ͥȃ
ȁոئ͈ༀ࣭Ώλͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲͉Ȅ̷ུ̠̱̹໲๡ບ͂͜૬̩۾̞ͩ̽̀ͥȃΏͿ
ͼ·Αάͺै຦͈౳଻͈࿨ͬ੫࿹̦̭ͥ͂ͬ͞࿚ఴ̱̹ͅაࣉĲĺ ̜́ͥȃ؉ා͈ΏͿͼ·Αά
ͺ࿨৪̱͂̀ྴ̞ࣞ੫࿹̦Ȅ๓ා̈́̽̀ͅȸ၆ȹ͈ίυΑβυȜ࿨ͅಯ୽̱ȄͼΆςΑ͈۷ݖ
̥ͣ๱ඳͬဵ͍̹̭͂ͬ௴̢Ȅ฽აͬฎআა໲͂͛̀͘ͅͺις΃͈ఱڠͅ೹੄̱Ȅڠպͬං̹ȃ
ȁέͿηΣΒθ͉̩́̈́ΏͿͼ·Αάͺै຦ٜ৷ͬཅ̥̳ͥͅ৘ࡑ̺̞̠͂ȃ̴͘Ḙུ̦̏ͦ
ĲĺȁKlett, Elizabeth Theo, Re-producing Shakespeare, engendering anxiety:  Women's cross-gender performance 
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൚ͅȶͺις΃͈ȷڠպა໲̥̠̥͉̓݃࿚̦ॼͥȃΨȜηϋ΄θఱڠͬ௾ު̱ȄΏͿͼ·Α
άͺȆͼϋΑΞͻΙνȜΠ́ໍరͬࠐࡑ̱̹ಠ৪͉Ȅ࡛ह͈ಠྴ̈́׵੄ز͞੫࿹̦࣐̹̽·υ
ΑȆΐͿϋΘȜ࢖׵ͬ༕ྶ̳ͥࠁ́Ȅ̷͈મळٜ̈́৷ٜͬ୰̱Ȅ̷̷͉͈ͦ͘͘ם࣭͈̳̪ͦ
̹ڠ੅ა໲͈ܱ੆ͬএ̵ͩͥȃ໲ࡃ̷͈͂֨ဥ͈༷৆͉̳͓̀ם࣭͈ۜژ̜́ͥȃ̷̠̱̹ै
຦ٜ৷͈ࣞτασܱ̈́੆͉͂ະযࣣ̞ܱ̈́੆̦ם࣭ಎၠٴݭ͈౶എ঑෻͈͒ࢲ̜ࠢ́ͥȃͼΆ
ςΆ͈·υΑȆΐͿϋΘȜ͈͒Υ΄Ξͻό̈́฽؊ͅȄًݲͅ੫࿹͈ഴા́ໍర̦၄ͦȄם࣭
ಉ੬̦၄̞̹ͦͥ͂̽ა̦̯̹̭̈́ͦ͂ͬ֨ဥ̱͈̀ࢲ̜ࠢ́ͥȃ
ȁ̭͈ა໲̦೹̱̹ܳ࿚ఴͬȄȶໍరȷུ͈໲๡ບ̱͂̀ାၑ̱̤̳̈́͂Ȅם࣭̦ؐଽ໘ࡣܢ
͈ΏͿͼ·Αάͺ໘ڰ̽̀͢ͅȄ΂ςΐ΢σΞ΅ΑΠͬऺၳ̱͂Ȅ̷͈ࢃ͈ಠྴ̈́ΏͿͼ·Α
άͺ࿨৪͈ໍర͜४ࣉͅȄȶୃൡ଻͈ࠑઇȷ̱͂̀೰಍̱̹΍ήΞ΅ΑΠͬ܄͚Ξ΅ΑΠȄ̾
ͤ͘ȶୃൡ଻͈̜ͥໍరȷ͈ै༹ͅચ̱ͣ̀Ȅ·υΑƦΐͿϋΘȜ࢖׵ͬ෇̥͛ͥ෇̞̥͛̈́
̞̠͂࿚ఴ̈́ͥͅȃ̭͉ͦȄ̷͈͘͘ڰলΞ΅ΑΠ͈։ུੜၑ͈࿚ఴ̦̾̈́ͥ͜ͅȃ
ȁུြ਱჋ଲܮྎ̥ͣ਱্ଲܮ੝൮ͅڰ࿬̱̹ࠠैز̴̜͉͈́ͥΏͿͼ·Αάͺ̦Ȅୄޗര
ڟྵ̽̀͢ͅષ׵ͬ޺̲ͣͦȄ̦̀͞໘ڰ̱ȄΡρͼΟϋ͈̈́̓٨ैͬࠐ̀Ȅ࣭زഎথ૽͂̈́
̩̭͉̽̀͂͠ȄζͼΉσȆΡήΕϋ͈ȸ࣭زഎথ૽͈ࠁ଼ȹͅમ̱̞͂୶੆̱̹ȃ
ḁ̏̾̀ΑΗϋςȜȆ;ͿσΒ̦୸̞̹͛̀ΏͿͼ·Αάͺڠ࣒जޗ਎ͬȄષܱζͼΉσȆΡ
ήΕϋ̦ࠑ̞̞́ͥȃΡήΕϋ͉ΏͿͼ·Αάͺ͈΂Λ·Αέ΁ȜΡȆ΋ϋΩΣ΂ϋ͈΀Οͻ
ΗȜ̜́ͤȄΉϋήςΛΐȆ΋ϋΩΣ΂ϋ͈΀ΟͻΗȜ̱͂̀ζσΈτȜΗȆΟȆΈρΙͺ͂
̞̠ͺις΃͈ڠ৪̦ව̞̽̀ͥȃȪඵॗ͂͜ΑΗϋςȜȆ;ͿσΒ̦၁̞ͭ́ͥȃȫ
ȁζσΈτȜΗȆΟȆΈρΙͺ͈ಠै͉έ͹ȜΑΠȆέ΁ς΂ๅȪFĲ͂ၞ̳ȫȄέ͹ȜΑΠȆ
·΁ȜΠȜๅȪQĲ͂ၞ̳ȫȄΓ΃ϋΡȆ·΁ȜΠȜๅȪQĳ͂ၞ̳ȫ̞̹͂̽։ུͬߐঀ̳ͥȃ
଼ၛমૂ͜শܢ̥̈́ͤ͜։̈́ͥ։ུͬໝତ໼͓̀໲ᩖ๡ບ̳̭ͥ͂ͅȄ̱͜ם࣭͈ڠ৪̜́ͦ
͊Ȅ̠͜ઁ̱̹̠͈͉̥̠̥͛ͣ́̈́ͧȃȸΧθτΛΠ̱͈̈́ȶΧθτΛΠȷȹĳı ̞̠͂ಠै͉Ȅ
߃యഎߎේ͈યಭ̈́ͤͅȄ΋ȜςΛΐ̦ু໦ͅয̞̀ͥ͂ບ̱̹ΧθτΛΠ௨͉Ȅࢃ̥ͣັ̫
ح̢̀੄ြ̜̦̹͈̽́͜Ȅ̷̠̱̹ݹ௨ͅ঑෻̯̞ͦ̈́Ȅ̜̦͈ͥ͘͘ै຦ȸΧθτΛΠȹ
̦͙̠ͬ̈́͛̀͢Ȅ̞̠͂ਇক̜́ͥȃ̷͈ાࣣΏͿͼ·Αάͺ͈͂۾߸̦ږ৘̈́ܜ̥͈̾։
ུͬ௙ࣣ̱̀აͬജٳ̳ͥȃ͈̓։ུ̦ୃ̱̞̥̞̹͂̽ࣉख़͉࣐̞ͩ̈́ȃ൳̲ಠ৪͈ȸ࡞ဩ
೒͈ͤΏͿͼ·ΑάͺȹĳĲ ̥ͣอജ̳ͥࣉ̢༷̜́ͥȃ
ȁΡήΕῧΟȆΈρΙͺͅވ೒̱̞̀ͥ෇ে͉Ȅਲြ͈ΏͿͼ·Αάͺ௨͉Ξ΅ΑΠ͞΍ή
Ξ΅ΑΠͬ܄͛ତఉ̩͈ȶ։ུȷ̥ͣழ͙ၛ̞̞̠̭̜̀ͣͦ̀ͥ͂͂́ͥȃΡήΕϋ͉ם࣭
ĳıȁDe Grazia, Margreta, ‘Hamlet without Hamlet’, (2007).
ĳĲȁDe Grazia, Margreta, Shakespeare Verbatim: The Reproduction of Authenticy and the 1790 Apparatus, (1991).
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲķĸȽ
૽̱͂̀Ȅழ͙ၛ̹̀ͣͦΏͿͼ·Αάͺ௨͈Ⴄঃͬ೏̽̀೏୥̱Ȅ௖చا̱Ȅठࢹಃ̳ͥȃΟȆ
ΈρΙͺ͉Ḙ̷̏́͘ם̧࣭̜̠̾݅ͅྩ̲̞͈ͬۜ̈́́Ȅȶם࣭࣭زͥ͢ͅழ͙ၛ̹̀ͣͦ
ΧθτΛΠ௨ȷȶם࣭࣭زͥ͢ͅழ͙ၛ̹̀ͣͦΏͿͼ·Αάͺ௨ȷ̥ͣࠨ༆̱Ȅ਱สଲܮྎ
͈́͘ږ৘̈́։ུ͈͙ͬ਀ڥ̥ͤͅȄם࣭ै଼͈ȶ࣭زഎথ૽ȷ͉͂༆͈ΏͿͼ·Αάͺ௨͞
ै຦௨ͬழ͙ၛ̀ͥȃ̭͂ͅΏͿͼ·Αάͺশయ͉Ȅ̺͘ם࣭࣭ز଼̧̦͉̽ͤ͂ၛ̵̴Ȅࣽ
඾̞̠ୃൡ෩͈׵੄̦৽ಫ̳ͥȶם࣭എ͈̈́ͥ͜ȷ͉ږၛ̱̞̥̹̀̈́̽ȃ͚̱ͧם࣭ͅࡠͣ
̞̈́πȜυΛΩ஠ఘ͈׵ࠠͬ฽ד̱̹ါள͜ఉ̩̜̹̽ȃΟȆΈρΙͺ͉Ḙ̏ͦͅಕ࿒̳ͥȃ
ΟȆΈρΙͺু૸͉ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ΉϋήςΛΐȆ΋ϋΩΣ΂ϋ͈΀ΟͻΗȜ̱͂̀Ȫ̷
͈ࡀրͬޑ಺̳ͦ͊ȫȄΏͿͼ·Αάͺڠ͈κȜΡˍ͈ଲٮ́୆̧̞̀ͥಠྴ̈́ڠ৪̜́ͥȃ
̫ͦ̓Ȅ̷͉ͦΟȆΈρΙͺ͈ෝႁ͈̯ࣞͬȪΏͿͼ·Αάͺै຦͈အș̈́։ུͅୈ೒̳ͥȫȄ
̾ͤ͘κȜΡˍഎ̈́ڠ࿚͈͙ࣞͅ౑̩ͤ̾৘ႁͬȄা̱̹̺̫̜́ͤȄུৗഎ͉ͅȄ̷͈ڠ࿚
༹༷̦͚̱ͧκȜΡˎͅआ̰̱̞̭̀ͥ͂ͬȄষͅࣉख़̱̹̞ȃ
ȁͺις΃͈ڠ৪̦ΏͿͼ·Αάͺڠ́ତఉ͈ם࣭૽ࡄݪ৪̢̤̯ͬ̀ଲٮഎ̈́ບثͬං̭ͥ
͉͂ܭ̜́ͥȃΟȆΈρΙͺ͈͕̥͉ͅΏͿȜϋδȜϋ̦ݷ̬ͣͦͥȃ̷͈ȸΏͿͼ·Αάͺ
͈Ρ΅νιϋΗςȜȆρͼέȹĳĳ ̞̠͂ಠै͉Ȅࠫޫ͈̭͂ͧࣽ඾ഥ୰̱͂̀ഥ̞ͩ̽̀ͥΏ
Ϳͼ·Αάͺ௨ͬࠁैͥါள͈ఉ̩̦৘બ੄ြ̞̭̈́͂ͬྶ̥̱̹̭ͣ͂̈́ͥͅͅȃ
ȁͺις΃͉࣭ز଼͈ၛশ͉ͅȄ̞ͩͥ͠໲اഎ۪ޏ͉̥̹̈́̽ȃలඵষଲٮఱ୽ࢃ͜Ȅͺι
ς΃എྦྷ৽৽͈݅ၑැ͉̥̩͂͜Ȅ૽໲شڠ͈ႀ֖́ͺις΃໲ا̦ଲٮഎບثͬ਋̫̞̹̀
͉͂࡞̞ඳ̞ȃشڠܿ੅͂঩ུ৽݅ࠐफͬ঑̢ͥ৘ဥഎ̈́ܿ੅́ఱ࣭͈̱̜̦̹͈͈̽͜ͅȄ
ᩖ੅͈̈́̓໦࿤͉Ȅ৽̱͂̀ୌ؎̥͈ͣ֊ྦྷ̥̞̹́̈́̽̀͘ȃ
ȁ̭͈মૂ͉ΏͿͼ·Αάͺڠ͈ႀ֖́͜൳̲͉̥̠̥́̈́ͧȃȶఱם଎੥܁̜ͥͅΏͿͼ·
Αάͺশయ̥࡛ͣయ͈́͘;ͿΑΠȆ΀ϋΡ͈́׵͈ࠠཛྷఱ̈́ષ׵ܱ჏̷͈͂౷֖͈͒ྟ಍଻
͉̈́̓Ȅ̯͘ͅ঩ၳ̱ͬ̀ࢊ̵ͣͥם࣭૽̺̥ͣ໦̥ͥࠬරا̱̹ΏͿͼ·Αάͺ͈এே͈͒
ۜژ͈आݶ͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȷ͂Ĳ-ķȪུა໲ΏςȜΒల֚ડల჋ࣜȫ́୶੆̱̹ȃ̷͈̠̈́͢
঩ၳȪέ΁σΐλȜȆΏͿͼ·ΑάͺȆρͼήρςȜ͈̠̈́͢߄঵̻͈΋τ·Ώοϋ̥ͣอ̱
̹͈́͜Ȅೄ୪ΏͿͼ·ΑάͺͅȄઁ̩̈́͂͜Ⴄঃഎ౷ၑഎͅ΋τ·Ώοϋ͈ంहুఘ͉̾̈́
̵̦̞͈͉̜ͣ̈́ͥ͜͢ͅȫ͜Ȅ̷̷͜͜ΏͿͼ·Αάͺષ׵͈ഥൡȪ΋υρΡȆΏͿͼ·Α
άͺȆέͿΑΞͻΨσ̞̹͂̽ͺις΃අခ͈ષ׵͈ഥൡ̵͉̜ͥ͢ͅȫ͜Ȅͺις΃͉ͅం
ह̱̞̈́ȃ̷̠̱̹۪ޏ́ΏͿͼ·Αάͺڠͅॺࣺ͚͉ͤͅȄ໲اഎ۪ޏͬࣉၪ̱̩̈́̀͜ࡄ
ݪ̧́ͥ঩ၳ̺̫̦ှͤ̈́ͥͅȃ̷̠̱̹ତઁ̞̈́঩ၳͬෆఛޑ̩ࡄݪ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅͺι
ς΃૽ࡄݪ৪̦ං͈͉ͥȄఱם଎੥܁͈঩ၳ̢̞́͊਱สଲܮ͈́͘ཋ̱̞ષ׵ܱ჏͈ۼࠤ́
ĳĳȁSchoenbaum, Samuel, William Shakespeare: A Documentary Life, (1975).
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲķĹȽ
̜ͥȃ਱߇ଲܮոྀ͈͕ࣛ͂ͭ̓׵ࠠΏȜΒϋ͈મळ̈́ષ׵ܱ჏͂Ȅ̷͈ഥൡ̦࡛ह͜൳̲౷
́Ȅ͕͖൳̲ࠠા́௽̫̞࡛ͣͦ̀ͥ৘ͬஜ̳ͦ͊ͅȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ́ם࣭૽ࡄݪ৪ͬ
ၱ̪̭͂̈́̓Ȅٸ࣭૽͉ͅະخෝͅࡉ̢ͥȃ
ȁ̱̥̱ȄζͼΉσȆΡήΕϋ̦ྶ̥̱̹̠ͣ͢ͅͅȄ̷͉ͦ਱্ଲܮոஜ͂ږ৘̦̾̈́ͥͅ
બݶ̦̞̈́Ȅ࣭ز̽̀͢ͅୋ௮̯̹ͦΏͿͼ·Αάͺ௨͈ୋ௮ً೾̜͈̺́ͥ͜ȃ̷๊̱֚̀
͈૽໲شڠȄᩖ੅͈ႀ֖͉́ୌ؎̥̥̹̈́ͩ̈́̽ͅͺις΃̦ȄুடشڠȄشڠܿ੅Ȅ৘ဥ͈
ႀ֖́ୌ؎ͬၱ̞̺̠͢ͅȄཋ̱̩͜ږ৘̈́঩ၳ́਱สଲܮ͈́͘ཋ̱̞ષ׵ܱ჏͈ۼࠤ͇ͬ
̠ͣࡄݪ́Ȅࢃ̥ͣୋ௮̯̹ͦΏͿͼ·Αάͺ௨ͬ௖చا̱Ȅ֚૽͈থ૽͈ంह̷͈͂ै຦́
͉̩̈́ȄΏͿͼ·Αάͺ࡛ય̧̞̠͓࡛͂́͜યͅॺࣺ͚ͤࡄݪ༹༷ͬ఑̻ၛ̹͈̦̀ͺις
΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ഥൡ̹͈͉̥̠̥̈́̽́̈́ͧͅȃ
ȁ̭̭́·υΑƦΐͿϋΘȜ࢖׵࿚ఴͅ࿗ͦ͊Ȅෝ͞ظໍܒ֑͂̽̀ם࣭͈ΏͿͼ·Αάͺષ
׵͈ȶୃൡ଻ȷ͉ͅȄഥൡ͈ࠑ௽͈ത́आݶ̦̞̈́ȃෝ͞ظໍܒ͉Ȅ࡛ह͜੫࿹͈ంह̦̞̈́
ത́΂ςΐ΢σષ׵͈ȶୃൡ଻ȷͬ৿̞̽̀ͥȃ̭̦͂ͧȄઁා෰࿹̦੫଻࿨̹ͬ̾͂͛ΏͿ
ͼ·Αάͺশయ͉͂։̈́̽̀Ȅ੫࿹ͬഴા̵̯Ȅ൚শ࡛͂ह͉́Ⴄঃࠠ͂ȸΧθτΛΠȹȸς
ͺؐȹ͈౷պ͈ݙഢ̦̜ͥȃ̭̺̫ͦ΂ςΐ΢σષ׵͂։͈̈́ͥͅȄ̶̈́ם࣭͈ȶୃൡ଻͈ࠑ
௽ȷͬ৽ಫ̳ͥໍర̦ంह̳͈̺̠̥ͥͧȃ
ȁ̭͉ͦκȜΜ͹σΠ͞ΏοΩϋͬంྵಎ͈ࡣڢܕ́׵ு̳ͥાࣣ͉͂ఱ̧̩։͈̈́ͥͅȄ;
ͻȜϋȆέͻσΧȜκΣȜ̈́̓ྴ࿝͈΂ȜΉΑΠρȄ̷͈শయͬయນ̳ͥঐܞ৪ȄάͺΣΑΠ
̦׵ு̳ͥાࣣͅȶୃൡ଻ȷ̦৽ಫ̯̭࣯ͦͥ͂ͅয̱̞̀ͥȃ
ȁΏοΩϋͬ႕͂ͦ͊ͅȄΏοΩϋ͈ڢໄ͉ͅঐঀ̞Ȅޑ৻ܱ࣢ȄβΘσ͈൩͚ΗͼηϋΈȄ
༶̳ΗͼηϋΈ̦ळ̥̩੥̥̞ͦ̀ͥȃ̭͉ͦͣ੄ๅ২̽̀͢ͅ։ུ̦ఉș̜ͥȃ΂ςΐ΢σ
ࡔࣂȄΏοΩϋ̦άͺΦͬޗ̢̹೵ঊ͈ڢໄͅΏοΩϋু૸̦੥̧̭̺͈ͭͬ͜௙ࣣ̱̀Ȅఏ
൚̈́ڢໄͬࢷഁ̱੄ๅ̳ͥैު͉ȄΏͿͼ·Αάͺུ͈໲๡ບ͂য̞̀ͥȃ̷̱̀ΏοΩϋ͈
փ଎ͬडఱࡠ୆̥̱̹ڢໄ̥̩͙ͣ৾ͦͥΏοΩϋ͈փ଎̦Ȅ࡛య͈إڢુে̥̥̫ͣၗͦȄ
ၑٜ̱̩̩ͅȄܗྥͅࡉ̢ͥത͉Ȅঐ͈ޑ̯͈໹޳اͬ࿒ঐ̴̯Ȅঐུ͈ြ͈ޑ̯ȪಎঐȄ૽
ओ̱ঐͅ๤͓࿪ঐ͉৻̞ȫ͈͘͘ͅإͬ੄̳̭͂ͬஜ೹̱̹ͅঐঀ̞ͬ੥̧̭̺ͭത͞ȄΏο
Ωϋ̦৘षͅैެশͅঀဥ̱̹ڢܕ͈ޣ̧༷Ȫ๤ڛഎ்̞ΗͼηϋΈ́βΘσͬ༶̯̞̈́͂ॼ
ޣً̨̦̜ͤͥȫ͈අಭ̦̈́̓ࡔ֦̞͂ͩͦͥȃ
ȁ̷ͦ̈́ͣȄ̷̠̱̹തͬ಑৘ͅठ࡛̱̹̠̥ͣ̓̈́ͥͬΏοΩϋ̦ैެশͅঀဥ̱̹ڢܕͬ
৘षͅঀ࣐̠̭̯̽̀͂ͦͥ͜ȃܱ჏ͅॼ̞̽̀ͥΏοΩϋু૸͈׵ு̦Ȅ̠̤͌͂̾͂̈́͜
ً̨̱ͥ͂൚শບ̯̹ͦȃࡣڢܕͥ͢ͅ׵ு͉Ȅ̯͘ͅȄΏοΩϋু૸͈׵ு̷͈͘͘ͅȄ΂
ςΐ΢σͅ୪̱̹̞̠͂ږ৘̈́਀̢̮̹͉̜̽̀͜Ȅ࡛ह͈ಶਤ̦ށ਋̳ͥȄΏοΩϋ͈إڢ
͈৖໓ീൗ͈̱̯͉̩̱̠ࠣ̈́̈́̽̀͘ȃ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲķĺȽ
ȁ࡛య͈ಶਤ͈ఉ̩͉Ḙ͉̏ͦȶࡣڢܕ́ΏοΩϋంྵಎ͈إͬठ࡛̱̹අਂ̈́׵ுȷ͂պ౾
ັ̫Ȅإڢ׵ுঃ́ఉ̩͈๡ບز̽̀͢ͅບث̯ͦͥȄ̞ ͩͥ͠άͺΦ͈ݴੴ̹̻͈׵ுͬȶୌ
ဢإڢ͈ୃൡ଻ͬ਋̫ࠑ̪׵ுȷ͂պ౾̫̿ͥȃ΂ςΐ΢σ̦ȶඅਂȷȄအșͅ་ࠁ̯̹ͦ͜
͈̦ȶୃൡȷ̯͂ͦͥྭ੖̠ͬ̓୰ྶ̳̞͈̺̠̥ͦ͊ͧ͢ȃ
ȁ̭ͦͬၑٜ̳͉ͥͅشڠა̞̠́ͺ·ΗȜȆΥΛΠχȜ·ၑა͂κȜΡაͬழ̵͙ࣣͩͦ͊
̞͈͉̥̠̥́̈́ͧ͢ȃ
ȁȶခෝ̈́ΏΑΞθࢹಃ৪͉Ȅഩݩ͈̠̈́͢ޛ͈݅ܿ੅എါள̺̫̩́̈́Ȅഩႁٛ২͈̠̈́͢
ழ૕͜ैͤ੄̳ȃ̾ͤ͘ȄอྶزɁܑުز̜́ͤȄ̷͈ങ߿͉΀ΐΕΰ̜ͥȃͼΆςΑ͈ܿ
੅৪Αχϋ͈̠͢ͅȄഩݩ̺̫อྶ̱̀෻ഩΏΑΞθͬࢹಃ̱̞̈́૽໤͉ȄႤঃͅྴஜͬॼ̳
̭͉͂ඳ̱̞ȃȷ̞̠͂໲ડ̦̜ͥĳĴȃ
ȁഩݩ̞̠͂อྶ͉Ȅȶอྶ৪֚͂ࡢ͈ഩݩ̺̫ȷ̞̠͈͉̩͂́̈́Ȅഩݩ͞อྶ৪̦͂̾̈́
ͥအș̈́ΥΛΠχȜ·́ࢹ଼̯̭ͦͥ͂ͬȶΞ·ΦυΐȜ͈২ٛഎࢹ଼ȷ̱͂̀ಎോਜ૽̦Ϊ
νȜΒ̞̠͂ڠ৪ͬ֨ဥ̱̾̾୰ྶ̱̹ؿਫ਼̜́ͥȃ̭ͦͬإڢ̴͘ͅ؊ဥ̳ͦ͊ȄΏοΩϋ
̷͈͂إڢ͉ȶอྶ৪֚͂ࡢ͈ഩݩ̺̫ȷ͈̠͢ͅȶΏοΩῧ΂ςΐ΢σ͈ै຦̺̫ȷ̞͂
̠͈͉̩́̈́ȄάͺΦ͈̈́̓ڢܕȄڢܕ͈ଷैܿ੅Ȅ໐຦ȄάͺΦ͈೵ঊ͈ంह͂ΏοΩϋ͈
ঐ൵Ȅ̷͈ঐ൵͈͒೵ঊ͈฽؊Ȅڢໄ͈੄ๅȄ൚শ͈২͈ٛࢡ͙Ȅ׵ு͈ٛࠁఠ̈́̓Ȅအș̈́
ΥΛΠχȜ·͈ષ଼ͤͅၛ̞̽̀ͥȃ
ȁ̭ͦͅκȜΡაͬح̢̀ࣉख़̳ͦ͊Ȅ̴͘ഩݩ͈อྶ͉κȜΡˎ̜́̽̀κȜΡˍഎါள͉
̞̈́ȃέͻριϋΠͅഩၠͬ೒̲ͦ͊อ෎̱อ࢕̳ͥ೾ഽ͈̭͉͂Ȅ໤ၑڠ̞̠͂κȜΡˍ͈
ႀ֖͉́Ȅอࡉ́͜ة̞́̈́͜ȃ΀ΐΕϋ͉Ḙ̷̥̏ͣഩႁٛ২́͘ैͤ੄̳κȜΡˎ͈෦৪
̱͂̀ྴ̱̹͈̜ͬ̈́́̽̀Ȅࡣങ໤ၑڠͬอࡉ̱̹ΣνȜΠῧ͉֑̠ȃ
ȁΣνȜΠϋ͈ાࣣȄ႕̢͊၂ئ༹͈௱̱̀͜ͅȄςϋΌ̦၂̻ͥ࿐̜̹̥̠̥͉́̽̓͂͜
̥̩Ȅة̦̱̥၂ئ̳ͥ໤ఘͬ۷ख़̱Ȅ၂ئ௸ഽͬࠗ௶̳ͥ৘ࡑ௡౾̦ຈါ̜̠́ͧȃ̷̱̀Ȅ
၂ئ༹͈௱ܱͬ੆̳ͥა໲͜ຈါ̜́ͥȃ̭͉ͦͣȄږ̥ͅͺ·ΗȜΥΛΠχȜ·ၑა̞̠́
ΥΛΠχȜ·̦̞́̾̈́ͦ̀ͥȃρΞϋࢊ͂םࢊ́੥̥̹ͦΣνȜΠϋ͈ა໲͈̠̻Ȅם໲͈
༷͉ࢃͅםࢊ́੥̥̹ͦࡉম̈́८໲̱͂̀ם໲ڠঃͅਓ჏̯̹̱̞ͦͤ̀ͥ͜ȃΣνȜΠϋ৽
̞݅͂ͩͦͥഓڠ͉ͺις΃͈࠺࣭ͅגޣͬဓ̢̹خෝ଻̦̜ͥȃ̫ͦ̓Ḙ͈̠̏͢ͅ໤ၑڠ
ոٸ͈໦࿤͂ΥΛΠχȜ·̦̭́̾̈́ͥ͂ͅΣνȜΠϋ͈ռఱ̯̦̜ͥ࿫͉̞́̈́ȃ̜ ̩́͘Ȅ
֚೰͈ํս͈౶ে૽ވ൳ఘ͈࣓͒ࡃ̦࿚ఴ̜́̽̀Ḙ̷̦̏΀ΐΕῧ͉֑̠ȃ
ȁ̭ͦͬ൩̢̀͘ΏοΩϋ͈ैެͅၛ̻༐ͥ͂Ȅ̹̱̥ͅΏοΩῧ̷͈إڢ͉ȶอྶ৪֚͂
ࡢ͈ഩݩ̺̫ȷ͈̠͢ͅȶΏοΩῧ΂ςΐ΢σ͈ै຦̺̫ȷ̞̠͈͉̞̱͂́̈́̀͜ͅȄΥ
ĳĴȁ߄૩ਘȆಎോਜ૽༎ಠ,ȸشڠა͈࡛हȹ, (2002), p.77.
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ΛΠχȜ·̬́̾̈́ͥํսͬȄ̵̶̞̞ୌ؎͈́ڢໄ੄ๅȄάͺΦ̞̠͂ڢܕ͈ॽழ͙͞ு༹
ͬ܄̹͛อജȄ་஗Ȅ́͘ͅগ͈̥͛ͥȄ̯ͣͅୌ؎͈ఱਤ͈฽؊Ȅୌ؎಼̢̹ͬଲٮ͈฽؊Ȅ
჏إȄτ΋ȜΡȄCD͈์ค୽ၞ́͘ྫࡠͅࢩ̬͈̥ͥ̽̀͢ͅȄκȜΡˍ͂κȜΡˎ͈ओͅ
͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ȃ
ȁΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤ၑڠͬΣνȜΠϋ͈΂ςΐ΢σ͈ა໲́උ͚̭͉͂Ȅ൚শ͈ুடഓڠ͞
૰͈͒૞ަ̞̾̀ͅࣉ̢Ȅ߃య͉͂ة̥̞̾̀ͅே̞ͬಂ̵Ȅ̜̞͉࡛ͥయഎ̈́ၛા̥ͣະۖ
஠̈́തͬঐഊ̱̹̳͈ͤͥ͜ͅ࿨ၛ̾ȃ̱̥̱Ȅౙ̈́ͥΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤ၑڠ͈ڠਠ̈́ͣȄ
࡛ह͈ࣞࢷ͞ఱڠ͈ޗش੥̜ͥͅତ৆ٜ͂୰́਱໦̜́ͤȄତ৆ͬঀ̽̀؊ဥ࿚ఴ̧ٜͬȄࠗ
ॳ̱ͬ̀ၑٜ̳ͥΣνȜΠϋ༹͈௱̦ΣνȜΠϋ͈ުୡ͈ȶୃൡ̈́ࠑઇȷ̈́ͥͅȃ
ȁ൳̲̩ΏοΩϋ͈إڢͬ΂ςΐ΢σ͈ࡣڢܕ́׵ு̳̭͉ͥ͂ȄΏοΩϋంྵ൚শ͈إڢ͂
২̞ٛ̾̀ͅࣉ̢Ḙ̷̥̏ͣอജ̱̹߃యȆ࡛య͉͂ة̥̞̾̀ͅே̞ͬಂ̵Ȅ̜̞͉࡛ͥయ
എ̈́إڢၑაȄڢܕ͈ॽழ͙Ȅு༹͈͂௖֑തͬঐഊ̳͈ͥ͜ͅ࿨ၛ̾ȃ̱̥̱Ȅౙ̈́ͥΏο
Ωϋ͈إڢ͈ڠਠ̈́ͣȄ࡛ह͈ࡀր̜ͥڢໄ̽̀͢ͅ׵ு̱Ȅ̵̶̞̞ୌ؎͈́ڢໄ੄ๅȄά
ͺΦ̞̠͂ڢܕ͈ॽழ͙͞ு༹ͬ܄̹͛อജȄ་஗Ȅ͘ ́ͅগ͛ͥํս́Ȅ̷ ͈ȶอജ͈ࠫضȷ
ͥ͢ͅ׵ு̦ΏοΩϋ͈إڢ͈ȶୃൡ̈́ࠑઇȷ̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈ȶࡀր̜ͥڢໄȷ̞̠̭̦͂͂ୌ؎͈ȶڢໄڠȷ̢̞͂ͥ͜ႀ֖͈౶ে૽ވ൳ఘ͈ంह
͂κȜΡˍ͈ࡄݪͬাऐ̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ڰলΞ΅ΑΠུ͈໲๡ບȪ΀ΡκϋΡȆζυϋ
ոြ͈ΏͿͼ·Αάͺ੥ধڠࡄݪȫ͈κȜΡˍ͈ࡄݪ̦̾̈́ͤͅȄࡠ೰̱̹ํս͈́ΥΛΠχ
Ȝ·͈ષͅၛ̾׵ு̦ȄυϋΡϋ͈;ͿΑΠȆ΀ϋΡͬಎ૤̱̹ͅໍర͈ȶୃൡ଻͈ࠑ௽ȷͅ
̦̾̈́ͤȄ΍ήΞ΅ΑΠͬ܄͚ȶໍరȷུ͈໲๡ບ̦̾̈́ͥͅȃ
ȁոષͬ൩̢͘ȶκȜΡაȷ́Ⴄঃۜژ̦༲ٟ̞̠͂ດఴ͈აࣉͅවͦ͊ȄκȜΡˍ͈యນ́
̜ͥΣνȜΠϋ͉Ȅح௸ഽࠗॳ̳ͬͥഽͅΣνȜΠϋͬএ̞੄̳ంह͉̜͈͈ۜͥ͜Ȅ਱্ଲ
ܮ̥ͣඵ਱ଲܮ͈́͘ႤঃۜژͬΑΠΛί̵̯ͥȃၑࠏ͈ࡄݪ৪͉Ȅح௸ഽࠗॳ̧̳ͬͥ͂ͅ
شڠঃͬࣉ̢̭͉ͥ͂Ȅ̴̞̈́͘ȃඵ਱֚ଲܮոࢃȄ࢕̦෨̜́ͥ଻ৗͬঀ̠CD̈́̓ͅ۾ͩ
̧ͥ͂Ȅ͉͜͞ΣνȜΠϋ͈࢕ڠً͉ݲ͈͈̲͂ۜ͜Ȅ̠̩͢͞شڠঃͬփে̳ͥȃ
ȁם࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺ͉ȄκȜΡˍ͈ࡄݪచય̱͂̀ΣνȜΠϋͅয̞̀ͥȃ໲ڠͬ
৽ఴ̳͂ͥκȜΡˍࡄݪ͈Ȅם࣭͉́యນ̜́ͥΏͿͼ·Αάͺ͉ȄȸΧθτΛΠȹȸςͺؐȹ
̈́̓͂۾͈̜ͩͤͥΞȜζͬࣉ̢ͥഽͅȄ׵ࠠͅࡠ̴ͣȄথȄ઀୰Ȅ̷͈ఈ̜ͣͥ͠ΐλϋσ
́ΏͿͼ·Αάͺͬএ̞੄̳ంह͉̜͈͈ۜͥ͜Ȅ਱สଲܮ̥ͣඵ਱ଲܮ͈́͘ႤঃۜژͬΑ
ΠΛί̵̯ͥȃΏͿͼ·Αάͺͬ୺࿝ͅࡄݪ̳͈̞ͥ́̈́͜ࡠͤȄΏͿͼ·Αάͺ͉ȸΧθτ
ΛΠȹȸςͺؐȹͬ डࣞࠦै̳͂ͥশయ಼̢̹ͬంह̜́̽̀Ȅ࡛ య໲ڠ͈ड୶౤͈এࣉ́͘ͅȄ
Ⴄঃۜژ̴ฺͬͩවࣺ̩ͤͭ́ͥȃ΂ςΐ΢σષ׵̦ಕ࿒̯ͦȄ·υΑȆΐͿϋΘȜ̈́̓ΏͿ
ͼ·Αάͺ͈ໍర͈ȶୃൡ଻͈ࠑ௽ȷ̦୲చ̩̹́̈́̈́̽ඵ਱֚ଲܮ͉̲̈́̽̀͛̀ͅΏͿͼ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĸĲȽ
·Αάͺ̦Ⴄঃഎంह̜̭́ͥ͂ͬփে̳ͥȃ
ȁ̹͘ୌ؎̤̫ͥͅΏοΩϋ͉Ȅୌ؎·ρΏΛ·إڢ͈ࡄݪȄ׵ு̞̠͂κȜΡˍ͈ࡄݪȄٜ
৷͈చય̱͂̀ΣνȜΠϋͅয̞̀ͥȃࡣڢܕͥ͢ͅంྵ൚শ͈໘ࡓ̦ಕ࿒̯ͦͥඵ਱֚ଲܮ
ոஜ͉Ȅͥ́͘ΏοΩϋంྵ͈਱߇ଲܮ̥ͣඵ਱ଲܮ́͘Ȅশۼ̦গ̹̠̽͘͢ͅȄΏοΩϋ
͉Ⴄঃ಼̢̹ͬంह̜́̽̀Ȅୌ؎͈́ڢໄ੄ๅȄάͺΦ̞̠͂ڢܕ͈ॽழ͙͞ு༹ͬ܄̹͛
อജȄ་஗͂Ȅ̷͈ȶอജ͈ࠫضȷͥ͢ͅ׵ு̦ΏοΩϋ͈إڢ͈ȶୃൡ̈́ࠑઇȷ̱͂̀Ȅݴ
ੴ͈׵ுٛ́͜Ȅ઀̯̈́಴͈άͺΦੂ́͜ఄਹ̯̞̹ͦ̀ȃ
ȁ̭ͦͅచ̱ȄκȜΡˎ͈యນ̜́ͥ΀ΐΕϋ͉Ȅഩݩͅ୪̳ͥഽͅ΀ΐΕϋͬএ̞຾̥͓ͥ
૽͉͕̞̞͂ͭ̓̈́ȃࡢ૽̱͈͂̀΀ΐΕϋ͉Ȅτͺ͈ͬ͜ݽͤȄ΀ΐΕϋ͈੝ܢ͈ഩݩ۾Ⴒ
໤ࣞͅ౵̫ͬ̾ͥࡣ໤੸̞́̈́͜ࡠͤȄಕ࿒ͬਬ͈͉̞͛ͥ́̈́͜ȃ̷̠̱̹ࡢ༆͈อྶ̞͂
̠ͤ͢ȶഩႁٛ২͈̠̈́͢ழ૕͜ैͤ੄̳อྶزɁܑުزȷ̞̠̭͈͂͂́෦৪̳͂ͦ͊Ȅͺ
ις΃ͬಎ૤̱̹ͅ঩ུ৽݅ঌાࠐफ̦྽͍̞̈́ࡠͤȄુͅႤঃ಼̢̹ͬంह̜́ͤ௽̫Ȅड
߃͈ΫσȆΊͼΜ͂൳൝̈́ͥͅȃκȜΡˎ͉Ⴄঃۜژ͜Ȅ໲ا̤̫ͥͅࡢ૽͈ంहۜ͜ક̱̀
̱̠͘ȃ
ȁͺις΃̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺ͉ȄκȜΡˎ͈ࡄݪచય̱͂̀Ȅ΀ΐΕϋͅয̞̀ͥȃή
υȜΡ;Ϳͼ͈ηνȜΐ΃σاȄ̷ ͈Χς;ΛΡ͈דْا͈ಎ́Ȅȶ;ͿΑΠ΍ͼΡ໤ࢊȷȄȶρ
ͼ΂ϋȆ΅ϋΈȷȄדْȶΗͼΗΑȷ̞̹͂̽ΏͿͼ·Αάͺͬ੸ު׵͈ࠠΫΐΥΑ̱͂̀৾
ͤե̠ȃ༷֚ΉϋήςΛΐȆ΋ϋΩΣ΂ϋ͈΀ΟͻΗȜ̜́ͥ͜ζσΈτȜΗȆΟȆΈρΙͺ
͈ಠै͉FĲȄQĲȄQĳ଼̞̹͂̽ၛমૂ͜শܢ̥̈́ͤ͜։̈́ͥ։ུͬໝତ໼͓̀໲ᩖ๡ບ̳ͥ
͂୶੆̱̹̭͂͂Ȅ̷̦ͦΟȆΈρΙͺ͈ෝႁ͈̯ࣞͬȪΏͿͼ·Αάͺै຦͈အș̈́։ུͅ
ୈ೒̳ͥȫȄ̾ ͤ͘κȜΡˍഎ̈́ڠ࿚͈͙ࣞͅ౑̩ͤ̾৘ႁͬȄা̱̹̺̫̜́ͤȄུ ৗഎ͉ͅȄ
̷͈ڠ࿚༹༷̦͚̱ͧκȜΡˎͅआ̰̱̞̱̹̭̦̀ͥ͂͂Ḙ̭̏́୰ྶ੄ြͥȃ
ȁΏοΩϋ͈ڢໄ͜ͅ։ུ̦ంह̳̭ͥ͂ͬ୶੆̱̹ȃΏοΩϋ͈ڢໄ̞̾̀ͅΟȆΈρΙͺ
͈਀༹ͬঀ̠͂Ȅ႕̢͊ΏοΩϋ̦೵ঊͅάͺΦͬঐ൵ً̳ͥ೾༷́ૻͬ་̢ȄάͺΣΏκͬ
έ΁σΞΏκͅ་̢̹ؿਫ਼̦̜ͥȃ̷ͦ́։ུ̦ඵਅ႒ంह̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷͈ؿਫ਼̞̾ͅ
̀́͘Ȅ։ུ͈஼༷ͬୃ̱̞̳͂ͥၛા̈́ͥͅȃΟ·τΛΏͿϋΡȪ̺̺ͭͭ৻̩ȫ̱̀άͺ
ΣΏκͅঢ̭ͥ͂͂Ȅ·τΛΏͿϋΡȪ̺̺ͭͭޑ̩ȫ̱̀έ΁σΞΏκͅঢ̭͉ͥ͂ၰၛ̱
̞̈́ȃ̷̠̈́ͥ͂Ȅޑ৻ܱ࣢ȄβΘσܱ࣢͉̈́̓Ȅ̴͘ΏοΩϋ͈ै຦̱͉֚͂̀୨ࣉၪ̱̈́
̞إໄ̷̨͈၂̯̹͂ͦୈଡȪܖུഎ̈́ιυΟͻȜȄςΒθȄგ୊ȫ̺̫ͬ෇͛Ȅ൳শͅအș
̈́׵ு͈ό͹ς΀ȜΏοϋ̷̸͉ͦͦΏοΩϋ̥ͣ෩୆̱̹͈̱͂̀͜෇̭͛ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȪΟȆΈρΙͺ͜ΏͿͼ·Αάͺ͈ໝତ͈։ུͬ൳শͅঀ̽̀๡ບഎ̈́৽ಫ࣐̠͈ͬ́Ȅྭ੖
̳ͥ։ུ͈ؿਫ਼͉Ȅ͘ ̴̷̷̨̭ͬ၂̱̹͂ྭ੖͈̞̈́ȶड೩ࡠ͈Ξ΅ΑΠȷͬே೰̱̹ષ́Ȅ
အș̈́։ུͬ෇̭͛ͥ͂̈́ͥͅȃ̭ ȶ͈ड೩ࡠ͈Ξ΅ΑΠȷ̦ ة̥̞͉̾̀ͅȄ࠿൦ͬါ̳ͥȃȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁΏοΩϋ͈։ུͬൡࣣ̱Ȫൡࣣ̱ං̞̈́έ΁σΞΏκȄάͺΣΏκ͈ྭ੖̱̹ܱ੆͉̻̓ͣ
̥ͬ஖̥͐Ȅ̵̶̞̞ඵ೒ͤ́͘෇͛ͥȫȄୌ؎إڢ̱͈͂̀ȶୃൡ଻͈ࠑ௽ȷ̳ͬͥਲြ͈
༷͉ͤ͂͞Ȅۖ஠ͅచၛ̳ͥၛા̈́ͥͅȃإໄ̷̨͈၂̯̹͂ͦୈଡ̺̫ͬ෇͛Ȅ൳শͅအș
̈́׵ு͈ό͹ς΀ȜΏοϋͬ෇͛ͥ͂Ȅ႕̢͊ΏοΩϋ͈Φ·ΗȜϋOp.ĺ-ĳͬדْȶՔૂ໤ࢊȷ
͈৽ఴ̱̀ͅ΃ȜιϋȆ΅λΨτυ̦׵ு̱̹̠̈́͢ȄΐλΒ໓͈ςΒθ͞Ȅ΂ȜΉΑΠρͬ
ΨΛ·̱̹ͅلႡ̈́άͺΦͥ͢ͅεάνρȜ໓͈ͺσβΐ΂ັ̧׵ு́͘෇̭͛ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭ͦͬࣉ̢ͥ͂Ȅ̢̹͂ΉϋήςΛΐȆ΋ϋΩΣ΂ϋ͈΀ΟͻΗȜ̜́̽̀͜ȄΟȆΈρΙ
ͺ͈ࡄݪ਀༹͜κȜΡˎ͈͈̜̭̦́ͥ͂͜຾̧ಬͤ̈́ͥͅȃΟȆΈρΙͺ͈ΏͿͼ·Αάͺ
͈ໝତ͈։ུͬ൳শͅঀ̽̀๡ບഎ̈́৽ಫ࣐̠༷ͬ৆̺͂Ȅ႕̢͊ΧθτΛΠ̦·υȜΟͻͺ
Αͬ຿͂ࡤ̥̠̥̞͐̓̾̀ͅQĳ͂FȪɁFĲȄΟȆΈρΙͺFĲ͈͙ͬਹণȫ͉́ΔυȄQĲ͉́
̺̫֚ٝࡤ͐Ȅ̺̥ͣΧθτΛΠ͉·υȜΟͻͺΑͬ຿͂෇̴͛Ȅؐպࠑઇ͈ਜ਼պ̭̺ͩ̽ͅ
̞̀ͥĳĵ ̞̠͂ა಺̈́ͥͅȃȶ͈̓։ུ̦ୃ̱̞̥ȷ̞̠͂࿚ఴփে̱̈́ͅȄ։ུͬ৽૽࢖͈
ࣉ̢ͬ౶̹͈ͥ͛঩ၳ̱͂̀ঀ̞Ȅอ࡞ٝତ͈ൡ͈͉ࠗ́৾ͥ͘Ȅଽহز͈အș̈́อ࡞̥ͣଽ
ॐ͈͒ॷ๛Ȅଽহز൳আ͈ݻၗۜ̈́̓ͬౝͥଽহΐλȜ΢ςΒθ͈਀༹̜́ͥȃȸΧθτΛΠȹ
ͅຝ̥̹ͦଽহ൰௔ͬȄͥ́͘ͺις΃͈ఱൡႀ͈जͬ஬̠ଽহز͈ࡀႁ൰௔͈̠͢ͅե̠̭
̦͂୲చۼ֑̞̺͉͂࡞̢̞̈́ȃ̫ͦ̓ȄȸΧθτΛΠȹ͈ଽহࠠഎ௰࿂ͬ෸ࠊͅೆ͛Ȅ຿ঊ
͈ૂՔ͂Ȅࡧၛ̱̹௳ঊ͈ഓڠഎۜૂͅಕ࿒̧̱̹̀ם࣭ഥൡ͈κȜΡˍ͉֑̠͂ȃ
ȁȸΧθτΛΠȹͅຝ̥̹ͦଽহ൰௔ͬ຾̧ಬ̳ͤͥͅঀྵည൵߿́Ȅࡄݪ਀༹̱͂̀ଽহΐ
λȜ΢ςΒθ͈਀༹ͬঀ̠̭͂͜ת̞ͩ̈́໦࿤؍౯߿͈ࡄݪ਀༹̜́ͥȃήυȜΡ;Ϳͼ͈η
νȜΐ΃σاȄ̷ ͈Χς;ΛΡ͈דْاͬၑაഎͅ঑̢̢͈̞ͥ͂ͥ͜͜ȃȶρͼ΂ϋȆ΅ ϋΈȷ
͈ρͼ΂ΰ̜ͦ͊Ȅ຿ঊ͈ૂՔ͂Ȅࡧၛ̱̹௳ঊ͈ഓڠഎۜૂͅಕ࿒̳̭ͥ͂ͅȄͺις΃
͈ఱൡႀ͈जͬ஬̠ଽহز͈ࡀႁ൰௔ͬਹ͇̭̦ͥ͂੄ြͥȃȶ;ͿΑΠ΍ͼΡ໤ࢊȷ͜ΏͿ
ͼ·Αάͺ͈ࡔै̦όͿυ΢͈ྴ࿝͈ز൳আ͈௔̞̜̭́ͥ͂ͧͬȄΙϋάρ͈ਬ౬͈௔̞ͅ
౾̧̢̱̠۟̀͘ȃΏοΩϋ͈ڢໄ̷̨̥ͣ၂̯̹͂ͦୈଡȪܖུഎ̈́ιυΟͻȜȄგ୊Ȅς
Βθȫ̺̫ͬ෇͛Ȅ൳শͅΐλΒ໓͈͈́͘͜အș̈́׵ு͈ό͹ς΀ȜΏοϋͬ෇̭͛ͥ͂͂
൳အͅȄအș̈́։ུͬ൳শͅ෇͛ͥΟȆΈρΙͺ͈ࡄݪ༹༷͉Ȅȶ։ུȷͬඏ̵̧ࣣͩͥଽহ
ΐλȜ΢ςΒθഎ਀༹ͬ܄͚໦࿤؍౯എࡄݪͬ෇͛Ȅཱུմͅ߃̞ષ׵͈໙ͬࢩ̩̳ͥȃ
ȁ̭̭́ྭ੖̳ͥ։ུ͈ؿਫ਼͉Ę̴̷̷̭̏ͬ͘၂̱̹͂ྭ੖͈̞̈́ȶड೩ࡠ͈Ξ΅ΑΠȷͬ
ே೰̱̹ષ́Ȅအș̈́։ུͬ෇͛ͥ͂୶੆̱̹ȶड೩ࡠ͈Ξ΅ΑΠȷ͉͂ة̥ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ΟȆΈρΙͺ̦։ུͬߐঀ̱̀๡ບഎ̈́৽ಫ̳ͬͥ༆͈႕ͬݷ̬ͦ͊ȄΧθτΛΠ̦΄ȜΠσ
ĳĵȁDe Grazia, Margreta,ȦHamlet without Hamletȧ, (2007), p.87.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĸĴȽ
ȜΡ͈଻ဳًఉͬ๱ඳ̳ͥؿਫ਼́Ȅ։ུ͈̠̻QĲ̦ड̜̥̯̺ͣ͂͘͜ঐഊ̳ͥĳĶȃ֚ࡉଽহ
ΐλȜ΢ςΒθ͉͂ྫ۾߸ͅࡉ̢̫ͥͦ̓Ȅ̜ͥ೾ഽଽহഎגޣႁ͈̜ͥ૽໤͈଻എ̈́Α΅λ
ϋΘσͬ๱ඳ̳ͥอ࡞̱͂̀ࡉͦ͊Ȅ̷͈ଽহΐλȜ΢ςΒθഎ৾ͤե̞͉ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͈໲ڠഎ৽ఴ͉ȄՔဳ͂ࡀႁဳ͈௖۾̞̞͂̽̀͢ȃΟȆΈρΙͺ͈਀༹̦
ඤ༫̳ͥȶड೩ࡠ͈Ξ΅ΑΠȷ́Ȅ൳̲̩ڢໄ͈։ུͬ໼Ⴅ̵̯̀ౝݥ̱ȄΐλΒ໓͈׵ு͘
́෇͛ͥાࣣ͈ΏοΩϋ͈إڢ̷̨͈၂̱̹͂ୈଡȪܖུഎ̈́ιυΟͻȜȄგ୊ȄςΒθȫͅ
చ؊̳͈͉ͥ͜ȄȶՔဳ͂ࡀႁဳ͈௖۾ȷ͉̥̠̥́̈́ͧȃ̭ͦͬഓڠͅ߃̞໲ڠ͈৽ఴ̱͂
̀৾ͤե̠ם࣭͈κȜΡˍ͉̩́̈́Ȅ໦࿤؍౯എ̈́ଽহΐλȜ΢ςΒθ͈਀༹́৾ͤե̠͂Ȅ
ΟȆΈρΙͺ͈਀༹̦া̳Ȅͺις΃͈κȜΡˎ̈́ͥͅȃ
ȁུڒഎ̈́κȜΡˍ͈ଽহڠ͂ଽহΐλȜ΢ςΒθ͈֑̞ͬࣉ̢ͦ͊Ḙ̠̱̹̏মૂ̦ၻ̩໦
̥ͥȃུڒഎ̈́κȜΡˍ͈ଽহڠ͉Ȅેޙ̭̭̽̀ͧͧ͢ͅ་ͩͥଽহز͈อ࡞͞Ȅၗࣣਬ८
ͬ߫ͤ༐̳ଽহز͈෩ิ௔̞ͬೄ୪࿚ఴ͉̱̞̈́ͅȃ໲੥̱͂̀ࢃଲͅॼ࣭ͥٛࠨ݈Ȅ༹ၙȄ
̷͈ఈ͈࣐ଽ໲੥ͬ঩ၳ̳͂ͥȃ̷͈ાࣣȄໝତ͈ȶ։ུȷ̦̜ͦ͊Ȅȶུ̦̓ͦ൚̥ȷ̞͂
̠࿚ఴփেͬ঵̹̞̭̜̈́͂̈́̓ͤං̞̈́ȃ̷͚̱̭ͧͅࡄݪ͈ਹതً̦̜̞ͥ͂̽̀͜࡞́
͉̞̈́ȃ
ȁུڒഎ̈́κȜΡˍ͈ଽহڠ͈ၛા̢̥̞ͣ͊ȄΙϋάρ͈ਬ౬͂όͿυ΢͈ྴ࿝͈ز̦͂་
۟خෝ̞̠̭͉͂͂Ȅ̜ͤං̞̈́ȃΏͿͼ·Αάͺ͈ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ̦ȶ;ͿΑΠ
΍ͼΡ໤ࢊȷͅ་̯͉۟ͦͥͅȄેޙ̭̭̽̀ͧͧ͢ͅ་ͩͥଽহز͈อ࡞͞Ȅၗࣣਬ८ͬ߫
ͤ༐̳ଽহز͈෩ิ௔̞ͬೄ୪࿚ఴ̳ͥͅଽহΐλȜ΢ςΒθ͈ۜژ̦ຈါ̈́ͥͅȃ̷̠̱̹
་࣐۟ͬ̽̀͜Ȅ̤̈́అ̞̈́ͩͦ̈́ΏͿͼ·Αάͺै຦͈ࡔ߿̦̜̳ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͉ͦȶՔဳ
͂ࡀႁဳ͈௖۾ȷ̈́ͥͅȃ
ȁΟȆΈρΙͺ͈਀༹ͬଽহΐλȜ΢ςΒθ͈਀༹̳̭͉͂ͥ͂Ȅུ̥̈́ͤৗͬඏ̞̹͈́͜Ȅ
ͺις΃͈ΏͿͼ·Αάͺࡄݪ๊͈֚എ߹̱࢜͂̀͜௴̢̭̦ͥ͂੄ြͥȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅ
ĳ-Ĳ- (f)ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷͅ ͢ ȶͥΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ͈̭͂ͧ́મ̱̩࠿൦̱̹̞ȃΟȆ
ΈρΙͺ͈Ȅໝତ͈։ུͬȶུ̦̓ͦ൚̥ȷ̞̠͂࿚ఴփে̱̈́ͅ௙ࣣ̳ͥ਀༹͉Ȅࡄݪ঩ၳ
ͬե̠̞̠͂ͤ͢ȄͺϋΉȜΠͬե̠਀༹͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̯̀Ȅոષ͈ࣉख़ͬ૬̹͛ͥ͛ͅȶྔဩგظͬݖ۷ৢ୆̞̠͂ٽැͅ൚͉̠̱̹̀͛͂͢ୃ
ؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷͬ๡฻̱̹઀ୌ͈໲ડĳķ ̦४ࣉ̈́ͥͅȃ઀ୌ͉๼ڠ৪ͥ͢ͅুடۜૂ͈ࡄ
ݪͬ׳ဥ̱Ȅݖ۷എুடۜૂ͂৽۷എুடۜૂ͈ඵࣜచၛͬ൵ව̳ͥȃୌ؎͉́ࢃ৪͉߃యͅ
࡛̈́̽̀ͦȄΊȜΞ̽̀͢ͅయນ̯̳ͦͥ͂ͥȃ඾ུ͉́ྔဩგظ̳́́ͅ৽۷എুடۜૂ̦
ĳĶȁIbid., p.101-2.
ĳķȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIIȹ, (1985), p.138-9.
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲĸĵȽ
̜̹͈͈̽͜Ȅ̷͉ͦளཀྵഎȝ࢐ۜഎুடۜૂ̜́ͤȄୌ؎̷͈͉ͦυζϋഎȝ࢐ۜഎুடۜ
ૂ̞̹֑̞̦̜̳͂̽ͥ͂ͥȃݖ۷എুடۜૂ͉͚̱ͧࡣࣽ໓͈გظͅࡉͣͦͥ͂͜ঐഊ̱Ȅ
ȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ͈৽ಫ͉͂ୃ฽చ͈ࠫა̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈̭͈͂փྙ͉ȶࡣڢܕͥ͢ͅంྵ൚শ͈໘ࡓ̦ಕ࿒̯ͦͥඵ਱֚ଲܮոஜ͉Ȅͥ́͘Ώ
οΩϋంྵ͈਱߇ଲܮ̥ͣඵ਱ଲܮ́͘Ȅশۼ̦গ̹̠̽͘͢ͅȄΏοΩϋ͉Ⴄঃ಼̢̹ͬం
ह̜̹́̽ȷ̞̠̭ٜ͂͂́৷੄ြ͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̞ͩͥ͠ظ౭̥͂෰౭̞̹̭͂̽͂ͬࣉ̢ͦ͊ȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ͈৽ಫ͉ࡄݪ͂஻ै
ͬ࠳͇̹κȜΡˍͬࠁ଼̱̞̹̀ȃȪࣽ͜ࠁ଼̱̞̥̀ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃȫ̭ ͦ ȶ͉ΣνȜΠϋ̦Ȅ
ح௸ഽࠗॳ̳ͬͥഽͅΣνȜΠϋͬএ̞੄̳ంह͉̜͈͈ۜͥ͜Ȅ਱্ଲܮ̥ͣඵ਱ଲܮ́͘
͈ႤঃۜژͬΑΠΛί̵̯ͥȃၑࠏ͈ࡄݪ৪͉Ȅح௸ഽࠗॳ̧̳ͬͥ͂ͅشڠঃͬࣉ̢̭ͥ͂
͉Ȅ̴̞̈́͘ȃȷ͂୶੆̱̹̭͂͂͜۾Ⴒ̳ͥȃ໲ڠ͈ࡄݪ͂஻ैͬ࠳͇̹κȜΡˍ͈́ȶݖ
۷ৢ୆ȷ͉Ȅၑࠏ͈κȜΡˍ͈́ȶح௸ഽࠗॳȷͅచ؊̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ̹͘ȶႤঃͬ
಼̢̹ంहȷ̱͈͂̀ΏοΩϋͬ࿒ঐ̱ȄάͺΣΑΠ͞ैެز͈၅̦إڢ͈ࡄݪ͂஻ैͬ࠳͇
̹κȜΡˍ଼͈́ࢗͬ࿒ঐ̳͈͂൳̲͉̞̥́̈́ȃ
ȁၑࠏ͈อ Ȇྶอࡉͬ࿒ঐ̳ࡄݪ৪̹̻̦Ȅ૬̩͉ΣνȜΠϋ͈Ⴄঃષ͈պ౾ͬࣉ̴̢Ȅ஻ Ȇै
׵ு଼́ࢗͬ࿒ঐ̳ैެز͞׵ுز̦Ȅࡣڢܕ͈໘ࡓͬࣉ̢ͥ૽ș͕͉̓ͅΏοΩϋ͈΂ςΐ
΢σ͈׵ுͬ૬̩͉ࣉ̢̞̠̈́͢ͅȄȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ͉઀ୌ͕̓૬̩ྔဩظ૽͈Ⴄঃ
എպ౾̞͉̾̀ͅࣉ̢̞͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ
ȁȶݖ۷ຝৢȷͬ ΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤ၑڠ̦ٳ̞̹߃యشڠ͂۾Ⴒັ̫ͦ͊Ȅ̷ ͈ତၑ଻͂৘ࡑȆ
۷ख़͈ݖ۷଻̦අಭ̈́ͥͅȃ઀ୌ̦ȶࠊ૗͈ݖ۷എ̈́ຝৢͅث౵̦෇͈͉͛ͣͦͥȄ౷ࠁڠ͈
ა໲̤̞͈̭̜̠̀͂́ͧͅȷĳĸ ͂ঐഊ̱̹͈͉Ȅ๼͈࠷ٸ̜ͥͅȶ۷ख़͈ݖ۷଻ȷͬȄ๼ͬ
ఄਹ̧̳͓໲ڠ̦ȶݖ۷ຝৢȷ̱͂̀ఄਹ̳ͥڲࠎ̯ͬঐഊ̱̹͈͉̞̥́̈́ȃ઀ୌ̦Ȅݖ۷
എুடۜૂ̦ࡣࣽ໓͈გظͅࡉͣͦͥ͂ঐഊ̱̹͈͉Ȅ͚̱ͧΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤ၑڠͅ໲ڠ
̦൶ͦͥ̈́ͣȄ̷͈ତၑ଻ͬఄਹ̧̳͓̞̹͂̽ঐഊ̞͈͉̥̠̥̈́̽̀ͥ́̈́ͧ͜ͅȃ̭ͦ
̞͉̾̀ͅষࣜĳ-Ĳ- (c)໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻೏ݥ̦ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴ́ͅમ੆̱̹̞ȃ
ȁ̹͘ȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ͉ഥൡഎ̈́ȶგظȷͅచ̱ڟ૧എ̈́ȶౣظȷ́ڟྵ̭̳ͬܳܨ
໦̦̜ͤȄ̷ͦ͂ΣνȜΠϋ͍ͬࠫັ̫ͦ͊ȄΣνȜΠϋ͜΃ΠςΛ·ࠏ͈ؐͅ฽ࢯ̱ȄΉϋ
ήςΛΐఱڠ஖੄͈࣭݈֥̱ٛ͂̀ڟྵ͈൰আഎ௰࿂̦̩̞̈́̈́͜ȃΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤ၑڠ
͈͒൶̦ͦͼΆςΑυζϋ෩͈থ૽൳အ̷͈ͅത͜ͅݞ͐خෝ଻̞̾̀͜ͅაࣉ͈ຈါ͉̜
ͥȃ̷͈ത̞͉̾̀ͅĳ-Ĳ- (d)ୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒ೲၠȫ͈
̭͂ͧ́મ̱̩੆͓̹̞ȃ
ĳĸȁIbid., p.140-1.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĸĶȽ
ȁ઀ୌ͉ȶࡣయ̤̫ͥͅ੪ࠊظ͉Ȅ୶ࡣশయ̥ͣઇ̫ࠑ̞̺࡞Ⴀ͈୆̥̯̹ͦॶਫ਼ظ͈̜̈́́
̽̀Ȅࡣయలඵܢ̥͉ͣ࡞Ⴀ͈͒঎̦࢜ଚ৻̱Ȅࠊ૗̷͈͈̱͈͂̀͜๼̱̯͈͒ޟྙ̴ͬۜ
̠̩̫ͥ̈́̽̀ͦ̓͢͜͠ͅȄॶਫ਼ظུ̱͈͂̀଻ͬ৐̹̫͉̩̽ͩ́̈́Ȅ߃య͈ݖ۷ৢ୆̈́
̓ઠ̯ͦͥٽැ͂͜༆͈̜́ͥ͜ĳĹ ȷ̞̠͂ȃ
ȁȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ̦ྔဩგظͬݖ۷ৢ୆͂௴̢̀Ȅ༷֚ࡣࣽგظͬޔ̷̩͈ͣ૽ࢥഎ
̈́ତၑ଻̷̢͈͈͠ͅݙ͂௴̢̞̹͈̦̀Ȅ઀ୌ̽̀͢ͅݙഢ̵̯̹͈͉ͣͦȄ඾ུ͈୆ڰͅ
شڠܿ੅̦૫൫̧̢̱̹͉̥̠̥̀́̈́ͧ͠ȃ઀ୌ̦ȶࠊ૗͈ݖ۷എ̈́ຝৢͅث౵̦෇͛ͣͦ
͈͉ͥȄ౷ࠁڠ͈ა໲̤̞͈̭̜̠̀͂́ͧͅĳĺ ȷ͂ঐഊ̳̩ͥ́̈́͘͜Ȅྔဩგظ͈̈́̓ݖ
۷ͤ͢Ȅ̯ͣͅݖ۷଻͈̜ܱͥ੆̦ਔսͅ௩̢Ȅুடشڠഎݖ۷଻ͬ૽ș̦෇ে̱̀ྔဩგظ
͈֑̞͂ͬ૸̱͙̲̀ۜͅই̹̥͉̥̠̥͛ͣ́̈́ͧȃ
ȁ࡞̢̞۟ͦ͊ΣνȜΠϋͬםဎণ̱̹χȜΒχȜΑ͈থȪThe Preludeȫ͈̠̈́͢Ȅȶشڠ͒
͈υζϋΞͻΏΒθȷ๊̦͈֚૽ș̥ͣક̢̥̥̞̽̀ͥȃȪشڠ৪ͬಬ௨̱ͅȄ࠮͈࢕ͬဵ
͍̹ಬ௨ͅே̵̞͉̞̠ͬͥ͂૤͈൲̧̦৐̜ͩͦ̾̾ͥȃȫȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ̦ݖ۷ৢ
୆ͬ໲ڠ͈ࡔၑ͈̠͢ͅ੹̢̹͈͉ȄΣνȜΠϋ͈ুடشڠ̦঵̾υζϋΞͻΛ·̈́ഓڠഎএ
ࣉ̜̭̦̹̥ͦͣ́ͅȄ̷̦ͦྔဩგظ͈͒ே̞̦̹̾̈́̽͜ͅȃ̭͉ͦȄ̱̥̱Ȅոئͅ੆
͓ͥȶॶȷ͈ۜژ͉͂։ৗ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺ͉ͅȄ઀ୌ̦̞̠ॶਫ਼ظ͉̞̥́̈́͂এ͈̦̜ͩͦͥͥ͜ȃ
ȁΕΥΛΠĳĺ๔͉́ȶী͈ະুဇ̈́ഛͅࢿ๣̞̈́ލ͍ͬષ̬ͥȷ୲བેఠ̥ͣݣͩͦͥ͂Ȅȶু
໦͈૤͉࿡ྶ̫͈׌ଭ͈̠͢ͅȄ͚̱̹̽̾ͤാ౷̥ͣໍ̞ષ̦ͤഛ࣭͈࿝͈̭͂ͧ́ॶ๼ظ
ͬظ̠ȷ̞̠͂ȃ̻ͧͭ͜Ḙ͉̏ͦྔဩგظ͈࡞Ⴀ͈̠̈́͢ளཀྵ͈͉̞̈́́̈́͜ȃ̫ͦ̓Ȅ΅
ςΑΠޗ̥ͣܿࢦͬާ̱ͣ̀૞૤૬̯ͬಕփ૬̩৾ͤੰ̞̹ષ́Ȅഛ࣭̞̠͂ાਫ਼͕ͬ͛ͥথ
߉͉ͅȄ͉͜͞΅ςΑΠޗ͈ޗ݅͜΃ΠςΛ·എܻ̈́৆̴͈̤̞̲ۜͣͦ͜ͅȄ̜ͣͥ͠ளཀྵ
̈́૞ަ̦యවخෝ́Ȅਕޗྙ̳̩ͣ̈́̈́ͤȄౙ̈́ͥȶાਫ਼͕ͬ͛ͥȷ૤ၑນ࡛̞̈́̽̀ͥͅȃ
୶౤എࢥ༹́࠺̀ͥΫσ͈ܳࢥ৆͈ਿত͈̠̺͂͢͜এ̢ͥȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ḙ̏ͦͬΊȜΞഎ̈́υζϋഎȝ࢐ۜഎুடۜૂ̵͙͂̈́͜ȄΏͿͼ·Αάͺ͕̓Ρ
ͼΜȆυζϋ෩ͅՔ̹́ͣͦথ૽͉̞̞̈́ȃ̱̥̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ࡔথ͉ͅȄȶী͈ະু
ဇ̈́ഛͅࢿ๣̞̈́ލ͍ͬષ̬ͥȷ̞̹͂̽瀆૰എ̢̞͕͂ͥ̓΅ςΑΠޗͬ૞̲̞̈́থ߉̦̜
ͥȃΡͼΜȆυζϋ෩͉ͅȄ̷̠̱̹߹͉̞͈͉̥̠̥࢜̈́́̈́ͧȃΏͿͼ·Αάͺ͈༷̦̯
ͣͅளཀྵഎȝ࢐ۜഎুடۜૂͅ߃̞ȃ
ȁ̹͘ΏͿͼ·Αάͺ͉ͅ઀ୌ̦̞̠ॶ૽ظ͉̞̥́̈́͂এ͈̦̜ͩͦͥͥ͜ȃ
ĳĹȁIbid., 138.
ĳĺȁIbid., 141.
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ȁΕΥΛΠˏ˓๔͉́Ȅ̥࣯̞̱̠̻̯̹̈́ͤͬͦ๼ઁා͂এͩͦͥ௖਀ͅȄੱ̧̾ະߓ̯ͅ
̹ͦএ̞ͬ༴̧̦̈́ͣȄ̷ ͦ́͜डષ͈̭͂ͬ௖਀ͅབ͚̞̠͂Ȅ๭ٺ৪ۜૂͅȶՔ͈୪̨࿐ȷ
̱̠̳͈̜ͬ͂ͥ́ͥ͢ȃஜ฼͈Ȅ௖਀͈͂ږ৏ͬȄۜૂ̭ͬ͛̀੪੆̳͈͉ͥ߃యথ̜́̽
̀Ȅࡣయ͈̤̞͉̞̈́ͅȃ̱̥̱ȄȶՔ͈୪̨࿐ȷ̱ͬ̀௖਀ͬਿ໛̳ͥܦ̦ࠫȄ̞̥͜ͅ઀
ୌ̦̞̠ॶ૽ظ͈̠̜́ͤ͢ȄȸΕΥΛΠਬȹ͈Ք͈చય৪̦΍;΍ϋίΠϋฌ̞̠͂๼ઁා
ͬࣉ̢ͥոٸͅ΀ςΎαΑ੫͈ؐ౳௡̺̞̠͂୰̦࡛͈ͦͥ͜Ḙ̠̱̹̏ۜژ̦ैဥ̱̞̀ͥ
͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁܱ჏എ̈́ΪΛΠ̹̈́̽ͅȶ΍ρΘܱැ඾ȷ̞̠͂ظਬ͈๩ྟ̹͘͜ॶਫ਼Ȅॶ૽̞̹͂̽ȶॶȷ
͈ۜژ͉̥̠̥́̈́ͧȃ΍ρΘ͈ྙͬႪ૽ͅགྷ͛ͣͦȄ̷͈ȶॶȷͬ਋̫Ȅ̷͈̭̦̭͂ܳ̽
̹඾ͬȄ̷͈ܱ͘͘ැ඾̳ͥͅȃȶॶ඾ظȷ̜́ͥȃ৹̞੫଻ͅஆ͚ࡣయ૽ۜژȄ̜̞͉ͥݖ
۷എুடۜૂًఉ͈࡛య୆ڰͅளཀྵഎȝ࢐ۜഎুடۜૂͬ௡̠ນ੄̵̵༹̱͙̹͈ͬ̀ܿ̈́ͥ
̢̭̞͂͂ͥ͜ȃ
ȁ઀ୌͦ͊͢ͅȄ̷̠̱̹୆ڰ࡛ા͈໲ᩖ̦Ȅ̷͈͘͘ષ࣐̱࣭̀ͬయນ̳ͥ໲ᩖ̹͈̈́̽ͅ
̦඾ུ͈ഥൡ̜́ͤȄΏ΢͞ୌ؎͈̠̈́͢ٴݭփে̷̦ͦͬཐ̬͈͉ͥ͂։̧࣐༷̜̈́ͥ́̽
̹ȃ๚௹̈́ઢ̦ࠠ੿߳Քࡺ͈͂́͜࿽࡚̈́ȶـȷ̰̳̠ͬ͛̈́ͥ̈́̓ͬ͢ͅ႕া̱Ȅ઀ୌ͉̭
͈ͦͣષ࣐࡛ય͉Ȅ̳͓̀ٴݭͥ͢ͅ౯୲̦ྫ̥̹̭̽͂ͤ͢ͅخෝ̹̱͂̈́̽͂Ȅඅࡀٴݭ
ͅచ̳ͥঌྦྷٴݭ͈൰̞̥ͣnovel(novella)̞̠͂૧ΐλϋσ̦ࠁ଼̯࡛ͦͥય͉඾ུ͉́߃య
́͜෇̞͛ͣͦ̈́Ĵı ̳͂ͥȃ
ȁ̭͈઀ୌ͈ঐഊ͉Ȅ߃య͉̤̥ͧȄ࡛య́͜೒ဥ̳ͥȃຒྔ౺͈ȶΙο΋τȜΠڟྵȷȪ̭
͈ఴྴ͈ظਬ੄ๅ͉Ȅ৹̞ଲయ͈ȶِ̦ͣౣظȷ஻௮͈൲̧͂͜ࡉ̢ͥȫ͉ڟྵ̴̈́ͣͅȶષ
࣐࡛યȷ͈ೲ༏ڐఱͅਞ̹ͩ̽ȃ
ȁ̷ ȶ͈ષ࣐࡛યȷͬ ঑̢ͥೲ༏̜ͥͅ৹̞੫଻ͅஆ͚ࡣయۜژ͉Ȅݛ५ႃయȪȶ͎̥͎̥ ȶ͈ྵȷ
ࡉ̹̩̀ೱ୨͈΂βͬࡉͅවͥέςȜ͈ࡿࢃ͉ȷ́ˍ˕˔˓ාల२ٝಱ඾ظ౭ર਋રȫ͜ͅࡉ
ͣͦͥȃشڠܿ੅͈อജ̽̀͢ͅȄ୆ڰτασ̦ષ̦̽̀͜Ȅݛ५ႃయ͈͂̽̀֓ͅၷ࡛ા͉Ȅ
ࡣయ඾ུ૽̦ਃၶȄनਬȄ෠ࣈ̞̹͂̽୆ڰ࡛ા͈޽ಫ͈ۜಎ̞̹̭͂͂ͅ൳̲ैဥͬ঵̾ݖ
۷എুடۜૂͅೄ࿂̳̭͉̥̠̥ͥ͂́̈́ͧȃݛ५͈ાࣣȄೱؐ୨ٳ͈਀੅࡛ા̥͂Ȅ̺ࠬͣ
̫́ݧ̧ލ͐୤ͭཏ̥͂Ȅຈ̴̱͜ྶ̞ͥఴऺ͉̞͈́̈́ͬ͜Ȅȶ͎̥͎̥͈ȷ̞̠͂ࠁယত
֚̾́ݙഢ̵̯̞̀ͥȶ࡞ဩེ͈੅ȷ࣐̹ͬ̽ȃȪ̭͈ത̞͉̾̀ͅĳ-Ĳ- (f)ȶ಺औഎ࿂୪༹ȷ
ͥ͢ͅȶΏͿͼ·Αάͺ࡛યȷࡄݪ͈ࣜ࿒́મ̱̩ა̲ͥȃȫ࡛య֓ڠ͈ݖ۷എুடۜૂͅೄ
࿂̱௽̫ͥ֓ڠ୆̱͈͂̀୆ڰͬ௣ͥಎȄ൳শͅ৹̞੫ঊ֓ڠ୆අခ͈Ȅ୤̻ͭ͝ͅৼ̥ͦͥ
ளཀྵഎȝ࢐ۜഎুடۜૂ̦ນ੄̱̹͂͜௴̢ͣͦͥȃ̷̦ͦಱ඾ظ౭રͬං̀Ȅౣظ̞̠͂ల
Ĵıȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.38.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
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֚ᩖ੅͈κȜΡˍ͈ಏۼව̳͈͉ͤͬͥȄ઀ୌ̦ࡣయ̞̞̠̾̀ͅષ࣐࡛યͬএ̵ͩͥȃ
ȁ̭͈ાࣣুடͬՔ́ͥॶਫ਼ظ͉̩́̈́Ȅ୤̻̞̠ͭ͂͝ȶ૽ȷ̦Ք́ͥచય̞̈́̽̀ͥͅȃ
̷̱̀઀ୌ͉ͅȶ̹̯͈͛́ॷ๼̦ࡢ૽̧̫͉࢜ͣͦͥ͂ͅȄ૰ͬ͜૽ڒഎంह͂ࣉ̢̭̀ͦ
ͅ܄͛Ȅॶ૽ظ̭̱̹̞͂͐͂͢ͅĴĲ ȷ̞̠͂࡞ဩ̦̜ͥȃ̷͈ࢃͅݷ̬̹ͣͦॶ૽ظ͈৘႕
͉ఱ̦߯చય́Ȅ઀ୌ͈̞̠ȶ૰ȷ͜ȄࣀൡͅႲ̈́ͥంह̥Ȅ඾ུࡣయ̥͈ͣสຐྔ͈૰șͬ
ே೰̱̞̀ͥ͂͜এ̢ͥȃ̱̥̱Ȅ̷̠̱̹ంहͬ࡞Ⴀ̽̀͢ͅՔ́ͥ૤ၑ̦Ȅୌ؎എ̈́ݖ۷
എুடۜૂͅೄ࿂̱̹ࢃͅȄ̢̥̽̀୆̧୆̧͂໢̧̭̭ܳͥ͂͜ࣉ̢̞͈͉̥̠̀́̈́ͧ͢
̥ȃ
ȁ୆ڰ෫౦৪͈૤ૂͬ͛ͭ͛ͭ͂೜̹̽ै຦͈डࢃͅȶ૰အ͙̹̞̞̞̈́ঊȷ̞̠͂ȶ࡞ဩ͈
ེ੅ȷ̦࣐ͩͦͥఊथ͈ાࣣ͜Ȅ୆ڰ෫౦৪͈૤ૂ͉ȄΏͿͼ·Αάͺ̧ࣣ̞ͬ֨ͅ੄̱Ȅુ
ͅୌ؎എ̈́ࡢِͬ೒̷̠̱͂̀Ȅ඾ུഎȶଲۼȷ͈ஜ͉ͅྫཡ๵̈́৻̯ͬႺ೮̱Ȅ̷̢ͦ͠ͅ
෫౦̳̞̠ͥ͂Ȅݖ۷എুடۜૂͅೄ࿂̱̹͈͉̜́ͥ͜ȃ൳শͅளཀྵഎȝ࢐ۜഎুடۜૂ̦
ນ੄̱̹͈͂͜௴̢̞ͣͦ̈́࿫͉̞́̈́ȃ
ȁ̭ͦͣͬ୶੆͈κȜΡˎȆȶঀྵည൵߿ȷ͈ȶॶȷ͈ۜژ̱̩̩͂̀͌͂ͤͅ੄ြͥȃ୆ڰ
͈࡛ા͉ȄΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤ၑڠ͈̠͈̈́͌͂̾͢ࡔၑ̫͈͉̩́̾ͣ͆ͥ́̈́͜Ȅ̷͈സ
ഽ̯̰֑̠͘͘ͅষࡓ͈చ؊ͬทͣͦͥȃ̷͈ಎ́Ȅ୆ڰͬ࢜ષ̵̯̹ͥ͛ͅȄ̜͈ͣͥ͜͠
ͅȶॶȷ͈ఠഽ́ႉ͚̭͉͂Ȅࡣయ͂Ȅ߃య̱ͬ͂͊̀Ȅ࡛య́ࡉ̭͉̞̥ͣͦͥ͂́̈́ȃ
ȁոષ͈ࣉख़̱̹ͬࢃȄ઀ୌ̦ݖ۷എুடۜૂ͉͚̱ͧࡣࣽ໓͈გظͅࡉͣͦͥ͂͜ঐഊ̱Ȅ
ȶୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ͈৽ಫ͉͂ୃ฽చ͈ࠫა̈́ͥ͂ͅ୶੆̱̹̭͂ͬठࣉ̱͙̠̀͢ȃষ
ࣜͬ୶̳̭͈͈৾ͤͥ͂̈́ͥ͜ͅȄࡣࣽ໓͈გظ͉Ȅ໲ᩖ̞̠͂ͤ͢إڢ͈̠̈́͢௰࿂̦̜̽
̹ȃ໤ၑڠ͂إڢ͂ͅ૶გ଻̦̜͈͉ͥȄତ৆ͬե̠໤ၑڠ͂Ȅإ͈ਔ෨ତͥ͢ͅ಺გͬਹͭ
̲ͥإڢ͉Ȅ͂͜ͅତၑഎ༹̈́௱͈঑෻ͬ਋̫̞̀̀Ȅߓఘഎ̈́ম໤̥ͣઁ̱ၗ̞֣ͦ̀ͥય
ͬဓ̢ͥത̜́ͥȃ̱̥̱Ḙ͉֣̏ͦય̴ً̨ͅȄ໤ၑ༹௱͕̓ୃږͅ໤ఘ͈൲̧ͬ෤՜̱Ȅ
إڢ͈ਔ෨ତͥ͢ͅ಺გ̩̞ͣȄ̹̺̻ͅشڠܿ੅ͬߐঀ̱̹إޣܥܕ͂Ⴒ൲੄ြ͈͉ͥ̈́͜
̞ȃ͂͜ͅȄݖ۷എͅুடͬ௴̢̞̀̀Ȅ໤ၑڠ৪̦ুࡨ͈อࡉ༹̱̹௱ۜͅ൲̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅ
إڢ͈ۜ൲͂൳̲̩Ȅݖ۷എুடۜૂ̜́ͥȃ
ȁز঵̦Ώ΢͈ਙএͬ࿶ව̱̹२ਉͬࢹ଼̳ͥȶ੉ȷȶᷞȷȶ໓͈إȷȶ੉඾ȷȶ׌ଭȷ͉̈́̓Ȅ
ࡣࣽ໓გظ͉́Ȅࡣࣽ໓გظͬ঑෻༹̳ͥ௱ͅܖ̩̿༆͈ఘࠏͅවͦͣͦȄুடۜૂ̥̳ͬ͜
̱̀͜ͅȄ໤ၑڠ৪͞إڢز̦ࠐࡑ̳̠ͥ̈́͢ݖ۷എুடۜૂͅ߃̩̈́ͥȃز঵͈ྔဩგظ́
̜ͦ͊ȄΏ΢͈থ͈ઘ̧ೄ̱̜̹̱́̽͂̀͜Ȅઁ̩̈́͂͜܉ஜͅز঵̦ࡉ̹͂ே೰̳ͥࠊ૗
̦ٳ̫͈ͥͅచ̱Ȅ̷̠̞̠փྙ͈ুட͉Ȅࡣࣽ໓გظ͉́܉ஜͅٳ̫̩̞ͅȃ̷͈തͅະྖ
ĴĲȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃIȹ, (1985), p.306.
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ͬ঵ ȶ̾ୃؖঊ͈ܰ࿝ၠ̹̻ȷ̦ ݖ۷ৢ୆ͬ঵̻̺̱̀ྔဩგظͬଔ੻̱̹͈͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̭̭ͅȄ඾ུ໲ᩖ͉ͅٴݭଷ̦̞͉̞̞̦̈́͂̈́ͣȄࡣࣽ໓გظ͈̠̈́͢ݖ۷എুடۜૂͬ
ե̠κȜΡˍ͂Ȅࡣయ͈ྔဩგظ͈̠͢ͅ࡞Ⴀ͞ளཀྵഎȝ࢐ۜഎুடۜૂͬ܄͙Ȅ̷ͦͬࠑઇ
̳ͥȶளཀྵȷͬ௡̠࡛య͞߃య͈ౣظ͈̠̈́͢κȜΡˎͬ܄͚͈͈͂͜చၛ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ̭
͈࿚ఴ͉ͺις΃̤̫ͥͅκȜΡˍ͂κȜΡˎ͈చၛ͂͜۾߸̱̞̀ͥȃ̷͈̭͂ͬȄࣜͬ٨
͛̀ࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ĳĮĲĮġĩŤĪ໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻೏ݥ̦ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴͅ
ȁΣνȜΠϋ͈ࡔၑอࡉͅυζϋΞͻΛ·̜̭̦ͦͅȄഓڠഎۜژͬఄਹ̳͈͉ͥୌ؎߃య́
̜̹̽ȃ̷͈߃యͅגޣ̯ͦȄ໲ڠ͈ࡔၑ̱͂̀ȶݖ۷ৢ୆ȷͬ੹̢̀͜Ȅ̷̠̱̹ȶୌ؎എ
ࡔၑ೏ݪȷͬ඾ུ̦਋̫ࠑ̞̺̥̠̥͉̓݃࿚̈́࿂̦̜ͥȃˡ˯ळ༾ͅয̹̅ˬ˯ळ༾̞̾ͅ
͈̀५ಎ૝࿥͈อࡉ͜Ȅ͚̱ͧȶࡔၑȷ୶࣐͉̩́̈́Ȅ඾ུഥൡ͈ܿ੅Ⴏཹഎ഼ႁ଼͈ض̞͂
̢ͥȃ५ಎ૝࿥ͅࡠ̴ͣ඾ུ͈̳̪̹ͦشڠ৪Ȫၑა໤ၑڠ͈ൖ୼Ȅಱז̢̯͜ȫ͉ȶםဎȷ
͉̩́̈́ȶਕੴȷഎంह͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁଲٮഎ͜ͅ୶ߐഎ̈́ಚ໤ͥ͢ͅ໣௨͈࠺ၛȪජၻ͈ఱ໣ȫ଼̱ͬଛ̬̹඾ུ͉Ȅତఉ̩͈ಚ
໤ܿ੅͈ȶਕੴȷ̹̻̦ୟ͙ਹ͇̹ഥൡܿ੅ͬ঵̾ȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦ؎ༀ͈ΣνȜΠϋ৽͈݅
ഥൡ͉֑̠͂ȃȶࡔၑȷȶၑැȷ୶࣐͉̞͈́̈́́Ȅ৘ष͈̭͂ͧഘ̦ဤ̫̹ယܕ͈ಎ́شڠഎ
ͅة̦̞̥ٜܳ̽̀ͥͬྶ഼̳ͥႁ̦̯̹̈́ͦ࿫͉̞́̾ड߃̞́̈́͘ȃȶၑැȷ͜ȶၑაȷ
̩̈́͜Ȅȶܿ੅ȷ̺̫́ୟ͙ષ̬̩̀͠ഥൡ̦඾ུ͈̺̈́ȃ̷͉ͦȶםဎȷ̞̠͂ͤ͢ȶਕੴȷ
ͬ୆͚ଲٮ̺ȃ
ȁشڠა໲͈ᒐ௮̞͈͓̹̾̀ͅ੥໤Ȫ಼ഥ൵Ȅˡ ˯ळ༾̈́̓ͬდఴ̳ͥͅȫ͈੥ບ́ȶഥ୰ȷ
ȶ΃ςΑζȷȶΑΗȜȷ̞̹͂̽شڠ৪͈םဎণેޙ͉́ȶম໤͈૯৘ͬ೏ݪ̳ͥشڠٮ̜́ͤ
̦̈́ͣȄםဎ̷͂ͦͬଢෲ̳͈͈ͥ͜ඵ໦ا̦ౙ੗࣐̱̠ͩͦ̀͘ͅȷĴĳ ͈͂ঐഊ̦̜ͥȃ
ȁ಼ഥ൵ͅ۾̳ͥᒐ௮ა໲͉ͺις΃͈ম࠯́Ȅა໲࠿બΏΑΞθͬࢹಃ̱̀Ȅة̥͂ેޙ͈
࣪໚̦࣐̹ͩͦȃ
ȁˡ˯ळ༾̞͈̾̀ͅᒐ௮ა໲͉඾ུ͈ނസఱڠ́ڠ̺ͭࡄݪ৪̦܀࣭ͅܦ࣭̱̀ࢃ̹ܳ̽࿚
ఴ̜́ͥȃͺις΃Ȅ܀̷̷࣭͉͜͜ͅםဎଢෲ๊͈֚എ߹̦̜࢜ͥȃಎ࣭͞܀࣭͈ાࣣȄਊ
ޗഎ̈́ഥൡ́ςȜΘȜ̜́ͥȶ୶୆ȷ͈ࡀր̦ఱً̧̨̹ͤḘ̷̏ͅଽহഎգႁ̦̜̹̳̽ͤ
ͥ߹̦࢜݃ͩͦͥȃਊޗഥൡ̦ॼͥ܀࣭́ȶ୶୆ȷ̹͂̈́̽ࡄݪ৪͈ࡀրͅȄȶشڠ৪͈םဎȷ
͈ࡀր̦حྙ̯ͦȄȶםဎ̷͂ͦͬଢෲ̳͈͈ͥ͜ඵ໦ا̦ౙ੗࣐̱̠ͩͦ̀͘ͅȷࠫض̈́ͅ
̹͈͉̞̥̽́̈́ȃ
Ĵĳȁཱന̸͈͙,ȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪ˒ȹ͈੥ບ၇, p.154.
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ȁࣉࡣڠ́൳အ̈́ম࠯͉̜̹͈͈̽͜ȄȶুဇᲸోͅ൦݈̦੄ြͥχȜ·ΏοΛίȷ͈ంह̦
փٸͅ඾ུ͉́ࢩ̩༗બ̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈ၑဇ͉ȶൽȷ͂ȶزȷ̦͍ࠫັ̩ྶহոြ͈ܿ੅Ⴏ
ཹ঎̜͈͉̥̠̥࢜ͥ́̈́ͧͅȃઁ̩̈́͂͜ة̥͈ͣܿ੅Ⴏཹ঎̜࢜ͥͅਬ౬͈ાࣣ͉Ȅࡢ͂
ਬ౬͈̥͈͐̾ͤಎ́Ȅࡢͬਬ౬̦ഔೲ̱̀գफ़̱̱̠̀͘೾͉̥̹́̈́̽ȃ̓ͭ̈́ͅςȜΘ
Ȝ͈ࡀր̦̩ࣞ͂͜Ȅ̷͉ͦȶܿ੅ȷ࿂ͅࡠ̞ͣͦ̀̀Ȅȶၑැȷഎ͈̈́ͬ͜܄͚༫گഎ̈́͜
͈͉̞̥̺́̈́ͣȃȶםဎȷ̷͈͂ଢෲ৪̹̻͈ਬ౬͉̩̞̈́ͤͅͅȃ
ȁ̭̠̱̹ა໲ᒐ௮࿚ఴ͉شڠܿ੅২ٛა́ ȶ͉ޏٮै ȪުBoundary Workȫȷ͂ ̱̀ა̲ͣͦͥȃ
̷̷̱͉̀ͦشڠ͂๱شڠͬ໦̫ͥȶޏٮْ೰࿚ఴ(demarcation problem)ȷĴĴ ͉֑̠̯͂͂ͦͥȃ
಼ഥ൵Ȅˡ˯ळ༾͉̈́̓Ȅࣉࡣڠ͜܄͛ȶΟȜΗ͈૞ᐿ଻ȷ̞̠͂തͅࡠͦ͊අͅა̧̲͓ͥ
࿚ఴ͉̞̈́ȃΟȜΗ٨̰ͭͬཡ̪ΏΑΞθͬږၛ̷̳̳͚̭̺ͦ͊ͦ́͂ȃ̱̥̱Ȅ̶̈́٨̰
̯̹ͭͦΟȜῌܖ̩̿ࡄݪ̦ࡀրͬ঵̥̞̠̾͂തͅა̲̭͉ͥ͂ఉ̞ȃ
ȁ̷̱̀඾ུ͉́شڠܿ੅̞̾̀͜ͅȶਕੴȷ͈ࡀր͉̜̽̀͜ȶםဎȷ͉̞̞̈́͂ঐഊ̱
̹̭͉͂Ȅ඾ུ͉ͅȶޏٮैުȪBoundary Workȫȷ͉̜̽̀͜ȶޏٮْ೰࿚ఴ(demarcation
problem)ȷ͉཰̞͈̓̈́͂ঐഊ̥̈́ͥ͜ͅ౶̞ͦ̈́ȃΘȜόͻϋ̦੹̢̹׺͂૽ۼ͈׻୚۾߸
ͅόͻ·Πςͺಱ͈ם࣭ྦྷ̦ΏοΛ·ͬ਋̫̹̠̈́͢ΏοΛ·ͬ඾ུ૽͉̲̥̹͈͉ۜ̈́̽́
̥̠̥̈́ͧȃ඾ུ૽͉̤ಋ̤͞لͬఄͭ́͜Ȅ๊֚૽͉ȶ̤ಋ͉͂ة̥ȷȶ̤ل͉͂ة̥ȷͅ
̞͉̾̀ࣉ̢̞̈́ȃ̷̷̸͉͈ͦͦͦ୺࿝ز̦ࣉ̢̭ͥ͂͂හ̵̱̞̀̽̀ͥ͘ȃ൳̲̩شڠ
ܿ੅ͬఄͭ́͜ȶشڠ͉͂ة̥ȷ̞͉̾̀ͅ୺࿝زͅහ̵Ȅু໦̹̻͈ࠬරا̱̹ۜ଻́௴̢
̠̱̞͂̈́͢ȃȶ୺࿝زȷͅහ̵ͥਠ଻̦̜̽̀Ȅ߃ා˞˯ˡ࿚ఴ̦̜̽̀Ȅ̠̩͢͞ু໦̹
̻͈ۜ଻́ȶشڠȷͬ௴̢ͥܨ׋̦ఉઁࡉ̢̧̹̀ȃ
ȁ̷͉ͦौ͈ࣽΦȜασર࿚ఴ͜ͅ฽ד̱̞̀ͥȃ඾ུ͉́ΦȜασર਋ર৪ͬઠ̢̀௧ً̨
̨͈ͥ͂๡฻̦̜ͥȃ؎ༀ͉́ΦȜασર਋ર৪͉֚؊ȶشڠ͂ȄࠐफڠȄ໲ڠ͈םဎȷ͉́
̜ͥȃ̷̫͈ͦ̓২ٛഎփྙ̦࿚̞ೄ̯̞ͦ̀ͥȃ඾ུ͉̭͈࿚̞ೄ̱̥ͣಁ̞͈ͦ̀ͥ͂๡
฻̦̜ͥȃ̱̥̱඾ུ૽͉ΦȜασર̹̭ͬ৾̽͂́਋ર৪ ȶͬਕੴȷ͂ ̱̀ۥ̱̹̺̫ࠞ́Ȅ
ু໦̹̻͈ࠬරا̱̹ۜ଻́௴̷̢͈̀ࠐफڠȄ໲ڠ͞شڠ̤̫ͥͅռުͬઠ̢̞̀ͥ࿫͉́
̞͈͉̞̥̈́́̈́ȃ਋ર৪̷̷̷͜͜ͅ ȶ͈ൽȷͅ ঎̱̹৹̧඾̧͈̥̫̽ͬͼϋΗόνȜ̱Ȅ
ఄࠉ̧̳͓ȶਕੴȷ͈౪୆ͅष̱Ȅ๊֚എ̈́ȶൽȷ͈͒ୈૺ̧̳͓̞̠ͬ͂඾ུഎႃၑ۷ͅࠨ
փͬ૧̹̳̺̫̺ͥͅȃΦȜασર਋ર͈༭ͅ୪̳ͦ͊Ȅ̷ͦͬࠀܥͅȄޭ౤͉ͅȶشڠȷ͂
͉ྫ۾߸ͅȶ̤ಋȷȶ̤لȷȶ࠵ൽȷ̈́̓ͅ႗͚ࠨփͬ૧̹̱̞̀͜͢ͅȃ̷̻͈༷̦ͣఱ୨́Ȅ
਋ર৪͈ռު͈২ٛഎגޣ͉̈́̓ඵ͈ষ͈̺̈́ȃ
ȁ̢͉̞͂شڠܿ੅͈ȶ౶ে૽ވ൳ఘȷ̥ͣȄ̞ͩͥ͠ȶڠ͈ٛδΑȷͬෳੰ̳ͥ൲̧͉̩̈́
ĴĴȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ, (൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005), p.262.
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̞̈́͜ȃ̹͘୽ࢃఘଷ́အș̈́ޫ࿂́඾ུഎ̈́ȶਕੴȷ͈ࡀր͉೩ئ̱̹ȃࡢ͈͒ਬ౬գႁ̦
ࡘ̹̞̠̽͂փྙ̈́ͣ඾ུ͉ͺις΃اͬૺ̞͛̀ͥȃȪ̷͈փྙ͉߫ͤ༐̱࿚̞ೄ̯̫̈́ͦ
̞͊̈́ͣ̈́ȃȫ
ȁ඾ུ͉Ȅ̷͈͘͘Ȅࡢ͈͒ਬ౬գႁͬࡘ̳̞̠ͣ͂փྙ͈ͺις΃اͬૺ̩͈̺͛̀ͧ͠
̠̥ȃ̷ͦͬ୸̠͉ͅȶঀྵည൵߿ȷ͈ࡔࢊ ’mission-orientedȧ͈ηΛΏοϋ̞̾̀ͅḘ̷̏
ͅȄ඾ུ͉̞̈́ͅȶܙັ͈໲اȷ̦̜̭ͥ͂ͬঐഊ̱̞͉̞̞̈́́ͣͦ̈́ȃΣνȜΠϋ͈ࡔၑ
എอࡉ͈͒υζϋΞͻΛ·̈́൶ͦ͜Ḙ͈̏ηΛΏοῧ̞̠ࢊͬ঑̢ͥၑැ͜Ȅ͂͜ͅ΅ςΑ
Πޗ͈ίυΞΑΗϋΠഎ߹̥࢜ͣ෩୆̱̹̱͂̀͜Ȅ২͈ٛ͂۾̦ͩͤఱ̧̩֑̠ȃࡔၑౝݥ
͈ȶࢡܗ૤ߐ൲߿ȷ͉ȶ੸คȷͬ࠹̞Ȅ࣭ز͞ଽຸͥ͢ͅ༗ࢌͬຈါ̳͂ͥȃ༷֚Ȅ’mission-
orientedȧܑ͉ު͈อജ͂ܙັ͈́২ٛۺࡓͬ঎̳࢜ͥȃ
ȁ୒૗อ૗Θͼ΂ȜΡ́ྴ̵͉̹ͬಎఆਘඵ͉Ȅܑުඤ́ಎఆ͈ࡄݪ఑̻୨͈༷ͤૻ̦̜̽̀
̤̈́͜ࡄݪͬ௽̫̹ȃ̷͈৏಍ͬ৤̀୨̴ͦȄ̹͘৏಍͈ࠫض଼̱͈͂̀ضͅచ̳ͥ༭ਫ̦਱
໦̞̱́̈́͂̀Ȅͺις΃ͅၫၛ̭̾͂̈́ͥͅȃ̭͈৏಍̷̭̦ ’mission-orientedȧ͉̥́̈́
̠̥ͧȃ
ȁ̭͈࿚ఴͬشڠܿ੅২ٛაٜ́ଢ଼̳ͦ͊Ȅ̴͘ȶ౶എ़ॲȪIntellectual Propertiesȫȷ̦࿚ఴ
̈́ͥͅȃ̷͉ͦ΂ςΐ΢ςΞͻȜ̦৽ಫخෝ̈́౶എ଼ض໤͈௙ઠ̜́ͤȄشڠܿ੅̦̥̥ͩͥ
ଽহȆࠐफȆ২ٛȆ໲اഎ߸௔͈आۚͅȶ౶എ़ॲȷ̦ନ̢ͣͦͥ࿚ఴম႕̦௩̢̹̯͂ͦȄ
شڠܿ੅͈࢖ވ଻͂জခ़ॲا͈ྭ੖̦ঐഊ̯ͦͥĴĵȃ̭͈ྭ੖͉ȶܙັ͈໲اȷ̦̜࣭ͥș
͉́ܙັͥ͢ͅ২ٛۺࡓٜ́ક̯༷̜ͦͥ࢜ͥͅȃ
ȁ̯ͣͅಎఆ̦۾̹ͩ̽Ȅشڠܿ੅ٳอއ௔͈൲ܥັ̫̈́ͥ͜ͅอྶ͈చث̪͈ͬ͛̽̀௔
̞̞͉̾̀ͅȄȶ࢖ވߗۼȪPublic Spaceȫȷ̦࿚ఴ͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃྦྷ৽എ΋ϋΠυȜσȄ
࢖ވ͈࿒ດ୭೰Ȅ၌ٺ۾߸৪͈಺ାȄ২ٛڠਠ͈ા̱͈͂̀অါள͞Ȅ࡞୰͈ા̱͈͂̀ιΟ
ͻͺȄ২ٛ׋൲ȄΞ·ΦυΐȜͺΓΑιϋΠȄ΋ϋΓϋΑ݈͈ٛ႕া́ॿ̷̠̱̹ͩͦͥા͉
public-sphereȄarenaȄagora͂͜ࡤ̞̠͊ͦͥ͂ĴĶȃ̷͈ાࣣ͜Ȅȶచثȷͅܙັͥ͢ͅ২ٛۺࡓ
̦ܢఞ̯ͦͥ২ٛ͂Ȅౙ̈́ͥ߄̠̫̱͈͂̀͜൲ܥັ̫̱̥̞̈́২͉ٛ́Ȅ̥֑̠̈́ͤȃ
ȁ൳̲ୌ؎എྦྷ৽৽݅ࠑઇͬ੹̢ ȶͥୌ௰੨࣭ȷ͈ ֥֚́͜Ȅȶܙັ͈໲اȷ͈ ခྫ͉ਹါ̜́ͥȃ
઀ୌ͉ȸ඾ུ໲ᩖঃȹȸ඾ུ໲ڠࡔაȹ͕̭͈́͂ͭ̓࿚ఴͅ૘̞ͦ̈́ȃ̹̺̱Ȅݙ͈փྙ́
ಕ࿒̯͈͉ͦͥȄ࿑Ւ࿥͈ခྴ̈́ظໍܒȶഛ֏໰ષ࿤੝ـȷ̞̠͂ै຦̞̜̾̀́ͥͅȃஜ฼
͂ࢃ฼ͅ໦̫̀Ȅஜ฼͉عඤ५ਕੇ͈ڰ࿬̦ࡉ̵ા́Ȅࢃ฼͉ࢺ࡫̥ͣ൪̠̳ͦ͂ͥ͢઀՛ൂ
̦ޠพ̳̳ͬͥΏȜΰ̜ͥȃஜ฼͉ઐࢺ࢒͈؍Ⴊ༣ͬۘז঳͈ঀ஺ͅا̫̹ਕੇ̦̭ͤ͛͞
ĴĵȁIbid.p.268-9.
ĴĶȁIbid.p.264.
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ͥȶଽহഎ̈́ޞ̱ȷ͈ߐ̧̫֨Ȫਕੇ̦ࢺ࡫͈ȶ̳̞ȷͬఘ࡛̳ٜͥ͂͜৷੄ြͥȫ̦գے́Ȅ
ȶعඤ५ȷ̱͂̀౶ͣͦͥȃ̭͉ͦȶఐ଻എͅȸ̧̞ȹȸ̳̞ȹȸ̠̾ȹ͈ଲٮͬຝ̩̺̫ȷĴķ ͂
͈΋ιϋΠ́عඤ५ਕੇ͈ȶଽহഎ̈́ޞ̱ȷͅ઀ୌ͉๛೰എ̜́ͥȃ༷֚ȶࢺ࡫ૂਇͬࠠࠁఠ
́ظ̞̜̬ͥথȷĴĸ ̱͂̀Ȅȸୱတ༥ව౓ࠍൽȹ̞̠͂ٸఴͬັ̫̀ષ׵̳̭̜ͥ͂ͥ͜ࢃ฼͈
͙ͬȄ઀ୌ͉ບث̳ͥȃ
ȁȶଽহഎ̈́ޞ̱ȷ͂઀ୌଃ͈֚͂۾߸͉ĳ-Ĵ-(c)ଽহڠȪ༹ڠȫ߹͈࢜২ٛა͈̭͂ͧ́મ̱
̩ა̲̭̞ͥ͂̾̀ͅḘ̭̏́࿚ఴ̱̹̞͈͉ۘͅז঳̷͈͈͈͜ਹါ଻͂Ȅ̷͈ਹါ଻ͬ۠
̢̀ྫণ̳ͥ઀ୌ͈ۜژ̜́ͥȃ
ȁୌ؎͈شڠܿ੅͉ୌ؎ഛ໲ڠͥ͢ͅଲٮ۷͈ڟྵȄ΅ςΑΠޗ͈̱̞͂ࠣ൰̞̽̀͢ͅอജ
̱Ȅ̷ ̢ͦ͠ͅୌ؎͈͕͈࣭͂ͭ̓ ȶ̦ܙັ͈໲اȷȪ୕߄ͅழ͙ව̹ͦͣͦࠁ̵͢ͅȫͬ ঵̾ȃ
༷֚Ȅ඾ུ͉شڠঃ͈ȶୌ؎ഛ໲ڠͅచࢯ̧́ͥڠ࿚എఘࠏ̹̞ͬ̈́͜඾ུ͉ͅୌဢ͙ͣͦͅ
̠͉̬̱̞ͥ̈́͢௔̞͉̩̈́Ȅ΋βσΣ·Αఘࠏ͉੭șͅ૫൫̱̞̹̀̽ȷĴĹ ̞̹͂̽ࣉ̢༷
̽̀͢ͅȄȶ௔̞̱̈́ͅୌ؎شڠ͈ଲٮ۷ͬ਀ͅව̭ͦͥ͂ȷ଼̱̹̭̞ࢗ͂̈́̽̀ͥͅͅȃ
ȁࣉ̢͙̀ͦ͊ະএ݈̈́დ̜́̽̀Ȅȶୌ؎ഛ໲ڠͅచࢯ̧́ͥڠ࿚എఘࠏ̹̞ͬ̈́͜ȷ࣭ ș͉Ȅ
ٽ͇ୌ؎੨Ⴅޑ͈૒ྦྷ౷̯̭ͦͥ͂́ͅޑ֨ͅȶୌ؎എ̈́ଲٮ۷ȷͬ؋̱ັ̫̹ͣͦȃ඾ུ̺
̷̫̦͈႕ٸ͈̺̠̥̈́ͧȃ႕ٸ̳͂ͦ͊႕ٸ̹̈́̽ͅ๩ྟ͉ة͈̺̠̥̈́ͧȃ
ȁ̱͜඾ུͅࢺ࡫ຸ̦ྃ૽ࢥഎ̢̭̱̹ͣͅ൐׏५ۘז঳ͬೀത̳͂ͥ໣ޗਕ෩ൡଷఘଷ̦̈́
̩Ȅུြ͈໣ޗȄ૰ൽ͈ਕ෩ႅၛેఠ̜́ͦ͊Ȅ΋βσΣ·Αఘࠏ͈͒฽อ̦ȶࡀႁΊȜθȷ
ͅ၌ဥ̯ͦȄȶୌ؎͙̠͉̬̱̞ͣͦͥ̈́͢ͅ௔̞ȷͅอജ̱̹خෝ଻ͬ๛೰੄ြ̞͈͉̈́́
̞̥̈́ȃ
ȁ΄ςτ΂व฻͈৘ఠ͉౷൲୰ͬ࡞̞̦̥̱̹ͤͅȶࡀႁΊȜθȷ̜͈́ͥ͂ࡉ༷̦࡛ह͉́
৽ၠ́Ȅ̥̜̹̾̀̽୉੥͈ଲٮ۷ུ͂ৗ৽݅എشڠ͈ଲٮ۷͈נ̞చၛ̞̠͂ࡉ༷͉̜ͤ͘
̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̹͘΄ςτ΂Ȅ΋βσΣ·ᾼ௽̧Ο΃σΠȄρͼίΣΛΜ̞̹͂̽ఱၘ͈౶
଻̦شڠܿ੅อജͅܙဓ̱̞̞͉̀̈́͂࡞̢̞̈́ȃ
ȁΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤ၑڠͬ୆̺ͭ২ٛࢹ଼৽݅എ෸ࠊ͉ȄͼΆςΑ͈ࢦ͙̈́ȶਕޗͬൡࢄ̳
ͥଽহႁȷ̢̜̞ͥ͂ͥ͜ͅȃȶ௔̞̱̈́ͅୌ؎شڠ͈ଲٮ۷ͬ਀ͅව̭ͦͥ͂ȷ଼̱̹ࢗͅ
඾ུ͈๩ྟ͜Ȅࢺ࡫ຸྃȄྶহଽຸ͂௽̩ȶਕޗͬൡࢄ̳ͥଽহႁȷ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̷̷͜͜ഛరগ۷ِ̞̹͈̦࣭֚͂̽̾ͬ৾̽̀͜͜ͅȶୌ؎ഛ໲ڠͅచࢯ̧́ͥڠ࿚എఘ
ࠏ̹̞ͬ̈́͜ȷ͂౯೰੄ြ̥̠̥ͥ̓݃࿚̦୆̲ͥȃȶୌ؎ഛ໲ڠͅࢺ࡫শయ͈඾ུഎڠ࿚ఘ
Ĵķȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.26.
ĴĸȁIbid., p.368.
ĴĹȁ५ॄੇ౳͕̥5ྴ,ȸشڠܿ੅ঃٽაȹ, (1978), p.133.
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲĹĳȽ
ࠏ͉చࢯ੄ြ̞̈́ȷ̞̹͂̽౯೰̦੄ြ͈͉ͥȄୌ؎ഛ໲ڠུ̦ৗ৽݅എͅୃ̱̞̞̠͂෇ে
̦̜͈̭͉̥̠̥̽̀͂́̈́ͧȃ২ٛࢹ଼৽̭̭͈݅̈́ͣ́͘౯೰͉੄ြ̞̈́ȃ
ȁഛరগ۷֚̾ ȶ́ୌ؎ഛ໲ڠͅచࢯ̧́ͥڠ࿚എఘࠏȷ̺ ̢͉̞̞͂̈́ȃ̫ͦ̓ഛరਕ ȶ͈ਕ
ޗ͂ڠ࿚̦͍ࠫັ̞̹ࡀրȷͬࢦ͙ͅ၌ဥ̱Ȅۘז঳ͬೀത̱̹͂ࢺ࡫ຸ͈ྃȶਕޗͬൡࢄ̳
ͥଽহႁȷ̴̦̜̽̀͘Ȅ̷̦ͦྶহ૧ଽຸ͂̽̀ͅయ̧̹ͩͣͦ͂Ȅ̴͘ȶ̜̯̽ͤۘז঳
͈ࡀր̧͈̱̹ͬ̈́͜ͅȷ͈ۗ߳րႁͬഛئͅা̱Ȅȶ૰დഎ̈́ഛࣀଷȷ͂ȶୌ؎͈شڠܿ੅ȷ
ͬၰၛ̵̯̀ີ࣭ޑ໶ͅඏ̧ૺ͚ྶহ૧ଽຸ͈ȶਕޗͬൡࢄ̳ͥଽহႁȷ͈อܞ̦̜̹͈̽́
͉̥̠̥̈́ͧȃ
ȁ̭ͦͬࣉ̢ͦ͊Ȫ̾ͤ͘شڠܿ੅২ٛაഎ̈́ࡉ౷̢̥̞ͣ͊ȫ඾ུ̦૒ྦྷ౷ا̵̴ͅ߃యا
ͬض̹̱̹ȶਕޗͬൡࢄ̳ͥଽহႁȷ͈યಭ͈̜֚̾́ͥȶۘז঳͈ࡀրȷȶ૶๋͈ࡀրȷͬ
၌ဥ̱ݙ਀৾̽̀ͅȄࢺ࡫͈ঌྦྷۜژ̷๋̦̠̱̹ྃఘଷ͈؍ཕͬ೑١̭ͤ͛ͥ͞ͅȶഛ֏໰
ષ࿤੝ـȷ͈عඤ५ਕੇ̦ڰ࿬̳ͥஜ฼͈༷̦Ȅ̞̥ͅȶࢺ࡫ૂਇͬࠠࠁఠ́ظ̞̜̬ͥথȷ
̜̠́ͧ͂Ȅࢃ฼͈ȸୱတ༥ව౓ࠍൽȹͤ͢ਹါ͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̷̷̤̩̠̱̹ͣমૂ̜ͥͅ೾ഽ೒̲̦̈́ͣȄ̢۠̀ࢃ฼ͬਹণ̳ͥ઀ୌ͈ۜژ͉Ȅ̯ͣͅ
ߓఘഎͅ୽ࢃ͈඾ུ͈߃యاȪͺις΃اȫ́ȶܙັ͈໲اȷͬ ࣉख़̳̭ͥ͂́ྶ̥ͣͅ੄ြͥȃ
ۘז঳͉ࢺ࡫শయȄ̷̤̩ͣܙૺ̞̠͂ܙັ͈ࠁ̱̹ͬ୕߄Ȫఱྴ̦ఱ੸૽̥ͣৰ̹ͤ߄̦ྃ
ຸͅષො̯ͦȄ̷ຸ̦̥ͦྃͣۘז঳ͅ೹ރ̯ͦͥσȜΠ̹̱ͬ৾̽͂̀ȫ͈ਬಎ̱̹ܥ۾́
̜ͤȄ̷ͦ͂̽̀ͅయ̹ͩ̽ྶহଽຸ͉Ȅ̳͓̀ͬ୕߄̱̀ͅݟ̞ષ̬߃యا̞͘ͅૺ̱̹ȃ
ȁ̭͈തȪୌ؎͈ਕޗ૗̦͞͞ॼͥηΛΏοϋۜژȄ඾ུ͉͂։ৗ̯͂ͦͥȶܙັ͈໲اȷȫ
ͅ۾Ⴒ̱̀Ȅঐഊ̧̱̤̹̞͈͉̀ઐئࢨ෗੩͈ࠐאၑැ͈͂۾߸̜́ͥȃࢺ࡫ຸྃȄྶহଽ
ຸ̥ͣ୽ࢃ໘ޟȄࠐफ͈ࣞഽ଼ಿܢ́͘௽̞̹ȶۗȷ৽൵͉֚͂ྙ֑̠൲̧̜́ͥȃॲު༭࣭Ȅ
࢖ྶୃఱȄგ૶֚౿Ȅႁ൰࢜ષȄႛ୯ࡊો̞̹͂̽ၑැͬࠇ̬Ȅຫࣾ࣪໚̦ॲު૽͈ঀྵ̞͂
̠କൽഓڠȪഩܨୋ຦̈́̓ͬକൽ͈କ͈̠͢ͅհث́ၠ೒̵̯ͥȫͬ঵̻Ȅ২͈̹̞ٛ͛͂̽
̀͜Ⴅޑ͈͂އ௔͉̞́̈́࿂ͬ௴̢ͦ͊Ȅઐئࢨ෗੩̦஻ު̱̹ઐئഩܕڼ৆ٛ২͉୽ஜ͈඾
ུ২ٛͅȄఈ͉֚͂ྙ֑̠Ȅ֚ਅ͈࢖ވߗۼ࡛ͬ੄̵̯̹͂͜ࡉ̢ͥȃࠐא͈૰အ̱͂̀၌ٺ
۾߸৪͈಺ାͅഛधഎ਀უͬࡉ̵Ȅܑުͬ২ٛڠਠ͈ા̳̭͂ͥ͂ͬુͅැ൮̤̞̹ͅȃழࣣ
͈঑঵ͬං̀ਤ౶ͬਬ༷͛ͥͤ͞Ȫ̭ͦ́ࢃͅȶ५ئ͍͂ȷ̞̹͂ͩͦาഋ২ಿ૽মͬழࣣ͈
঑঵͈͂͜ͅ౯࣐̱̹ȫ͉֚ࡉྦྷ৽എ΋ϋΠυȜσ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̹̺̱Ḙ͉̏ͦࢨ෗੩͈
΃ςΑζ଻̦৘̵࡛̯ͥȶै̹ͣͦྦྷ৽എ΋ϋΠυȜσȷ̢̞͂ͥ͜ȃഔೲ̱̹އ௔ࡔၑ͂৘
ႁ৽͉݅඾ུഎാિ̲̞̈́̈́͘ͅതͬ΃ςΑζഎ஻ު৪͈ࡀր́༞̹͈̺̽ȃȪ̷͉ͦ඾ུͅ
͉̲̞̯̈́̈́͂ͦͥ͘ȶܙັ͈໲اȷ঎࢜͜܄͚ȃȫ
ȁ̭ͦͬࣉ̢ͥ͂Ȅظໍܒȶഛ֏໰ષ࿤੝ـȷ͈عඤ५ਕੇ͂Ȅઐئࢨ෗੩ͬਹ͇̀ა̲̭ͥ
͂͜Ȅ̷̠ܗޜ̩̲́̈́ۜͣͦͥ͜ȃඵ૽͉ȶ̳̞ȷഎ࣐̈́൲̱͂̀ވ೒ത̦̜͈͉̥ͥ́̈́
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĹĴȽ
̠̥ͧȃ̞ͩͥ͠ఱ՛ൂ͂Ȅྦྷۼ૽̱͉͂̀ड͈ࣞוနͬං̹૽໤ͬ൳Ⴅͅե̠̭͉͂Ȅ̞̯
̯̥ᐽ̭̦ͣͦͥ͂̈́ͣȄࢨ෗੩͈ܕၾ͈ఱ̧̯ͬ௶ͥષ́Ȅࢺ࡫͈ȶ̳̞ȷ͂۾ୌ૽͈࣐൲
ࡔၑ͈ਹ̈́ͤͬঐഊ̳̭͉ͥ͂Ȅ̥̈́ͤਹါ̭͈̠̈́͂͢ͅএͩͦͥȃ઀ୌ͉ȶ̧̞ȷ͂ȶ̳
̞ȷ͈֑̞̞̾̀ͅȄஜ৪̦۾ୌ࡙ܳ́͞͞ၑ଻എȄࢃ৪̦ࢺ࡫͈͈́ۜ͜଻എ̞̹͂̽ߊ༆
ͬၛ̀̀Ȅઐࢺ࢒͈؍Ⴊ༣ͬۘז঳͈ঀ஺ͅا̫̹ਕੇ̦̭࣐ͤ͛ͥ͞൲̦ȶ̳̞ȷ̜̭́ͥ
͂ͬમ̱̩୰ྶ̱̞̀ͥĴĺȃ
ȁȶ̧̞ȷ͜ȶ̳̞ȷ͜Ȅ͉ ̧̱̹̽ͤა௔͉̩́̈́ඤႊ͈೒̲̜̞́মͬੜၑ̱Ȅٸ໐͈͈͜Ȅ
̧͉̱̹̽ͤڟ૧ͅచ̱͉̀႖ౠ̜́ͥȃȶ̧̞ȷȶ̳̞ȷȶ̠̾ȷ͉Ȅဋၖ͈໓ਠ࡙͈ܳ̈́́
ȶ޼͈೒̹̽ၑැͬଲۼ̦঎̧̳࢜ͥ͂Ȅ̠̞͂̀ంहͬ৽ಫ̧̥̹́̈́̽ȷĵı ͂઀ୌ͉໦ଢ଼̳
ͥȃ̫ͦ̓Ȅ̷͉ͦ໲ᩖ͈ଲٮͅࡠ͈͉̞̥ͣͦͥ́̈́ȃظໍܒ͈̠͢ͅȶ̳̞ȷ̷̦͈͘͘
ຝ̥ͦͥଲٮ͉࡛య໲ᩖ͉̩̥̫́̈́̈́ͤȄ႕̢͊Ȅ߃యഎ̈́ၑැ͞Ȅ̷͈་ا̱͈࡛͂̀య
଻̱̈́ͅȄ̜ ͥ೾ഽບث̯ͦͥ઀୰͉੥̥̩̞ͦ̈́̈́̽̀ͥȃ̫ͦ̓Ȅ࡛ ৘͈ଽহȄࠐफ͉́Ȅ
઎გ२਱ාయ́͘ਹါ̈́ࠨ೰̦ၳ೨࣐̈́̓́ͩͦȄ࡛య͜ଽহȄࠐफ͈࢐ખমͅȶ̧͉̱̽ͤ
̹ა௔͉̩́̈́ඤႊ͈೒̲̜̞́মͬੜၑ̱Ȅٸ໐͈͈͜Ȅ͉ ̧̱̹̽ͤڟ૧ͅచ̱͉̀႖ౠȷ
̞̠͂߹̦࢜໡૑̯̹ͦ࿫͉̞́̈́ȃ
ȁࢨ෗੩͈ުୡͬȶၑැഎͅȷࡉͦ͊Ȅ൐ނ͈ȶۗȷͅచ̱۾ୌ͈ȶྦྷȷ͈აၑͬඏ̧ັ̫Ȅ
ఱܑުا̱̀͜ఱܑުພͬ๰̫͓̩ͥমު໐̮͈͂އ௔ͬஈͤȄۚ໐͈టఐͬॼ࣯͕̈́̓ͅৎ
ୣ̱Ȅ঩߄ͬগ̢̯̱̹͛͜ȃ඾ུഎാિͅྶ̥ͣͅͺις΃എܑު໓ാͬआັ̵̥Ȅଲٮഎ
ܑު֗̀ͅષ̬̹͈̺̥ͣȄࠣႧ̈́ڟྵز̜̹̱̤̥̱̩͉̞́̽͂̀̈́ȃ̫ͦ̓Ȅ̷͈̠͢
̈́ࠣႧ̈́ͼιȜΐ͉̞̈́ȃ
ȁࠣႧ̈́ڟྵͅ߃଼̞̭̱̹͈͂ͬͅȄࢨ෗੩͈΃ςΑζഎ૽ڒ̦Ȅ̷ͦͬȶඤႊ͈೒̲̜̞
́মͬੜၑ̱Ȅٸ໐͈͈͜Ȩ͉̱̹̏̽ͤڟ૧ͅచ̱͉̀႖ౠȷ̞̠͂඾ུഎാિͅޑ֨ͅත
அ̵̱̹̀̽͘͘ȃழ଼ࣣ͈ࠫশ͈ఱٛ́͘ͅ܏ͬ੄̱Ȅచၛ۾߸ͬȶඤႊ͈೒̲̜̞ȷͅࡉ
̵̥̫̱̞̀͘Ȅȶ୕߄͈໲اȷͅȶܙັ͈໲اȷͬ঵̻̭͚ڟ૧ͬȄȶॲު༭࣭ȷ̞̠͂ڟ૧
̦षၛ̹̞͈̈́͜ͅ་̢̱̹̀̽͘ȃ
ȁઐئഩܕ͈අಭ͉ಕփ૬̩ಎఆਘඵ̦೹̱̹ܳ࿚ఴͬ๰̢̫̭̜̹̞ͥ͂́̽͂ͥ͜ȃ২ඤ
́ඊ஻എ̈́ࡄݪͬଔૺ̳ͥͤ͢Ȅ২ٸ͈́อྶͬષ਀ࣺ͚͈̦৾ͤͅٽ̱̀ઐئഩܕ͉ංփ́
̜̠ͥ͢ͅࡉ਋̫ͣͦͥȃ̹̺̱Ȅ஻ၛ൚শȄඊ୸์คࡀͬ৽ಫ̱٨ၻ̱ͬ͐ͥ์คయၑഝͅ
Ĳྔ׫໡̽̀Ȅ٨ၻ຦͉ઐئഩܕ͈์ค̱̹ͅത͉Ȅ٨ၻ́Ĳıාĳıා͈ࡉ೒̱ͬၛ̀ͥଽॐ́
̜̽̀Ȅࠨ̱̀২ඤ͈ඊ஻଻ͬࠚণ̱̞̞̭̀̈́͂͜া̳ȃ
Ĵĺȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), pp.21-7.
ĵıȁIbid., p.26.
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲĹĵȽ
ȁ̭̭́ࢨ෗੩ͬعඤ५ਕੇͅȄಎఆਘඵͬ༌ؖೄষ჊ͅࡉၛ̀̀Ȅظໍܒȶഛ֏໰ષ࿤੝ـȷ
͈ા࿂୭೰ͅश̵̀ࣉख़̳ͥ͂Ȅȶྦྷۼ͈ুဇ̈́อேȷͬ ȶۗȷ̦ ೿͛ັ̫ͥࢹ଎̦ࡉ̢̩̀ͥȃ
ȁઐئࢨ෗੩͂ಎఆਘඵͅވ೒ത̦̞̈́࿫͉̞́̈́ȃ̷ ͉ͦࢨ෗੩̦ୃ͈ܰޗ֗ͬ਱໦਋̴̫Ȅ
ಎఆ̦໲ࠏ͈ࣞഽ̈́ޗ֗ͬݵ๛̱̹ത̜́ͥȃ̭ͦ ȶ͉κȜΡაȪmodeĲ/modeĳ) ȷ͂ ͜۾ͩͥȃ
κȜΡˍ͉Ȅ̽͋ͣ͜ఱڠ࣐̞̈́̓́ͩͦ̀ͥܡం͈౶ে୆ॲအ৆͈̭̜͂́ͤḘ̭͉̏́Ο
ͻΏίςϋͬܖய̱̹͂ઁତ͈ࡀրഎݶത̦ేዊഎ୺࿝৽݅ͅܖ̞̿̀౶ে୆ॲ࣐̠ͬ͂൳শ
ͅȄ൚ڂΟͻΏίςϋ͈౶েఘࠏ̞̥ͅͅܙဓ̱̹̥̞̠͂۷ത̥ͣ୆ॲ໤̦൳ၯ̽̀͢ͅບ
ث̯ͦͥȃ̭ͦͅచ̱̀ȄκȜΡˎ͉́Ȅఉତ͈ΟͻΏίςϋ̥͈ͣ໦࿤؍౯എ̈́४ْ͂২ٛ
എͅ໦८̱̹ໝତ͈ݶത࣐́ͩͦͥͺίςΉȜΏοϋ͈΋ϋΞ·ΑΠͬփে̱̹౶ে୆ॲအ৆
̜́ͤȄ̱̹̦̽̀ບثܖ੔̞̥͜ͅ࿚ఴٜࠨͅܙဓ̱̹̥́௶̞̠ͣͦͥ͂ĵĲ ȃ
ȁ̭͈ࣉ̢༷́Ȅ࢛֚ͅȶࢨ෗੩͜ಎఆ̞ͩͥ͜͠༊ओ౵΀ςȜΠ͉̞́̈́ȷ̞̠̭͂͂ͬٽ
ැ͈ͤ͢ୃږ̈́೰࣐̞݅ͬ̾̾୰ྶ੄ြͥȃ඾ུ͈਋ࡑއ௔Ȅ༊ओ౵އ௔͉͂ȶΟͻΏίςϋ
ͬܖய̱̹͂ઁତ͈ࡀրഎݶതȷͅ߃̩̹̿͛ͅȶఉ̩͈ΟͻΏίςϋͬ௙။̳ͥႁͬއ̠ȷ
̞̠͂࿂̦̜ͥȃౙͅȶ௙။̳ͥȷ̺̫̈́ͣκȜΡˎͅ߃̞ȃࣞഽࠐफ଼ಿܢ͈඾ུ͉Ȅ਋ࡑ
އ௔Ȅ༊ओ౵އ௔ً͈෎̽̀͢ͅȶౙ̈́ͥ௙။͉̩́̈́Ȅఉ̩͈ΟͻΏίςϋ̥̈́ͤͅ૬̩ව
ࣺ͚ͤȷ̭͂ͬއ௔ੳ၌৪͉ݥ̹͛ͣͦȃއ௔ੳ၌৪͉௾ުࢃ২͈ٛಎଥͬ౜̠̭͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭̭́ȶఱڠͬ੄̞̞̀̈́ΏͿͼ·Αάͺȷͬࣉ̢ͦ͊Ȅ̷͈ै຦̦အș̈́এேͬȶ௙။̳
ͥȷ̭͉̜͂̽̀͜Ḙུ̥̏̓૽͈ࠬරا̱̹͈͉̩́̈́͜Ȅ߃యএே̻ͬͤ͊͛̀͜Ȅུ૽
͉ͅࡣయ૽എۜژ̦̜̹͈͉̞̥̽́̈́͂এ̵̭ͩͥ͂͂͜۾߸̳ͥȃ̷͈തຒྔ౺Ȅݛ५ႃ
య͈धෝͅ߃̞̭͉͂୶੆͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅȶ̥̈́ͤ૬̩වࣺ͚ͤȷ͘ ͈́އ௔̦̜̽̀Ȅ඾ུ͈ાࣣȄ୶੆ ȶ͈ܿ੅ۗၯȷ́ ͉̈́ ȶ̩ࡀ
ႁ֋঵ۗၯȷ͂ ́͜ࡤ̧͓͈̦͐͜୆̹͈͉̥̠̥ͦ́̈́ͧ͘ȃκȜΡˍ͂κȜΡˎ͈ओ ȶͬΟ
ͻΏίςϋ͈౶েఘࠏ͈͒ܙဓȷ̦࿒എ̥ȶ࿚ఴٜࠨ͈͒ܙဓȷ̦࿒എ̥́໦̫ͥ̈́ͣȄೄ୪
ȶΟͻΏίςϋ͈౶েఘࠏ͈͒ܙဓȷ̳ͬͥ࿫͉̞͈͈́̈́͜Ȅȶౙ̈́ͥ௙။͉̩́̈́Ȅఉ̩͈
ΟͻΏίςϋ̥̈́ͤͅ૬̩වࣺ͚ͤȷ̭̱̹͂ͬ౶েႁͬ෸ࠊ࣭͈֚ͅȶΟͻΏίςϋ͈౶ে
ఘࠏ஠ఘȷ͈֋঵͉̥ͬͤȄ̷ͦͬࡀրັ̫̱̀ͅ඾ུ࣭͈஠ఘഎ̈́ಉ੬ͬ֋঵̱Ȅࡀႁࢹ௮
͈հ೰͉̥͈̜ͬͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈ȶࡀႁ֋঵ۗၯȷ͂ȶྦྷۼ͈ুဇ̈́อேȷ͈చၛ̦ظໍܒ́ຝ̥ͦͥȃظໍܒȶഛ֏໰
ષ࿤੝ـȷ̱̀͜ͅȄ૗Ⴊकఋ́ฎ఑͞࠶وͅྶ̫༥ͦͥਕੇ͞ೄষ჊̜͈͉ͥͅޑ୏Η΃ς
͈ໝॠ̈́ࢥຳ͂߄͈̺̫̜ͤ৾ͤ́ͥ͞ȃ̷̭ͅဋၖ࡙ܳ ȶ̧͈̞ȷȶ̳̞ȷȶ̠̾ȷͬ ਹ͇̀͜Ȅ
̭̥̓ͣ͜২ٛഎൽඃഎ̈́ίρΑບث͉੄̭̞̀̈́ȃ̭ͦͣȶ՛ൂȷͬȄۧ໲͈ளඋ͂໌ൽͬ
ĵĲȁ൥ڈဉঊ༎,ȸشڠܿ੅২ٛა༹͈ܿȹ, (൐ނఱڠ੄ๅٛ, 2005), p.272.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĹĶȽ
ဘઁͤ͢ࡕ̱̩౉̧̭̹ͦ͘໌আ̦ȶ࢖ܻȷ͈ྴ͈͂৾ͤ͜ͅ೿༷̦ͥ͘ၑაഎ͉ͅίρΑບ
ث̯ͦ̀ட̧͓ͥ͂͜ࡉ̢ͥȃ̱̥̱Ȅȶ૗ႪकఋȷͬȶুဇႪՔ͈ႃၑȷͅȄȶฎ఑ȷͬȶڼ
৾֨̈́̓ুဇ̈́ࠐफڰ൲ȷͅȄȶ࠶وȷͬȶ࢖ୃ̈́އ௔૤ȷͅ౾̧̢۟ͦ͊Ȅȶܳުȷୈ૰ͬఄ
ਹ̳ͥȶྦྷۼ͈ুဇ̈́อேȷ̞̠͂ίρΑບث̈́ͥͅȃ̷ͦͬཐ̬͈̦ͥࢺ࡫ຸ̥࡛ྃͣह͈
ٌώ۾ۗၯ́͘௽̩ȶࡀႁ֋঵ۗၯȷ͈ഥൡ̈́ͥ͜ͅȃ
ȁ̭͉ͦם࣭̤̫ͥͅ΂Λ·Αέ΁ȜΡȄΉϋήςΛΐၰఱڠ͞Ȅέρϋᾼ̤̫ͥΈρϋΟ
΋Ȝσ̞̹͂̽ྴ࿝ఱڠ੄૸৪̦࣭ଽͅޑ̩۾ဓ̱Ȅ࣭͈৘ࡀͬ՜̭͉ͥ͂͂ઁ̱֑̠ȃ඾ུ
͕̓ȶౙ̈́ͥ௙။͉̩́̈́Ȅఉ̩͈ΟͻΏίςϋ̥̈́ͤͅ૬̩වࣺ͚ͤȷ̭̱̹͂ͬ౶েႁͬ
দ̳দࡑ̦ם໣́ح෎̱̞̀ͥ࿫͉̞́̈́ȃ඾ུ͈ાࣣȄ൐ఱȄނఱ̦ೀത̵͉̜́ͥ͢ͅȄ
༊ओ౵އ௔͈ੳ၌৪͙̯͈͉͂̈́ͦͥݰଷೱఱ͞ྴ࿝জၛఱڠ஠ఘͅݞ͍Ȅȶࡀႁ֋঵ۗၯȷ
͂́͜ࡤٌ̧͓͈͉̦͐͜۾͈ಎ؇ۗၯ̺̫͉̩́̈́Ȅ౷༷ۗၯ͞Ȅఱܑު͈ਹ࿨́જ಩͈͂
಺ାͬංփ̳͈͂ͥ́͘͜ͅݞ͐ȃ̭͈༊ओ౵އ௔ੳ၌৪̦ಎ૤̈́ͥͅࡀႁࢹ௮̥ͣ੄̴͉ͦ
̹࿂̦ઐئࢨ෗੩͞ಎఆਘඵ̜ͥ࿂ͬߓఘഎͅࡉ̭̠̀͠ȃȪ̭͉ͦȶఱڠͬ੄̞̞̀̈́ΏͿ
ͼ·Αάͺȷ͈අৗͬౝ̭̱ͥ͂̈́ͥ͜ͅȄࢨ෗੩͞ಎఆਘඵͬȄعඤ५ਕੇ͞༌ؖೄষ჊ͅ
ࡉၛ̭̦̀ͥ͂̾̈́ͥ͜ͅȃȫ
ȁಎఆ̦ࣞ൝व฻ਫ਼͈გٜ́Ĺؙĵ୷ྔͬ਀̱ͅȄͺις΃ͅၫၛ̧࣐̽̀̽༶̱̹̈́̽ͅ࿫
͉̩́̈́Ȅ඾ུ͈࣭ၛఱڠ́ݖ֥ޗ਎̢̱͂̀ࠞͣͦȄ֚ ೰͈࣭ඤບثͬං̞̭͉̀ͥ͂Ȅȶ΂
ςΐ΢ςΞͻȜȷͬ੘ͥ໲ا͈࿚ఴ̱͂̀Ȅ඾ུ͈ͺις΃ا̞̾̀ͅ४ࣉ̈́ͥͅȃ̴͘඾ུ
͈࣭ၛఱڠ͜ಎఆͬݖ֥ޗ਎̢̱͕͂̀ࠞͥ̓ͅ٨ڟͬท̞ͣͦ̀ͥȃ̹͘୒૗อ૗Θͼ΂Ȝ
Ρอࡉ̞̠͂Ȅȶ౶েఘࠏ͈͒ܙဓȷ̜́̽̀͜Ȅࠨ̱̀౶েఘࠏ͈֚໐࿝̥֚ͬͣࢹಃ̱̹
࿫͉̩́̈́Ȅ̷͈डࢃ͈۪֚ͬอࡉ̱̹̞̠͂ȶ࿚ఴٜࠨȷͅ߃഼̞ႁ̦ບث̯̹ͦȃ̭͈͢
̠ͅȄ඾ུ͈κȜΡˍ͉κȜΡˎഎ̈́ါளͬழ͙̭̰ͥͬ͘ං̧̩̞̈́̈́̽̀̀ͥȃ
ȁอྶ͈చث̱͂̀˔ؙː୷ྔͬ໡̠̭̦̞̥͂ࣞհ̞̥͈࿚ఴ̯̭̦ͥ͂̈́ͣ͜Ȅ̷़͈࡙
͜ಕ࿒̧̳͓͉̥̠̥́̈́ͧȃಎఆ̦඾ܑུު͉̩́̈́ͺις΃ܑު͈ࡄݪ֥̜́̽̀൳̲อ
ྶ̳ͬͦ͊Ȅ̽͂ࣞ͜ڣ͈చث̦ං̹̥ͣͦ͜౶̞ͦ̈́ȃఱڠਫ਼௺͈ࡄݪ֥̜̹̱́̽͂̀͜
඾ུ͉ͤࣞ͢ڣ͈ਓවͬං̹خෝ଻͉̞ࣞȃ
ȁشڠܿ੅ࡄݪ͉ࠫͅض̦̥̥̈́̈́੄̩̈́̀͜ૹ༴ޑ̩঩߄೹ރ̳ͬͥȶ঩߄೹ރ͈ഓڠȷ̦
ຈါ̈́ͥͅȃͺις΃̢̞̞̾̀͊ͅ΅ςΑΠޗഎ̈́ΙλςΞͻȜ͈ୈ૰̦௳͈ಿ̞ȶ঩߄೹
ރ͈ഓڠȷ̞͈͉̞̥̈́̽̀ͥ́̈́ͅȃȪއ௔͈ࠫض୆͙੄̯ͦͥຫࣾͬࡉ̾͛Ȅ঩߄ൎ঩ͅ
̞̾̀ࣉ̢̭͉ͥ͂ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ΞȜζ̜́ͥ͜ȃȸΕΥΛΠਬȹ͉ͅȶՔ͂ຫࣾȷȶՔ
͂঩߄ൎ঩ȷΞȜζ̦ອ੄̳ͥȃΕΥΛΠːˌ๔͉ȄȶՔ͉ࡠ్̩̠ͤ̈́ȷࠫض͈ຫ̱ࣾ͂̀
Ք̳ͥুࡨͬ௴̢ȄΕΥΛΠː๔͉́ȄুࡨՔͅ͏̫ͥ๼ઁාͬȄুࡨൎ঩̱̀ఈ২͈͂࢐օ
̦̩̈́၌ףͬ୆ܑ̞̈́͘ުͅቐ̢Ȅুட͉̫̻̈́ܥ۾͉ͅൎ঩̱̞̳̈́͂ͥȃ̹͘ظໍܒȶഛ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲĹķȽ
֏໰ષ࿤੝ـȷ̦̈́̓Ȅ૗Ⴊकఋ́ฎ఑͞࠶وͅྶ̫༥ͦͥ૽໤௨ͬຝ̧Ȅޑ୏Η΃ς͈ໝॠ
̈́ࢥຳ͂߄͈̥̦̜ͤ৾ͤ͊ͤ̽̀͜͞୨৘̈́ۜژͬ৐̞͈͉ͩ̈́ȄુͅȶՔ͂ຫࣾȷȶՔ͂
঩߄ൎ঩ȷ̞̠͂ΞȜζ͈ంह̢͉̥̠̥́̈́ͧ͠ȃȫಎఆ͉඾ུ͈໲ا͈ಎ́Ȅ̴͘୶య২
ಿ͈ఊ̽ໜͅှ̽̀ࡄݪ๯ͬං̹͈̻Ȅ২ಿ͈࢐య̽̀͢ͅ঩߄೹ރ͈඾ༀओͬ৘̱̹͈ۜ́
͉̥̠̥̈́ͧȃ୶య২ಿ͈ȶఊ̽ໜȷ͉ಎఆ͈ࡄݪ͈͒ൎ঩̞̠͂ͤ͢Ȅ̷͈௳͈ಿ̯͉ܙັ
ͅ߃̞ȃ̷̠̱̹ȶܙັ͈໲اȷ̦Ȅ࢐య̱̹ȶࡀႁ֋঵ۗၯȷഎ̈́২ಿ̽̀͢ͅȄ఑̻୨ͣ
̹͈̺ͦȃ
ȁࢨ෗੩͂ಎఆ̦Ȅ඾ུ͈ࡀႁࢹ௮̥ͣ੄̴͉̹ͦ࿂̦̜̭͉ͥ͂Ȅȶܙັ͈໲اȷ͈͂۾ͩ
ͤͅયಭ̯ͦͥȃ඾ུ஠ఘ̦ȶ୕߄͈໲اȷ́֋঵̯ͦȄȶౙ̈́ͥ௙။͉̩́̈́Ȅఉ̩͈Οͻ
Ώίςϋ̥̈́ͤͅ૬̩වࣺ͚ͤȷ̭̱̹͂ͬ౶েႁͬদ̳দࡑ͈ੳ၌৪̦ȶࡀႁ֋঵ۗၯȷ͂
̈́̽̀Ȅ̷͈෻໦͈໦༛ࣣͤ୽࣐̠ͬಎ́Ȅ̷͉ͦ͂։ৗ̈́ȶܙັ͈໲اȷ͈ಎ́୆̧̠͂͢
̱̹႕͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃ
ȁȶܙັ͈໲اȷ̞̾̀ͅȄȶ΅ςΑΠޗഎ̈́ΙλςΞͻȜୈ૰ȷȶ঩߄೹ރ͈ૹ༴ޑ̯ȷȶ୶య
২ಿ͈ఊ̽ໜȷ̞̹͂̽ۜژഎ̈́࡞ဩ́ນ࡛̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅൡࠗഎ̈́ၔັ̫͜ຈါ̜̠́ͧȃ
̷͉ͦͅܙັ͂୕߄̪ͬ͛ͥτεȜΠ̦४ࣉ̈́ͥͅȃ̹̺̱Ȅոئ͈ൡࠗഎࡄݪ࡛̞́ͦ̈́ۜ
ژഎ͈̈́͜͜ఱ୨̜́ͥȃ
ȁͺις΃͈ાࣣΗΛ·ΑβͼμȜ̞̠͂࡞ဩͅયಭ̯ͦͥ୕߄͈ঀ̞ൽͬࡕ̱̩۬ণ̳ͥఠ
ഽ̦ঌྦྷ͈௰̜ͥͅȃ༷֚Ȅܙັ͈ા̷ࣣ͉̭͈́͘ࡕ̱̯͉̞̈́ȃܙັ̳ͥ௖਀͈͒૞ှ̦
̜͈̽̀ܙັ̺̥̺ͣȃȶܙັ͈໲اȷ̦̜࣭͈ͥ́୕߄͉Ȅܙັ̷͉֑̠̥̭͂ͣঀ̞ൽ͒
͈۬ণ̦ຈါ̈́ͥͅȃ
ȁ༷֚Ȅ඾ུ࣭ྦྷ͉୕߄͈ঀ̞ൽͬࡕ̱̩۬ণ̱̭̥̹̀̈́̽ȃड߃̠̩͢͞ζΑ΋η͈߼࿎
ڰ൲̦̜̽̀Ȅ୕߄͈ঀ̞ൽͅࡕ̱̞ఠഽ̦ঌྦྷ͈௰ٔͅ୆̢̧̹̀ȃ̷͈ၑဇ͉ࢺ࡫শయո
ြȶ̤ષȷ̞̠͂฼࣐͊ଽȄ฼͊ਕޗ͈ଽহഎൡଷ࣐̠ͬంह̦Ȅঌྦྷ͉͂༆ͅంह̱̹̥ͣ
͉̞̥́̈́ȃ
ȁ඾ུ͉ͅȶܙັ͈໲اȷ̦̞̞̠͈͉̈́͂ୃږ͉̩́̈́Ȅ୕߄͂ܙັ͈ߊ༆̦ई̲ࣣ̠ͤఘ
ଷ̦ಿ̥̹̽͂ࣉ̢̹༷̦̞͈͉̞̥́̈́͢ȃ̭ͦͬැ൮ͅոئ͈ࡄݪͬત̳ٚͥȃ
ȁ̰̭͈̽͂࿚ఴ̞̾̀ͅ΍ͼΠ࠿̱̹॑ࡠͤȄםༀ̦ඏ੄̱̀ȶܙັ͈໲اȷ͈࣭̜́ͤȄ
̷͈ఈ͈̭͉͂Ȅൡࠗષ̧̜͉̱̞̭̦ͤ̽ͤ̈́͂͘ॿͩͦͥȃ
ȁ΍ͼΠ࠿̞̠॑͂৘બႁͅၣ༗̵༹̦̜༷ͥ͢ͅȄༀ࣭̦ඏ੄̱̀ܙັ߄͈ڣ̦ఉ̞̭͂Ȅ
ם࣭̈́̓ͺϋΈυ΍·Εϋ੨̷࣭̦ͦͅ௽̩̭͂Ȅୌ؎੨࣭͂๤ڛ̱̀͜඾ུȄ܀࣭͉ܙັͅ
ୟޭഎ̢͉̞̞̭͂̈́͂Ȅ୕ଷ͈͂۾߸̧͉̜͉̱̞̭ͤ̽ͤ̈́͂͘Ȅ̞ͩͥ͠ȶ΅ςΑΠޗ
എ̈́ΙλςΞͻȜୈ૰ȷ̧̞͉̱̞̾̀̽ͤ̈́͜ͅȪȶܙ້߄ڣ͂έͻρϋΕυάȜջంഽ͈
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĹĸȽ
ۼ͉́ྶږ̈́௖۾͉ࡉ੄̵̞̈́ȷĵĳȶ૞ަ૤͈ޑ̯̦ܙັၚ͈ओ̩̞̓ͦͣͅגޣ̱̞̥̀ͥͬ
ࠫაັ̫̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȷȫĵĴ ̭̦͂໦̥ͥȃ
ȁ̹̺̱̞ͩͥ͠ȶ΅ςΑΠޗഎ̈́ΙλςΞͻȜୈ૰ȷ̞͉̾̀ͅشڠঃ͞ଽহࠐफ২ٛঃ͈
౶ࡉͬ؊ဥ̳ͦ͊Ȅ̜ͥ೾ഽ͈୰ྶ͉̩͈͉̥̠̥̾́̈́ͧȃષܱȶ૞ަ૤͈ޑ̯̦ܙັၚ͈
ओ̩̞̓ͦͣͅגޣ̱̞̥̀ͥͬࠫაັ̫̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȷ͈ၑဇ̱͂̀ȶༀ࣭͂ͺͼσ
ρϋΡ͉́૞ަ૤͈ޑ̯̦ܙັၚ͈̯ࣞͅ۾Ⴒ̱̞̦̀ͥȄ΃΢Θ͞΂ȜΑΠρςͺ͉́Ȅ૞
ަ૤͈ޑ̯̦ಎ೾ഽ̜́ͥ͜ͅ۾̴ͩͣȄ̞ࣞܙັၚͬ༗̞̽̀ͥȃྌȄ΂ρϋΘ͞ΣνȜΐ
ȜρϋΡ͈̠͢ͅȄ૞ަ૤͈ޑ̯̦ಎ೾ഽ͈࣭͈ܙັၚ̦೩̞̞̠࡛͂৘̦̜ͥȷȶਕޗͅ۾
Ⴒ̱̹ܙັ̺̫͉́Ȅם࣭͂ༀ࣭͈ܙັၚ͈֑̞ͬ୰ྶ̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȃༀ࣭̤̞̀ͅȄ
ਕޗͅ۾Ⴒ̱̹ܙັ͉࿩ˏ໦͈ˍͬ୸͈͛ͥͅచ̱Ȅם࣭͉́ĲĴɓ̜́ͥȷĵĵ ̞̹̭̦͂̽͂
ࠇ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁĲķଲܮࣼȄ̞ͩͥ͠ਕޗ٨ڟȄ୉௹ڟྵ͂ࡤ࡛͊ͦͥય̧̦ܳ̀Ȅ΃ΠςΛ·̞̠͂ୌ؎
͈ୈ૰എ঑ಔͅ฽ܠཱུ̱ͬ̀ȄͺϋΈυ΍·Εϋྦྷ௼̦౬̱ࠫȶίυΞΑΗϋΠ͈ם࣭ȷ̱͂
̀੄อ̱̹̭͂͂ȄγȜέΑΗΛΗȜ͈੥໤ĵĶ ͦ͊͢ͅȶάσΈςθȆέ͹ȜΎȜΒȷ͈૰დ
͉̜̽̀͜Ȅༀ࣭͉́໛إ৽݅׋൲͉̲ͬ͛ौ͈ࣽ΅ςΑΠޗࡔၑ৽݅ͅঢͥ́͘Ȅܡం͈ޗ
ٛழ૕ͬ࠹̞Ȅள૽̦୰ޗ࣐̞ͬȄள૽̦ޗ౬ͬ͂͛ͥ͘Ȅুࡨ߼อਬ౬എ̈́૞ަ̦େ̜ͭ́
̭̦ͥ͂̈́̓ே̯ܳͦͥȃ
ȁ̴͘΃ΠςΛ·̞̠͂Ȅ୷ාոષ͈Ⴄঃͬ঵̾Ȅ࣭ز͍͂ࠫັ̩࣭͂͜ز಼̢̢̞ͬͥ͂͜
ͥޑႁ̈́ழ૕̦̜ͤȄ̷ͦͅ฽ࢯ̱̹࣭ز̱͂̀ঃષ੝͛̀ȶίυΞΑΗϋΠ࣭زȷ̹̈́̽ͅ
ם࣭̦̜ͥȃͺͼσρϋΡ͈ાࣣȄם࣭͂ਕޗ࿚ఴ́൰௔̱̦̈́ͣ͜Ȅ΀ΡκϋΡȆΨȜ·͈
̠͢ͅȄͺͼσρϋΡ੄૸́ם࣭ଽহ͈ಎଥ́͘ͅષͤݑ̹͛૽໤̞ͥ͜ȃͺͼσρϋΡ͉΃
ΠςΛ·̞̞̦͂̈́ͣȄఱၘ͈΃ΠςΛ·ͅచ̱͉̀ם࣭͂͂͜ͅވ൳୽஌ͬಫ̹̽࿂̦̜ͥȃ
΃ΠςΛ·̵͢ͅȄם࣭ޗ̵ٛ͢ͅȄ࣭ز͍͂ࠫັ̞̹ழ૕̦̜ͤȄ஺૖ٴ௄଻̦̜ͤȄ૰ڠ
ͬಎ૤̱̹ͅڠ࿚ͬਘ̹͛ͼϋΞς̦঑෻̳ͥਕޗழ૕ͅచ̱̀Ȅͺις΃͉Ȅ̯ͣͅ฽ܠͬ
ཱུ̱̹࿂̦̜ͥȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅ୕߄̥ܙັ̥̞̠͂஖఼͉Ȅࡢ૽͈࣐և̱͂̀Ȅ࣭ز͈̈́̓ழ૕ͥ͢ͅޑଷ̥Ȅࡢ
ĵĳȁ५നםඵȪڼȫ२຅௙ࣣࡄݪਫ਼,ȶ੨ٸ࣭̤̫ͥͅܙ້͈ેޙ͂୕ଷ͈࿨ڬȷȪ໹଼20ා5࠮12඾ȫȪhttp://
www.tax.metro.tokyo.jp/report/tzc20_4/05.pdf#search='੨ٸ࣭̤̫ͥͅܙ້').
ĵĴȁ५നೄ,ȶܙັ࣐և͈࣭ष๤ڛ͂ם࣭͈࡛ેȷȪם࣭ఱڠমૂ2007ා10࠮࣢ȫȶشڠܿ੅௙̀ഥ̢̳͘ȝ
΍ͼ΀ϋΑεȜΗσ/SciencePortalȷ(http://scienceportal.jp/reports/england/0710.html).
ĵĵȁIbid.
ĵĶȁHofstadter, Richard, Anti-intellecturalism in American Life, (1963), നఆഓຳ࿫,ςΙλȜΡȆγȜέΑΗΛ
ΗȜ ,ȶͺις΃͈฽౶଻৽݅ȷ, (̴͙̳੥པ, 2003).
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ȽĲĹĹȽ
૽͈ু৽എ࣐̈́և̥̞̠͂஖఼͈௰࿂ͬ঵̾ȃȶༀ࣭͂ͺͼσρϋΡ͉́૞ަ૤͈ޑ̯̦ܙັ
ၚ͈̯ࣞͅ۾Ⴒ̱̞̦̀ͥȄ΃΢Θ͞΂ȜΑΠρςͺ͉́Ȅ૞ަ૤͈ޑ̯̦ಎ೾ഽ̜́ͥ͜ͅ
۾̴ͩͣȄ̞ࣞܙັၚͬ༗̞̽̀ͥȃྌȄ΂ρϋΘ͞ΣνȜΐȜρϋΡ͈̠͢ͅȄ૞ަ૤͈ޑ
̯̦ಎ೾ഽ͈࣭͈ܙັၚ̦೩̞̞̠࡛͂৘̦̜ͥȷ̞̠ܱ͂੆͈̠̻Ȅȶༀ࣭͂ͺͼσρϋΡ
͉́૞ަ૤͈ޑ̯̦ܙັၚ͈̯ࣞͅ۾Ⴒ̱̞̀ͥȷ̭̞͉͂̾̀ͅȄఱၘ΃ΠςΛ·̞̠࣭͂
ز̧͍࣭͂ࠫ̾ز಼̢̹ͬޑႁ̈́ழ૕ͬഌ̱͂̀୽̹̽ഥൡ̦ঐഊ੄ြͥȃ࣭ز͈̈́̓ழ૕ͅ
ͥ͢ޑଷͬ૞ަ̽̀͢ͅෳੰ̱Ȅࡢ૽͈ু৽എ࣐̈́ևͬఄਹ̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃȶ΃΢Θ͞΂
ȜΑΠρςͺ͉́Ȅ૞ަ૤͈ޑ̯̦ಎ೾ഽ̜́ͥ͜ͅ۾̴ͩͣȄ̞ࣞܙັၚͬ༗̞̽̀ͥȷ͂
̞̠̭͉͂ȄםႲཆ͈֦̱֚֚͂̀؊ם࣭ޗٛͬఄਹ̳͈͈ͥ͜Ȅୌ؎ͬၗͦ̀ٳఽ౷̱͂̀Ȅ
̜ͥ೾ഽͺϋΈυ΍·Εϋ૽͈ସႁ̜̭ͥ͂́͜Ȅͺις΃͂ވ೒̳ͥփে̥ͣܙັ̦େͭ̈́
͈͉̥̠̥́̈́ͧȃȶ΂ρϋΘ͞ΣνȜΐȜρϋΡ͈̠͢ͅȄ૞ަ૤͈ޑ̯̦ಎ೾ഽ͈࣭͈ܙ
ັၚ̦೩̞̞̠࡛͂৘̦̜ͥȷ̭̞͉࡛͂̾̀ͅેͬમ̱̩ࡉ̫̈́ͦ͊໦̥̞ͣ̈́ȃ
ȁȶਕޗͅ۾Ⴒ̱̹ܙັ̺̫͉́Ȅם࣭͂ༀ࣭͈ܙັၚ͈֑̞ͬ୰ྶ̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȃ
ༀ࣭̤̞̀ͅȄਕޗͅ۾Ⴒ̱̹ܙັ͉࿩ˏ໦͈ˍͬ୸͈͛ͥͅచ̱Ȅם࣭͉́ĲĴɓ̜́ͥȷ
̞̠ܱ͂੆̞͉̾̀ͅȄȶם࣭͈ਕޗȷ̦ם࣭ޗ̞̠ٛ͂Ȅ֚࿂͉́ఱၘ΃ΠςΛ·͒฽ܠͬ
ཱུ̱̹͈̜́̽̀͜͜Ȅ̜ͥ೾ഽ࣭ز͍͂ࠫັ̞̹ழ૕́ͼϋΞς঑෻͈߹̦࢜ޑ̞̭͂͂Ȅ
ȶༀ࣭͈ਕޗȷ͉৽͈̦̈́͜ྦྷਤͅआ̰̱̹ুࡨ߼อਬ౬എ͈̈́́͜ͼϋΞς঑෻͈߹̦͕࢜
̞̭͂ͭ̓̈́͂ͬঐഊ̳ͦ͊Ȅ਱໦୰ྶ੄ြ͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃၰ࣭͂͜ୌ؎ͅ๤͓ͦ ȶ͊ྦྷȷ
͈࣭̜́ͥത́ܙັ͉େ̜ͭ́ͥȃ̹̺̱Ȅ૞ަ̞̾̀ͅם࣭͉ͼϋΞς঑෻Ȅༀ̷࣭͉̯ͦ
̢̞̭̈́͂́Ȅༀ࣭͈ਕޗ͉ܙັͬح௸ا̱Ȅם࣭͉͚̱ͧήτȜ΅͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃ
ȁ̭ͦͬκȜΡა́ົᘹ̳ͦ͊Ȅୌ؎͈૰ڠȄഓڠ͉ఱၘ̤̞̀ͅκȜΡˍͬ֋঵̱Ȅ඾ུ͜
ྶহܢ̷ͦͬ৾ͤͅවͦȄם࣭͈ࠐࡑഓڠ͉͞͞κȜΡˎܙ̧͈࣐༷ͤͬা̱Ȅͺις΃͈ί
ρΈζΞͻΒθ͉κȜΡˎഎ̧࣐༷ͬح௸̵̯ȄκȜΡˍͦ͊͢ͅȶ୕߄͈໲اȷȄκȜΡˎ
ͦ͊͢ͅȶܙັ͈໲اȷ̞̠̭̦͂͂ٽ̢̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃ̻ͧͭ͜଻ݢࠫͅضͬݥ͛
̞̈́κȜΡˍ͈͒ܙັ̦ȶܙັ͈໲اȷ̜̭ͥ͂ͬͅࡉ൪̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘ଽຸ৽൵͈٨
ڟ̱͂̀୕߄ͥ͢ͅκȜΡˎଔૺ̦ڎ࣭࣐̞́ͩͦ̀ͥȃ
ȁȶ၌੕೏ݥ͂ΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ̞̠͂םༀ͈ഓڠ͈ంह͉ࡐಠ̜́̽̀Ȅ
̭̦ͦشڠܿ੅২ٛა́ঐഊ̯ͦͥȶشڠܿ੅͈࢖ވ଻͂জခ़ॲا͈ྭ੖ȷٝ๰͈͈ٜ֚̾
ࠨॐ̈́ͥͅȃȶজခ़ॲȷ͉ ࢖ٳ̯ͦυͼμςΞͻȜ͉ܙັ̽̀͢ͅ২ٛۺࡓ̯ͦͥȃ̭͈૽ș
ͬܙັ̵̥͈͉࢜ͩͥ͜ͅة͈̺̠̥̈́ͧȃ̭͉ͦȶຫཋ೏༶͈ഓڠȷ̱͂̀ষ͈ࢎ૙Ȇ຾Ⴢ
৪აͅਬ࿩੄ြ͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁȸςͺؐȹȸൃ໤ࢊȹͅࡉͥࢎ૙Ȇ຾Ⴢ৪ͬȄ༖఑̻Ȇઘ֣ͬش༹̳ͥଷ࿂͞Ȅ୉έρϋΏΑ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĹĺȽ
΋̥ͣြͥ୉̈́ͥͼιȜΐ̦་ا̱Ȅ൱̥͆ဒ઼૽࢛ণ̯ͦͥ۷ത͜ح̢ͥࣉख़ĵķ ̦̜ͥȃ෠
ު࣭͉̞́̈́ם࣭͈സঌຫࣾ௄͉൪̬ા̦̩̈́Ȅם࣭͈Ĳĸଲܮ͈ຫࣾ௄̦২ٛͅဓ̢ͥ૬࣫
̯ͬठ෇ে̵̯ͣͦͥȃ̷̭̥ͣఱםೱ࣭̞̠͂߃య঩ུ৽࣭݅ز้͈וͅঢͥκȜΞͻαȜ
Ώοϋͬඋ͙̭৾ͥ͂͜خෝ̥͜౶̞ͦ̈́ȃ
ȁȶຫཋ೏༶ȷ͈̹͉͛ͅ൱̥̞̈́ࢎ૙Ȇ຾Ⴢ৪͉༖́఑̻Ȅ൱̞̀߄࿏̫̦੄ြͦ͊Ȅ̜ͥ
೾ഽ͉ܙັ߄̱͂̀২ٛۺࡓ̳ͥȃ̷͈࣐և͂Ȅఉઁ͈઀஘̈́̓ͬࢎ૙࣐ͥ͞ͅև͉Ȅ૤ૂഎ
ͅ೒̠͈̦̜ͥ͜ȃ̦̀͞ܙັ̯ٝͦͥͅஜ೹́౶എ़ॲࡀਓව͜ఱ໙ͅ෇̞̠͈̦͛ͥ͂Ȅ
םༀ͈ȶຫཋ೏༶͈ഓڠȷ̜́ͥȃםༀ́ࡐಠ̈́ȶܙັ͈໲اȷ͉͂Ȅȶࢎ૙͈̭̺͒ͩͤȷ
ٜ͂͜৷੄ြͥȃ
ȁઐئࢨ෗੩͈୆پͬ۹̞̹ΞȜζ ȶ͉ຫ͈ࣾ࣪໚ȷ́ ̜̹̽ȃ͘ ̹ΏͿͼ·Αάͺ̥ͣইͤ͘Ȅ
ΐοϋȆΊͼ͈ȸࢎ૙͈΂βρȹȪˍ˓ˎ˔ȫȄΟͻΉϋΒ͈ै຦̈́̓Ȅם໲ڠ͉ࢎ૙ͬຝུ̩
ڒഎ̈́໲ڠ͉́ఈ࣭͈೏ଟͬݺ̯̞̈́ȃόͻ·ΠσȆξȜΌȜ͈ȸτȆηΔρήσȹ͜Ȅ;Ϳ
ΑΠȆ΀ϋΡ͈́ηνȜΐ΃σષ׵͈༷̦ȶࢎ૙ͬຝ̩ȷ̞̠͂۷ത̺̫ͅࣆͦ͊Ȅࡔैͤ͢
̳̪̞ͦ̀ͥȃࢎ૙Ȇ຾Ⴢ৪ͬ༖́఑̾೾ͅࢎ૙Ȇ຾Ⴢ৪̭̺̹࣭͉̞ͩ̽̈́ͅȃ̷͈ࢃȄઐ
ئ͈̠͢ͅȶຫࣾȷ̭̺ͩ̽̀ͅࠐफഎ଼ࢗͬਓ̹͛૽໤͉ଲٮͅఉ̞ȃޞท۷ැ̥৾ͤ̾ͅ
̠ͦͥ͢ͅࠐफഎ଼ࢗͬݥ̭͛ͥ͂͂ΙλςΞͻȜ̦൳ݳ̳ͥୈ૰ࢹ௮̱͂̀Ȅȶຫࣾȷ͈͒
̭̺̦ͩͤೲ̜ͥ͂ͅঐഊ̱Ḙ̏ͦͬȶܙັ͈໲اȷ֚͂گ̱ͤ̀ͅȄ̷̠ۼ֑̞̦̞͈̈́́
͉̥̠̥̈́ͧȃ
ȁ̭̭ͅల֚ડ́୶੆͈ȄγȜέΑΗΛΗȜ̦೹̱̹ܳ౶ে૽͈ȶமٸ͂ఘଷਜ਼؊ȷȪமٸ෩
͉ͅȶୣහͤ͢ু͈ͣ੗ଘ̯ਹণȷȄࢄဥ౶ে૽͉ͅȶࡀႁͬඏ̧༶̳ႁͬ৐̠ȷȫ࿚ఴ̦ܙͤ
ഞ̠ȃ඾ུ͈౶ে૽ུ͜൚͈̭͉̭͈͂ͧΐτϋζͬ྾̴̞̞̹͉̜ͦ̈́́́ͥȃமٸ෩̦ம
ٸ̧ࣣ̞̳̺͈͉͂࢜ͩ̈́́ͭȄȶୣහͤ͢ু͈ͣ੗ଘ̯ਹণȷ̳ͥ߹̦̜࢜̽̀͜Ȅ඾ུ͈
ࡀႁఘଷ͉਱໦ྦྷ৽ا̯̞̞ͦ̀̈́͂৽ಫ̱Ȅȶຫࣾȷ̞̾̀͜ͅȄވॲ৽݅Ȅ২ٛ৽݅എ̈́
৽ಫ̳̭ͬͥ͂́Ȅ২ٛഎୣහͬض̹̱̞̠̀ͥ̈́͢ܨ໦̹̥͉̥̠̥̈́ͦͣ́̈́ͧͅȃུ൚
ͅڟྵഎ̈́২ٛ׋൲̳͈͉̩ͬͥ́̈́Ȅ̷͈̠̈́͢৽ಫ̳̺̫͈̺ͬͥ̈́ȃࢎ૙ͬࡉ̀͜ࠨ̱
̀ঔ̵̴̱͉Ȅଽຸ͈২ٛଽॐͬ๡฻̳ͥͅၣ͛ͥȃȶ߄࿏̫͂ܙັȷ̞̠͂ઐئࢨ෗੩̦୆
پ۾̹ͩ̽ম̥͉ࣜͣۖ஠ͅၗͦȄ࢖എܥ۾̥ͣ঑ݯ̯ͦͥݯၳȄࡄݪ๯͈͙́୆ڰ͂ࡄݪͬ
࣐̞Ȅ̷ͦ́౶ে૽̱͈͂̀ȶ੗ଘ̯ȷͬ֋঵̳ͥȃ
ȁ̭̦ͦخෝ̜̹́̽෸ࠊ͉ͅ඾ུ͈౶ে૽̦ুͣͬႻ൱৪ণ੄ြ۪ͥޏ̦̜̹͈͉̥̽́̈́
̠̥ͧȃ؎ༀ͉́౶ে૽͉ࠨ̱̀Ⴛ൱৪͉̞́̈́ȃႻ൱׋൲̞̾̀͜ͅȄ̷͈ςȜΘȜ̜́̽
ĵķȁKim, Mi-Su, Men on the road: Beggars and vagrants in early modern drama (William Shakespeare, John 
Fletcher, and Richard Brome), (2004). CR||306||1
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̀Ȅౙ̈́ͥފॷ৪͉̜́ͤං̞̈́ȃ඾ུ͉́γȜέΑΗΛΗȜ̦̞̠ȶமٸ෩͈౶ে૽ȷ̦Ⴛ
൱৪ͅई̲ࣺ͙ͤౙ̈́ͥފॷ৪̱͂̀Ⴛ൱׋൲͈ࢃ̧̥̞̦ͣ̾̀̈́ͣ͠Ⴒఝۜͬੳ਀ͅ༴̩
̭̦͂੄ြ̢̹̦͠ͅமٸ̧ࣣ̞̳̺͈̺͂࢜ͩ̈́́ͭȃ
ȁ̭̠̱̹۱઩౷ఝͅুͣͬ౾̩̭̩͂̈́Ȅȶமٸȷ̧ࣣ̹͂࢜̽ಎఆ͈ાࣣȪ̜̩́͘୒૗
อ૗Θͼ΂ȜΡ೏ݞ͈ȶ੗ଘ̯ȷͬ༗঵̱Ȅ̱̥͜ȶࡀႁ֋঵ۗၯȷഎ̈́඾ུഎࡀႁͬඏ̧༶
̱̹ȫȄ඾ུͬ౎੄̱̀ȶͺις΃͈םဎȷ̈́ͦ͊ͅఉڣ͈ਓවͬංͥȃ̷̴̱̥̱͉̞ͦͦ
ȶΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷͬܢఞ̯ͦͥȃ̷ͦͬܢఞ̯̞ͦ̈́඾ུ͈́Ĺؙĵ୷ྔ͉
ࣉ̢༷̥ͦ͊̈́ͤࣞ͢ͅڣ͂͜ບث੄ြͥȃ̱̥̱ಎఆࡢ૽͈၌੕͈࿚ఴ͉̩́̈́Ȅ඾ུ̞͂
̠࣭ز୽ၞͬ࿚ఴ̱̹ͅાࣣȄȶ၌੕೏ݥ͂ΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ̞̠͂םༀ͈
ഓڠ͈ంह̦̞̭͉̈́͂Ȅ੿ြ୭ࠗͅະհͬॼ̳ȃ඾ུ஠ఘ̦ȶ୕߄͈໲اȷ́֋঵̯ͦȄ̷
͈෻໦͈໦༛ࣣͤ୽࣐̠͈͉ͬȶౙ̈́ͥ௙။͉̩́̈́Ȅఉ̩͈ΟͻΏίςϋ̥̈́ͤͅ૬̩වͤ
ࣺ͚ȷ̭̱̹͂ͬ౶েႁͬদ̳দࡑ͈ੳ၌৪̦ȶࡀႁ֋঵ۗၯȷ͈̭̱̹͂̈́̽̀͂͂ȃ̷ͦ
͉ιΟͻͺ͂͜۾ͩͥȃ̞ͩͥ͠ιΟͻͺ͈֚̾͜ࡀႁ̜́̽̀Ḙ̷̏͜ͅদࡑ͈ੳ၌৪̜́
ͥȶࡀႁ֋঵ۗၯȷഎ̈́ంह̦̞̈́࿫͉̞́̈́ȃઁ̩̈́͂͜ઐئࢨ෗੩͞੝ܢ͈ಎఆਘඵȪຈ
ါͅทͣͦ̀ࢃͅฎআ࣢ڕං͉̱̹͈͈͜ȫ͉ͤ͢ȶఉ̩͈ΟͻΏίςϋ̥̈́ͤͅ૬̩වࣺͤ
͚ȷ౶েͬಇ̢̞̀ͥȃ
ȁ඾ུ́͜Ĳĺĺĳාͅȶ฼൵ఘ͂Ψͼ΂Ξ·ΦυΐȜ͈ဏࣣͬ࿒ঐ̱̀Ȅଲٮͅ୶ߐ̫̀ࡔঊȆ
໦ঊͬௌͥ΢ΦΞ·͈ܖ๕ࡄݪ͈̦̞̹ٔ֗ͦ̀͘ȷ͂ ͈ঐഊ̦̜ͤȄĳııĶා͉̭̠̱ͅ ȶ̹Π
;σȜ΢Φȷ͈ࣉ̢༷̦௙ࣣشڠܿ੅݈ٛ́೹մ̯̹ͦȃȶ̱̥̱ιΟͻͺ͉̳́́ͅ΢ΦΞ
·ͅచ̳ͥ۾૤͉೩̩Ȅ͕͂ͭ̓ಕ࿒̯̞̞ͦ̀̈́ȷĵĸ ેఠ̞̈́̽̀ͥͅȃͺις΃͉΢ΦΞ
·ΦυΐȜͬ௙ࣣഎͅ෤՜੄ြͥȃ௙ࣣഎ̺̥ͣ঩߄೹ރ͈ȶૹ༴ޑ̯ȷ̦̜ͥ͂͜Ȅ̷̷͜
͜ΙλςΞͻȜୈ૰́঩߄೹ރ͈ȶૹ༴ޑ̯ȷ̦̞̥֗ͦ̀ͥͣ͘Ȅ̷ͦͬஜ೹ͅ௳͈ಿ̞঩
߄೹ރͬே೰̱̀௙ࣣഎ෤՜ͬ࿒ঐ̢̳̞͂ͥ͜ȃ
ȁȶܙັ͈໲اȷ͉̩́̈́ȶ୕߄͈໲اȷ̜́ͥ඾ུ͉ȄζΑ΋ηͬ܄͛Ȅদࡑ͈ੳ၌৪̦ȶࡀ
ႁ֋঵ۗၯȷ͂̈́̽̀Ȅ̷͈෻໦͈໦༛ࣣͤ୽࣐̠ͬͅහ̵͕̥͉̞ͥ̈́࿂̦̜ͥȃ
ȁιΟͻͺ́ಕ࿒̯̥̹ͦ̈́̽ͣȄ̈́ ̶඾̷ུ͉͈́ܿ੅ٳอ̦ܢఞ̯̞͈̺̠̥ͦ̈́ͧȃȶࡀ
ႁ֋঵ۗၯȷ͈୕߄෻໦͈໦༛ࣣͤ୽͉Ȅܱ৪·ρή͜܄͛Ȅਸڬ࣐ͤଽ̦ഔೲ̱̞࣭̀ͥز
ಉ੬͈ಎ࣐́ͩͦȄȶιΟͻͺ͈ಕ࿒ȷ̷͈۪̺̥͉̥̠̥֚ͣ́̈́ͧ͜ȃ
ȁ඾ུ͉́ȶشڠ͈םဎȷ̥̥͊ͤȄ̷̷͜͜ȶםဎȷ̦ఄਹ̯̞ͦ̈́ȃ̷͈యͩͤȶൽȷ͂
ȶزȷ̦͍ࠫັ̞̹ȶ̤زࡓȷȶਕੴȷ̦ఄਹ̯ͦͥȃ̷̦ͦȄ࡛య͉́໲ল೒ͤͅ৘࣐̯ͦͥ
ĵĸȁࡼോ͕̥3ྴ,ȶ඾ༀ̤̫ͥͅ΢ΦΞ·ΦυΐȜ͈ٜ৷͂ࡄݪٳอ͈௖֑ȷ,ȸشڠܿ੅২ٛაࡄݪ˒ȹ,
(2008), p.42.
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
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͈͉ഥൡࠝෝ̈́̓ͅࡠ̵ͣͦͥ͢ͅȄ̷͈࣐൲ΩΗȜϋ̦Ȅड୶౤͈شڠܿ੅ࡄݪ͈ழ૕͘ͅ
́঵̻ࣺ̞ͦ̀ͥ͘خෝ଻̦̜ͥȃ
ȁઐئࢨ෗੩͈ତઁ̞̈́฻౯ηΑ̱͂̀ITུͅڒഎͅ઺ͤ੄̯̥̹̭̦̈́̽͂ঐഊ̯ͦͥȃIT
ͅ઺ͤ੄̳͓̱̞̠͈͉͂ιΟͻͺ̦ఱșഎͅ୹ഥ̱̹̭̜͂́ͤȨ࣭͈͓༷̱̏͂ͥ࢜͂̀
ୃ̱̞஖఼̜̹́̽ȃ̷̭ͅઐئࢨ෗੩̦४ْ̱̥̹͈͉̈́̽Ȅଽຸ͈੩଼߄̦඾ၛ̈́̓൐ނ
͈ఱ਀͕͉̭̞̓ٝ̽̀̈́͂฻౯̱̹̹͛͂͜࡞ͩͦͥȃ
ȁȶࠐא͈૰အȷઐئࢨ෗੩͉Ȅͺις΃എ̈́փྙ͈́םဎ̜̹́̽ȃܿ੅Ⴏཹഎ഼ႁ͈ςȜ
ΘȜ̱͈͂̀ਕੴ͉̞́̈́ȃ̷͈ࠐאΦ;Χ;̺̫ͬਹণ̱Ȅࢨ෗੩ͬਕੴণ̳̭ͥ͂͜خෝ
͉̜́ͥȃࣽࢃȶ୺࿝زळ໦༷৆́ൡ֚ࡉٜ̱̈́ȷ͈࣭زಉ੬̵ࣣ͓̩ͩͥͅȄࢨ෗੩ͬࠐא
̳̪̹ͦͅਕੴণ̳̭͉ͥ͂ૺ͚̥͜౶̞ͦ̈́ȃ̫ͦ̓ȶםဎȷ͈೰݅͜ͅࢨ෗੩͉൚͉̀͘
ͥȃȶםဎȷ̦ంह̳͉࣭ͥͅزഎၑැ͈৲ഽ́ບث̯ͦͥռު଼̱ͬଛ̬ͥຈါ̦̜ͥȃ൐
ނ̜ͥͅଽຸͬے̧ࣺ̺ͭ඾ུ஠ఘ͈࣭زഎၑැ͈৲ഽ́ບث̯̭͉̩ͦͥ͂̈́͂͜Ȅ۾ୌͬ
ಎ૤̱̹ͅυȜ΃σ̈́ၑැȄ̷͈֚໐ͬু̦ͣ஻੄̱̹ၑැ͈৲ഽ́ບث̯ͦͥռު଼̱ͬଛ
̢̬̹̞̩̞͂̈́̈́͜ȃ۾ୌȄඅͅఱि̷͉ͦ̈́ͤͅȶםဎȷ͈ంहͬݺ̳ୈ૰໓ാ̦ంह̳
ͥȃ̷̦ͦ൐ނ̜ͥͅ඾ུଽຸ͈੩଼߄̥ͣٸ̯̳ͦͥ͂ͦ͊Ȅ஠ఘ̱͂̀םဎͬࢡ͆͘඾ུ
͈ఘৗ̷̢̦̭̜̞ͥ͂ͥ͜ͅȃ
ȁشڠܿ੅ͬઁ̱ၗͦḘ͈̭̏͂ͬדْȄ׵͈ࠠଲٮ́ࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁȶדْ͈םဎȷࣱᚧྶ͉डਞഎͅ໲ا߮ડȄ࣭ྦྷוနરͬ਀̱̹͈͈͜ͅȄ̷ͦ́͘ͅটਐ
གྷડȄ໲اࢗႻ৪̞̹͂̽ಎۼ౲ٴ͈וန̦̥̥̈́̈́ဓ̢̞̭ͣͦ̈́͂݃ͅ࿚͈୊̦ఉ̥̹̽ȃ
ၑဇ͉ෝȄظໍܒȄ׵ࠠ۾߸৪ͅ๤͓Ȅדْ۾߸৪͈ଽ़ٮ഼͈͒ႁ̦௷̥̹ͤ̈́̽͂͜Ȅ̷
̷͜ ȶ഼͜ႁȷ͈ อே̦֑̞̹̞̠̭͉̥̠̥̽̀͂͂́̈́ͧȃଽຸ͈ဓ̢ͥוန͉Ȅ֚ ࣭ ȶ͈Ο
ͻΏίςϋ͈౶েఘࠏ஠ఘȷ͈֋঵͉̥ͬͤȄ̷ͦͬࡀրັ̫̱̀ͅ඾ུ࣭͈஠ఘഎ̈́ಉ੬ͬ
֋঵̳ͥ਀౲̈́ͥͅȃ
ȁෝȄظໍܒ͉೒ુ͈ޟ࣐̺̫͉́׋א̦ࣾඳ̞̠̦̜͂̽̀ଽຸ͈ဓ̢ͥוန͉ຈါ̜́ͥȃ
࣭͞౷༷࢖ވ౬ఘ͈͒׳੩ါ୏̦඾ુഎ̈́ͥͅȃΑΗȜ̹̈́̽ͅιϋΨȜͬדْȄΞτΫȆΡ
ρζͅ੄׵̵̯̀߄ͬؾ̞́͜Ȅ̷͉ͦၠ෩ࠠ͞౬͈͒׳੩ͅঀͩͦͥȃȪܑުඤࡄݪ৪͈͜
̹̳ͣ၌ף̦ٛ২͈͈̭࣯̈́ͥ͂͜ͅͅয̱̞̀ͥȃȫ૽ۼ࣭༯ͬခ̳ͥ౬ఘ̦঩߄׳੩́࿹
୶̯ͦȄ࣭زಉ੬͍̩͂ࠫ̾ȃ
ȁדْ͈ાࣣ͉Ȅȶۗȷ̥͈ͣ׳੩̳̦ͥͅอே͉̞̈́ȃȶۗȷ͜ΑΗȜ͞ΑΗȜ͈̠̈́۬͢ආ
̦םဎণ̯ͦͥͺις΃എ̈́דْ͈ଲٮͅතஅ̥̹͛̈́̽ȃȶΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺ
ࡓȷ̞̠̭͂͂̈́ͣ඾ུ͈ࠝෝ૽́͜ΙλςΞͻȜͬփে̱̹࢖׵͉̳ͥȃ̱̥̱ࠝෝ૽͈ਓ
වুఘ̦ȶΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷͬփে̱̀ࣞڣ̈́ͥͅอே͉̞̈́ȃȶΙλςΞ
ͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ͈ஜͅȶু໦̦௺̳ͥܿෝਬ౬͈नॳȷ̦փে̯ͦͥȃ
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ȁ඾ུ͈شڠܿ੅ࡄݪΈσȜί͈ఉ̩͉ෝȄظໍܒȄ׵ࠠ۾߸৪ͅয̞̀ͥȃ඾ུ͈ાࣣȶΙ
λςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ͉࣭زಉ੬ͬ঑̢ͥഓڠ̱͂̀෇ে̯̞̞ͦ̀̈́ȃȶ୺࿝ز
ळ໦༷৆́ൡ̱̹֚ࡉٜ̱̈́ȷ͈࣭زಉ੬̦඾ུ͈࣭زಉ੬̜́̽̀Ȅ̷ͦͅਲ̠ȃൡ̱̹֚
ࡉٜ̦̞͈̈́́ȄζΑ΋ῃಕ࿒̯ͦͦ͊އ௔എ঩߄̦ਬ̳̞ͤ͘͞ȃಕ࿒̯̫ͦ̈́ͦ͊঩߄
̦ਬ̴ͣ͘ଚప̳ͥȃ
ȁ୶੆͈ȶΠ;σȜ΢Φȷ͈ࣉ̢༷̦௙ࣣشڠܿ੅݈ٛ́೹մ̯̹͈͉ͦΦȜασર਋ર৪ͬ
ಎ૤̱̹ͅࡀր̜ͥସႁ͈൱̧̥̫̜̹́̽ȃ؎ༀ͈̠͢ͅȄ̷̠̱̹ࡀր̦ષպ͈ٴ௄ͬ̈́
̱̀ئպ͈شڠܿ੅৪ͅྵ႓̧́ͥȶ؍ڬ͈ͤٴ௄଻ȷ̦඾ུ͉́ܛถ̜́ͥȃ඾ུ͉́ਸڬ
̦ͤഔೲ̱̞̀̀ȄΦȜασર਋ર৪̜̠́ͧ͂Ȅ୺࿝ٸ͉ͅႁͬ঵̹̞̈́ȃႁͬ঵͈͉̾ȶݗ
࢕ͬဵ͍ͥȷ̞̠͂฼͊ະخࢯႁ͈ȶ࡛યȷ̜́ͥȃ̭ͦͬփ଎എͅௌै̳̭͉ͥ͂੄ြ̞̈́
̵͢ͅḘ̷̏ͅड͜߃̩۾ͩͦͥζΑ΋η̦ႁͬ঵̾ਫ਼ո̜́ͥȃ
ȁौ͉ࣽ́ζΑ΋ή͈༭ൽ̦ఱڠ͈́ުୡບث͈ࣜ࿒̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ȁζΑ΋ῆ̞̽̀͜܊෨੥ഝȄಱ඾૧໳২̞̹͂̽شڠܿ੅۾߸͈໐੤̦ਰ৘̱̹ζΑ΋η
͉ͅȄ̜ ͥ೾ഽ͈௳͈ಿ̯͉̜ͥȃ̱̥̱Ḙ̏ ͈ͦͣ੄ๅު৪̦ೄ୪঩߄೹ރ̳ͥ࿫͉̞́̈́ȃ
̭͈ͦͣ੄ๅ໤͈́ಕ࿒ഽͬ४ࣉͅȄଽܑຸ͞ު̦߄ͬ੄̳ȃ࿚ఴ͉ଽܑຸ͞ުুఘͅ௳͈ಿ
̞ഓڠ̦̞̭̜̈́͂́ͥȃ௳͈ಿ̯͉୺ͣܿ੅৪ু૸̦̥̭͐ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁȶ୺࿝زळ໦༷৆́ൡ̱̹֚ࡉٜ̱̈́ȷ͈࣭زಉ੬̦̜ͤȄݙͅȶ๷ळحࢥܿ੅ȷ̦ȶ̤زࠝȷ
̜̭̦́ͥ͂Ȅ඾ུ̤̫ͥͅȶૹ༴ޑ̯ȷ͈ഓڠ͈͉̥̠̥̈́ͥ́̈́ͧͅȃޭຫͬྙ̤̠ͩ͂Ȅ
ఈͅة͈ڢ̱͙͜ࡉ੄̵̩̈́͂͜Ȅȶ๷ळحࢥܿ੅ȷུ͈֚ൽͬ۹̧೒̳ژࢅ̦̜ͥȃ̷͉ͦ
ਕޗ̞̹͛ۜژ́Ȅম৘൐ఱि͈ႋ୪ߊ֖͉ͅ૧ޟਕޗ౬ఘ͈ݶത̦ႅၛ̳ͥȃઐئࢨ෗੩͈
ȶഓڠȷ̭̠̱̹۪͜ޏ̹́֗ͦ͘ȃ৘षഛၑޗ͈৘ఠͬণख़̱̹̜͂Ȅॲު༭࣭Ȅ࢖ྶୃఱȄ
გ૶֚౿Ȅႁ൰࢜ષȄႛ୯ࡊો̞̹͂̽ၑැ̧࣐ͅ಍̞̹̞͂ͩͦͥȃࢨ෗੩͈੄อത͉ഩݩ
ΕΉΛΠ͈٨ၻ̞̠͂Ȅ൐ఱि͈಴ࢥા͈ܿ੅ͅ۾͈ͩͤ૬̞͈̜̹́̽͜ȃ
ȁκȜΡˍ͂κȜΡˎ͈ओͬȶΟͻΏίςϋ͈౶েఘࠏ͈͒ܙဓȷ̦࿒എ̥ȶ࿚ఴٜࠨ͈͒ܙ
ဓȷ̦࿒എ̥́໦̵̫ͥ͢ͅȄऌ͈ݣफȄ߳মܿ੅Ȅຫ͈ࣾ೏༶̞̹͂̽࿚ఴ͉κȜΡˍͬ͜
ȶ࿚ఴٜࠨȷͅ ̵̥࢜ͩͥȃκȜΡˍ͂κȜΡˎ̦ފႁ̳ͥࠀܥ͉̭̭̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧͅȃ
̫͂ͤͩऌ͈ݣफ͂ຫ͈ࣾ೏༶͉ȶܙັ͈໲اȷͬ঑̢ͥȃ
ȁ̞̩ͣޭຫͅఛ̢ͥႁ̦̜̠ͧ͂͜Ȅଲٮഎ̈́ܿ੅ͬࡶͥ൐ఱि͞ఱനߊ͈಴ࢥાͬȶ఩̱
͉̦̱ȷ̦ਥ̠̞̠͈͉͂Ȅ඾ུ͈شڠܿ੅ଽॐ̱͉͂̀ࠧത̺͂ঐഊ̵̰ͥͬං̞̈́ȃ̭ͦ
͉ఱڠ͈͂೹ࠈ̞̠͂κȜΡˍ͂κȜΡˎ͈ފႁٜ́ࠨ̳͕̥͉̞ͥ̈́ȃ̯ͣͅḘ̷̥̏ͣอ
ജ̱Ȅଲٮഎܑ̈́ު́͘ͅઐئഩܕ଼ͬಿ̵̯̹ࢨ෗੩͈ȶഓڠȷ͉ȶॲު༭࣭ȷ̞̠͂୕߄
ͬ৽ఘ̱̹͈̜̹́̽͜ͅȃ̷̱̥̱͈৘ఠ͉ა̲̹̠͢ͅ඾ུ͉́։ৗ̈́ȶܙັ͈໲اȷͅ
ၔ఑̻̯̹͈̜ͦ́̽̀͜Ȅઐئ̱͉͂̀ܙັ͈ۜژ́୕߄ͬ໡̹͈̥̽͜౶̞ͦ̈́ȃ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĺĴȽ
ȁ̾ͤ͘ͺις΃͈ȶΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ͉̩́̈́Ȅܑު၌ףͬ୕߄̱࣭͂̀
زͅ໡̠̭͂́൳အ͈ܥෝͬ঵̵̹̠̱̹͈̜̹͂́̽͢͜ȃ࣭ز͉̜ͥ೾ഽ໛ছଽॐ࣐̠ͬ
͈́ȄȶΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ͂൳̲߄͈ၠ̦ͦ੄ြ̞̈́࿫͉̞́̈́ȃ̱̥̱ࡢ
૽͂ਬ౬͈۾߸͉ୃ฽చ̜́ͥȃ
ȁͺις΃എ̈́ȶΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ͉́Ȅ̴͘ࡢ૽͈၌੕೏ݥ̦࣐ͩͦȄ̷
̥ͦͣȶΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ̦࣐ͩͦͥȃ̷̧͈͂͜ΫσȆΊͼΜ̦࣐̹̽͢
̠̜̈́ͥਅ͈ࡢ૽͈૤͈་͉̜۟̽̀͜Ȅȶؠ̸଼͉̳ࢗͥȷȶ଼̱̹̥ࢗͣຫ̱̞ിͣͅຶͬ
໦̫̠̀ͧ͞ȷ̜̩͂́͘ࡢ૽ͬ৽ಫ੄ြͥȃ
ȁ̢͉̞͂Ȅഔೲഎͅࡢ૽ͬ৽ಫ੄ြ͈͉ͥΑΗȜ̜́ͥΫσȆΊͼΜ̈́̓ઁତ͈૽໤ͅࡠͣ
ͦȄ̻ ̠̓͡ηνȜΐ΃σ͈ȸ΋ȜρΑȆρͼϋȹ͈̠͢ͅȄρͼϋ̞ͥͅ૽ș͉Ȅഔೲഎ̈́ȶ྽
জ༮࢖ȷͬޑଷ̯ͦͥȃ̷͈̭͂ͬޑ಺̱Ȅρͼϋ͈๟Փٜࠨ͈̹͛ވॲ৽݅എ̈́ࣉख़࣐̠ͬ
̭͉͂Ȅઁ̩̈́͂͜ވॲൂ̞̠͂ଽൂ̩ͬ̾ͥτασ͉́Ȅͺις΃͉́޺গ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁވॲൂ̦ంह̳ͥఱၘπȜυΛΩ͞඾ུ͈ાࣣȄίυτΗςͺ໲ڠ̦ంह̳ͥȃȶם໲ڠ͉
ࢎ૙ͬຝུ̩ڒഎ̈́໲ڠ͉́ఈ࣭͈೏ଟͬݺ̯̞̈́ȷ͂୶੆̱̹̭͉͂Ȅםༀ͉̞̥́ͅȶࢎ
૙ȷ̭̺ͩͤͅȶຫࣾȷͬ࿚ఴ̱̀͜ͅȄழ૕എٜ̈́ࠨॐ̦̹̞֗̈́ၔ༐̱̜́ͥȃࢎ૙Ȇ຾
Ⴢ৪ͬ༖́౉̞̀͜Ȅழ૕എͅࢎ૙Ȇ຾Ⴢ৪ͬཨ྽̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ̜̩́͘ࡢ૽̱͂̀ఄਹ
̱Ȅܳުͬ௯̱Ȅ൳শͅΙλςΞͻȜ͈ۜژ́൳ૂ̳ͥ͜ȃ
ȁઐئࢨ෗੩͈ȶॲު༭࣭ȷ͉́Ȅ̴͘ࡢ૽ͬ৤̀̀ᧅඳૹߎͅఛ̢Ȅٛ২͈̹͛ͅ଄̩̱Ȅ
̷͈၌੕࣭ͬز༵̬ͅȄ໛ছଽॐͬܢఞ̱̾̾Ȅ̜̩́͘ࡢ૽ͬਬ౬͈݂୅̳̭ͥ͂ͬͅȄઁ
̩̈́͂͜࠺ஜ̱͂̀৿͇̞ͣ͊̈́ͣ̈́ȃ̷͈࣭ز̦߳মႁͬ঵̻Ⴅޑ͂އ̠փྙ͈࣭́ز͉́
̞̈́ത͜ಕ࿒̧̳͓̜́ͥȃ߳মܿ੅͉̩́̈́ऌ͈ݣफ͂ຫ͈ࣾ೏༶̦۾ͩͥȃ
ȁઐئ͈এே͂΅ςΑΠޗഎΙλςΞͻȜୈ૰ͅয̹̭̦̜̳͂ͧͥ͂ͦ͊Ȅઐئ̦ȶॲު༭
࣭ȷ͂ ̞̠ࠁ ȶ́ୟޭഎͅ୕߄ͬ໡̠ȷ̭ ͂ͬଔ੻̱̹̭͉̞̥͂́̈́ȃȶ୕߄ȷ̥ ȶܙັȷ̥ Ȅ
̞̠͂ඵࣜచၛ͉Ȅȶ݅ྩ̱͂̀໡̯͈ͩͦͥ͜ȷ͂ȶୟޭഎͅ໡̠͈͜ȷ͈చၛ̞̠͂܄փ
̦̜̹̽ȃઐئ͈ȶୟޭഎͅ୕߄ͬ໡̠ȷএே͉ȶ୕߄ȷ̞ͩ͊ͅȶܙັȷ͈࿨ڬͬض̵̯̹
̭͂̈́ͥͅȃ̹͘๓ා͈ઐئ̦૰౒ͅ਀̵ࣣͬͩͥউ͉Ȅઐئഩܕ͈২໓̱͈͂̀ୄࠩۜ͂͂
͜ͅ΅ςΑΠޗഎΙλςΞͻȜୈ૰ͅয̹֣યͬဓ̢ͥȃ
ȁ̷̱̥̱͉ͦઐئࡢ૽͂̓ͤ͘ͅȄ̷ ͈ࢃ͈ઐئഩܕȄΩ΢ΕΣΛ·ܑ̞̹͂̽ު໓ാ͜ͅȄ
ઐئ͈এே͂۾̦ͩͤ૬̞ˬˤˬࡄݪਫ਼̞̠͂੄ๅ২͜ͅȄઐئଽࠐੂ͜ͅਕޗྙ͉̲ۜͣͦ
̞̈́ȃࠫޫઐئࢨ෗੩͉ȶࠐא͈૰အȷ̞̹̠͂ͩͦ͢ͅȄ̷͈ܿ੅࿂̺̫̦಍࿒̯ͦȄ༫گ
എ̈́૰ڒاȄ̾ͤ͘ਕޗഎ̈́ۜژ͉ັဓ̯̥̹ͦ̈́̽ȃ̷͉ͦઐئࢨ෗੩̦মஜͅփ଎̱̹̭
̜͂́̽̀Ȅഛၑޗͬণख़ࢃ͜ͅਕޗ͈͒ܦջ͉ݵ୲̱Ȅၑැྀͬಱ২֥ͅ੹გ̵̯̭͈ͥ͂
͙ͬ৘࣐̱̹ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȽĲĺĵȽ
ȁ̭͂ͧ́ȶܙັ͈໲اȷ̦ȶ၌੕೏ݥ͂ΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷͬخෝ̱ͅȄȶד
ْ͈םဎȷͬ୆͚̭͂̈́ͥͅͺις΃എ̈́ୈ૰ാિͅȄ֚༜൩͙੄̱̹̥ͅȄઁ̩̈́͂͜඾ུ
௰̥͉ͣࡉࣱ̢ͥᚧྶ̦Ȅͺ ις΃̥ͣࡉ̤ͦ͊̈́ȶܿ੅̭̺ͩͥͅਕੴȷ̜̭͉́ͥ͂Ȅȸζ
·αΑȹͬȸಀ᩽͈௏ઽȹཱུͅմ̧̳ͥ͂Ȅෝ͈̠ͬ̓͢ͅঀ̹̥̽Ȅ੬෫ݢ͈̈́̓ܿ੅აͬ
ജٳ̳ͥაࣉĵĹ ́໦̥ͥȃ
ȁ඾ུ̥̥̈́̈́ͅआັ̥̞̈́ȶܙັ͈໲اȷ̠ͬ֗̀͂͢୕ଷ͈́࿹ߚந౾ͬࣉ̢ͥ൲̧̜͜
ͥȃ̫ͦ̓Ȅ୕ଷ̈́̓́ည൵̯̹ͦȶܙັȷ͉́Ȅࠫޫࠁͬ་̢̹ȶ୕߄ȷ̜́̽̀Ȅȶܙັȷ
͉̞́̈́ȃȶܙັȷ͉ͅ߄ͬ໡̠͈͈͜၌ٺ಼̢̹ͬ৽ఘ଻̦ະخࠧ́Ȅఉ̩͈૽ș̦၌ٺͬ
಼̢̹৽ఘ଻ͬ঵̳̾͂ͦ͊Ȅ̓ͭ̈́ͅถ͛ͣͦুࡨ߼อഎ໛ছ౬ఘ͈এே͂ا̱̀͜Ȅਕޗ
എ̈́ۜژ͈उ୥̦ຈါ͉̞̥́̈́ȃ
ȁͺις΃̦ȶܙັ͈໲اȷ̈́ͣȄ඾ུ͉ȶਠ̞ম͈৫ႛ໲اȷ̜́ͤȄͺις΃̦ȶ၌੕೏
ݥ͂ΙλςΞͻȜ͞ܙັ͈́২ٛۺࡓȷ̈́ͣȄ඾ུ͉ȶܿ੅Ⴏཹ೏ݥ͂ਠ̞ম͈৫ႛ͈̈́̓́
ܿ੅Ⴏཹਬ౬͈͒ۺࡓȷ̈́ͥͅȃȶˡ˯ळ༾ͅয̹̅ˬ˯ळ༾̞͈̾̀ͅ५ಎ૝࿥͈อࡉ͜Ȅ
͚̱ͧȸၑැȹ୶࣐͉̩́̈́Ȅ඾ུഥൡ͈ܿ੅Ⴏཹഎ഼ႁ଼͈ض̢̞͂ͥȷ͂୶੆̱̹̠͢ͅ
ͺις΃͈໲ا̺̫̦̳̪̞ͦ̀ͥ࿫͉̞́̈́ȃ඾ༀ͈ಿਫ਼ౣਫ਼ͬࡉޭ഼̩͛̀͠ႁ̦ຈါ́
͉̞̥̈́ȃ
ȁ̭̭́ȶ࢖ވߗۼȷ͈ါள̜́ͥྦྷ৽എ΋ϋΠυȜσͬே̳ܳͦ͊Ȅˣˠˬ๤́ତ౵ا੄ြ
ͥȶܙັ͈໲اȷȪĲĺĺĶාȡ ĳııĳා͈ΟȜΉͺις΃͉Ĳ.ĹĶɓȄ඾ུ͉ı.ĳĳɓĵĺ ȫ̦ȶͺ
ις΃ၠ͈ྦྷ৽എ̜́ͥഽࣣ̞ȷ͈ঐດ͈͉̞̥̈́ͥ́̈́ͅȃࢨ෗੩͈΃ςΑζႁͥ͢ͅȶै
̹ͣͦྦྷ৽എ΋ϋΠυȜσȷ͜ Ȅࢨ෗੩͈঩ৗ ȶͅܙັ͈໲اȷ̦ ଼̢̜̥̱̹̞ͥͣࢗ͂ͥ͜ȃ
̓ͭ̈́ൡࠗ́͜ͺις΃̦գുഎͅܙັ߄͈ڣ́ଲٮͬςȜΡ̱̞̀ͥȃȶܙັ͈໲اȷ͢ͅ
̽̀΂ςΐ΢ςΞͻȜ͈చث̦ఱ̧̩̈́ͤȄȶشڠ͈םဎȷͬ୆͙੄̳ȃ̹͘ఱڠͅܙັ߄̦
ఉ̩ਬͦ͊͘Ȅ׋א࢐ັ߄́ఱڠͬ΋ϋΠυȜσ੄ြͥȶܿ੅ۗၯȷ͈ႁ̦ఱ̧̩̈́ͥ඾ུͅ
๤͓Ȅఱڠ͈ু৽଻ͬ໲ল೒ͤఄਹ̱̹ڠ࿚͈ুဇ̦༗વ̯ͦͥȃ̷͈యͩͤγȜέΑΗΛΗ
Ȝ͈ঐഊͦ͊͢ͅͺις΃͉͚̱́ͧঌྦྷ̦؍ཕ͕̈́̓ͅႁͬ঵̾ȃ
ȁȶܙັȷ̥ ȶ୕߄ȷ̥ Ȅ͂ ̞̠చၛ̫́͊͠Ȅȶ୕߄ȷ̦ ఱ̧̩࣭̈́ͦ͊ز͈๤ਹ̦ਹ̩̈́ͤȄȶܙ
ັȷ̦ ఱ̧̩̈́ͦ͊ঌྦྷ͈๤ਹ̦ఱ̧̩̈́ͥȃͺις΃ ȶ͉ܙັȷ̦ ఱ̧̩̹̈́̽ޭ౤̈́႕́Ȅ
΢Ώο΢ςΒθ͂͜۾̩ͩ̽̀ͥȃڎ࣭΢Ώο΢ςΒθ͂๤͓̀Ȅͺις΃͉ȶͺις΃͈΢
ĵĹȁLai, Ming Liang, Akira Kurosawa's use of Noh in "The throne of blood", his film adaptation of William 
Shakespeare's "Macbeth," (1993). 932||Sh||Ma=La
ĵĺȁ५നםඵȪڼȫ२຅௙ࣣࡄݪਫ਼,ȶ੨ٸ࣭̤̫ͥͅܙ້͈ેޙ͂୕ଷ͈࿨ڬȷȪ໹଼20ා5࠮12඾ȫȪhttp://
www.tax.metro.tokyo.jp/report/tzc20_4/05.pdf#search='੨ٸ࣭̤̫ͥͅܙ້'ȫ
شڠაȆشڠܿ੅২ٛა͈ণതͬȶΟȜΗαȜΑȇༀ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪڠպა໲ȷͅഐဥ̳ͥȝȝ઀ୌଃ֚ͬ׳ဥ̱Ȅࡉ̢̩̀ͥ໲ا਋ယ͈ȶۧ໲༷৆ȷ̥ͣȶ঩ڒȪםࢊȆฎআ࣢ȫ༷৆ȷ͈͒ഢ۟ȁ̷͈ඵ
ȽĲĺĶȽ
Ώο΢ςΒθȷ̞̠͂ͤ͢ȶͺις΃ΣΒθȷ͈ࡤઠ̦௖؊̱̞ത͂͜۾Ⴒ̱̩̀ͥȃ
ȁ̭̭̠֚́͜ഽȄ࿑Ւ࿥͈ခྴ̈́ظໍܒȶഛ֏໰ષ࿤੝ـȷ̞̠͂ै຦̞̾̀ͅȄ઀ୌ̦̈́
̶ஜ฼͈عඤ५ਕੇ̦ȶ̳̞ȷ͈࣐൲̱͂̀ڰ࿬̳ͥȶଽহഎޞ̱ȷͤ͢Ȅࢃ฼͈ȶୱတ༥ව
౓ࠍൽȷͬఄਹ̳̥ͥͬठࣉ̱͙̠̀͢ȃ̭͉ͦΏͿͼ·Αάͺ͈ȸςͺؐȹ̞̾̀ͅȄ֨ప
̳̦ͥؐ२૽͈ྲ͈಑୍ഽͬއ̵ͩȄ̤ ͓̥̺̯̽ͦ͘ͅȄ࣏࿤ͅ౉̧̺̯͈ͦͥ́͘ȶଽহࠠȷ
͂Ȅ࣏࿤͈́৘ం͈ލ͍͂Ȅ̓ ̻̦ͣఱ୨̥̞̠͂࿚ఴͬਹ͇ͦ͊Ȅ઀ୌ͈փ଎̦ၑٜ̱̳̞͞ȃ
ȁȸςͺؐȹͬظໍܒ͈̠৾ͤ͢ͅե̢͊Ȅ̴͘ȶଽহࠠȷͬ΋ϋΩ·Π͂͛̀͘ͅȶςͺؐ
ྲ̹̻̤͓̥̽ͬͅއ̵ͩͥાȷ̞̠̱֚͂ྃ͂Ȅȶ࣏࿤͈́৘ం͈ލ͍ȷͬ͂͛̀͘ȶςͺ
࣏ؐ࿤́৘ం͈ލ͍ͬષ̬ͥાȷ̞̠̱֚͂ྃ͂Ȅඵ͈̾੄̱໤́ਞ̢̭̦ͥ͂੄ြͥȃ̷͈
ାࣣ଻̦ઁș̤̥̱̩̈́̽̀͜ܨ̱̞̈́ͅષ׵༹༷̦ظໍܒ͈අಭ̈́ͥͅȃ
ȁ࡛৘͈ۘז঳͈ଽহഎȄਕޗഎਹါ଻͉აͬఞ̹̞̈́ȃ൳̲̩ȶؐպࠑઇͅ۾̳̤͓̥ͥ̽
އ௔ȷ͜Ȅؐ੫̹̻ͬ৾ͤے̩೴૳̹̻͈ࡀႁ௔̞ͬ܄͚ם࣭ଽহঃͬਹ͇ͦ͊Ȅޭ͛̀ਹါ
̜́ͥȃ̫ͦ̓ȶςͺ࣏ؐ࿤́৘ం͈ލ͍ͬષ̬ͥાȷ͉ȶຫࣾͬࡉ̾͛ͥ໲اȷȶܙັ͈໲
اȷུ͈ৗͬඏ̩ȃຫࣾͬࡉ̾͛ȄΙλςΞͻȜ͈ۜژ͂Ȅຫࣾ౎੄͈̹͈͛έͿͺ̈́߄࿏̫
އ௔̦ͺϋΈυ΍·Εϋ໲اུ͈ৗഎ֚࿂̜̭́ͥ͂ͬࣉ̵̢̯ͥȃ׵಼̢ࠠͬȄם໲ڠ಼ͬ
̢ȄΏͿͼ·ΑάͺএேȆ๼ڠ̱͂̀ഓڠͬ܄͚အș̈́໲اა́ა̲ͣͦͥȃ
ȁ͉́ȶୱတ༥ව౓ࠍൽȷ͂ȶςͺ࣏ؐ࿤́৘ం͈ލ͍ͬષ̬ͥાȷͬ൳Ⴅͅა̲̜ͣͦͥ́
̠̥ͧȃȶව౓͈͍̱̞ͩഝ́Ȅୱ͈̥̈́ͬࢺ࡫̥ͣ൪̠̳ͦ͂ͥ͢઀՛ൂ̦Ȅێ̨̯̱͈ͅ
ޠพͬሽͥȝȝ̞̠͂ા࿂͉Ȅ̱̥̱̹̽ͤ৽ఴ͜ྫ̫ͦ͊Ȅ޽ท̱̹ࠠഎેޙ̦ခ̫ͥͩ͜
̞̈́ȃ߃య͈ࠠܰ੔̢̥̞ͣ͊Ȅ̷̤͢ྲྀै̷̥ͦոئ̱̥̞̭͈́̈́ા͈৽࿨͉Ȅ̲͉̾༌
ؖೄষ჊͉̩́̈́Ȅ̯͘ͅȸව౓͈ୱȹ͈̜̈́́ͥȃࢺ࡫͈໱սܨͬ૸ఘ̾͜ͅ࿨৪̦̭͈ા
ͬ׵̴ͥ͂Ȅ͙̳͖̱̞ͣޠพؚͅ๼̱̞থૂ̦ຖ̠ȷĶı ͂઀ୌ͉ບ̱Ḙ̷̏ͅȶ̹̩̱͉ͩ
਱ࡼయ࿒ֵऒמ࿝͈ೄর́ܜഽ͜ࡉ̹̫ͦ̓Ȅ͈͌͂̾ΓςέȄ͈͌͂̾൲̧̦̳͓̀ȸথȹ
̜̹́̽ȃࢃ̧ͧ࢜ͅޠพͬ૙͓ͥࠁ͈ၻ̯̈́̓Ȅྫ ႒̞̠͂໹ྲྀ̈́ບࢊոٸ͉ࣉ̢ັ̥̞̈́ȷ
̞̠͂ಕͬັ̫ͥȃ
ȁȶ୕߄͈໲اȷ̞̠͂඾ུ͈ఘଷͬ੄̴͉̹ͦ઀՛ൂ̷͈͍̱̯̦̭̜ͩͥͅȃఘଷͅှ̽
̀୆̧̰ͥͬං̞̫̈́ͦ̓Ȅ̷͈௳ߎ̱̯̥ͣ൪͍̱̯͈ͦͥͩಎ́Ȅ͉̲͛̀૽ۼ̱͈͂̀
ুࡨͬࡉ̾͛ͣͦͥ඾ུ૽͈଻Ȫ̯̦ȫ͂Ȅ̜̩́͘ȶ࿨৪͂ૂ੣ȷ́঵̾Ȅ̞̠͂ظໍܒ͈
๼ڠུ͈ৗ̦ນ̞ͦ̀ͥȃ̱̭͈͜઀՛ൂͬಎఆਘඵ̸̢̈́ͣͅȄعඤ५ਕੇͬઐئࢨ෗੩ͅ
̸̢̈́ͣͥ̈́ͣḘ͈͍̱̯̏ͩͬȶຫࣾͬࡉ̾͛ͥ໲اȷȶܙັ͈໲اȷ͈͂ވ೒଻ͬݥ͛Ȅ
අͅࢨ෗੩͈ȶ̳̞ȷ̦̾̈́ͥͅ΃ςΑζഎ૽ڒ͂۾Ⴒັ̫̭ͥ͂͜ະخෝ͉̞́̈́ȃ
Ķıȁ઀ୌଃ֚,ȸ඾ུ໲ᩖঃVȹ, (1992), p.368.
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ȽĲĺķȽ
ȁ̶̭͈̭̦͂̈́໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻೏ݥ̦ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴͅȄ̞̠͂ࣜ࿒ΗͼΠσ͂۾
Ⴒ̳̥ͥͬ୰ྶ̳ͦ͊Ȅȶ߃య͈ࠠܰ੔̢̥̞ͣ͊Ȅ̷̤͢ྲྀै̷̥ͦոئ̱̥̞̭͈́̈́ાȷ
̞̠͂઀ୌ͈࡞ဩ̦ࡎ̈́ͥͅȃ߃యْٰȆ઀୰ͬැ൮̤̞̹ͅᩖ੅͉͂։ৗ̭̈́͂ͬა̲̞̀
̞̠ͥ͂փে̦઀ୌ̜͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧͅȃȶ࿨৪͂ૂ੣ȷ́঵̾Ȅ̞̠͂ظໍܒ͈๼ڠ͈
ུৗ͉͂Ȅୌ؎എ׵̥ࠠͣอో̱̹߃యْٰȆ઀୰͉͂։ৗ̈́Ȅ̯͘ͅظ͂ໍိͅ߃̞ظໍإ
ެ͈ᩖ੅̞̠̭͂͂́Ȅإڢ͞ໍ൩̦঵̾ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴ͂͜۾Ⴒ̳ͥȃ
ȁ߃య઀୰͈ાࣣȄै৪ంྵশ͈੝ๅ͈ਓව̦ఱ̧̩Ȅ̷͈ࢃ͉֒௼͈̹͛ͅȶ౶എ़ॲȷ࿚
ఴ̦̜̞̞̞ͥ͂̽̀͜ȃ߃యْٰ̞̹͉̽̀ͅȄ࡛໤͈̦৾֨࿚ఴ͈̈́́Ȅै৪ంྵಎͅ୲
̴̢༗ࢌͬࣉ̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴ͉͂͞͞։̈́ͥȃإڢ͞ໍ൩͈̠֚͢ͅ೰
শۼ͈Ωέ΁ȜζϋΑͬࠑ௽̳̭ͥ͂́ਓවͬංͥᩖ੅ڰ൲̦ȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴ͂૬̩۾Ⴒ̳
ͥȃ̭͉ͦشڠܿ੅͈ૺജ࡛̽̀͢ͅయ঩ུ৽݅ঌાࠐफئ́ܳު̱Ȅܑު଼͈ಿͬࣉ̢ͥಎ
́Ȅ̾ ͇ ȶͅ౶എ़ॲȷ࿚ఴͬࣉၪ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ڰ൲͂͜ވ೒̳ͥȃ̭͈̭͉͂ஜࣜ ȶ́઀
ୌ̦Ȅݖ۷എুடۜૂ̦ࡣࣽ໓͈გظͅࡉͣͦͥ͂ঐഊ̱̹͈͉Ȅ͚̱ͧΣνȜΠϋ͈ࡣങ໤
ၑڠͅ໲ڠ̦൶ͦͥ̈́ͣȄ̷͈ତၑ଻ͬఄਹ̧̳͓̞̹͂̽ঐഊ̞͈͉̥̈́̽̀ͥ́̈́ͧ͜ͅ
̠̥ȷ͂ঐഊ̱̹̭͂͜ͅ۾߸̳ͥȃ
ȁ̭ͦͣͬާੀ̳͈̦ͥȶུփȷა͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̹̩̽͘઀ୌ͈ܱ੆͈ત̱̥̩͈ٚ́̈́̈́ͥ́Ȅમ̱̩͉੆͓̞͈͈̈́͜Ȅȶུփȷ͈ٽැ
͉გظͬა̴ͥ઀ୌ͈ܱ੆͈ಎ૤৽ఴ̞̈́̽̀̀ͅȄȶࡣࣽਬȷȶ૧ࡣࣽਬȷͬೀത̳͂ͥგظ
ུ͈ৗً̺̞͂̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃ̭͉ͦै৪ంྵশ͈੝ๅ͈ਓව̦ఱ̧̩Ȅ̷͈ࢃ͉֒௼͈
̹͛ͅȶ౶എ़ॲȷ࿚ఴ̦̜̞̞̞ͥ͂̽̀͜߃య઀୰͉͂։̈́ͤȄظ̦͚̱ͧظ̵ࣣ͈̈́̓
Ωέ΁ȜζϋΑ̱͂̀௴̢ͣͦͥ࿂͈ޑ಺ٜ͂͜৷੄ြ͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁκȜΜ͹σΠ͈̈́̓ୌ؎ࡣങإڢ͈გ୊ڠȄచպ༹͈̈́̓ܰ௱ͅ߃̞͈̱͂̀͜გظ͈ȶུ
փȷ̦̜ͥȃ໲ا͈ତၑ଻Ȅإڢ଻ͅ۾̦ͩͤ૬̞ȃ̷͉ͦΣνȜΠϋ͈໤ၑ༹௱͂๷ୟ໦ڠ
͈̈́̓ତڠ̦Ȅ֚ࡉȄ৘ࡑȆ۷ख़ͥ͢ͅুட͈͂୪૘̥ͣၗ̹ͦ૽ۼ͈൮ෞ͈ಎ̺̫͈͈͜ͅ
ࡉ̢̀Ȅ৘͉എږͅুடͬ௴̢̞͈̀ͥͅ߃̩Ȅ૽ࢥഎ༹̈́௱଻̦ݖ۷എুடۜૂ̈́ͥͅᩖ੅
̱͈͂̀௴̢༷̭͉̈́ͥ͂ͅ୶੆͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ȁ̭͈ণത͉Ȅ̱̥̱ྫܥഎ͙̯͂̈́ͦȄඅͅݘ̬̹ͣͦζͼΦςΞͻȜ͈͒ทٺ࣬อ̞̠͂
ণതͬྫণ̱̦̻̞̠͂๡฻ͬ਋̫ͥȃୌ؎໲ا͈ζͼΦςΞͻȜทٺ࣬อȪఉ໲ا৽͈݅͒
ೲၠȫ̞̾̀ͅষ͈ა໲́ࣉख़̱͙̹̞̀ȃ઀ୌ͈ȶུփȷა͜ȶآপഎڠ৪ȷ͈ؗථ໲ا͒
͈ทٺါள̦̜͈̥̠̥ͥ̓Ȅ൳শͅ࠿൦̳̭ͥ͂͜փ̦̜̠݅ͥ͢ͅএͩͦͥȃέρϋΑ໲
ڠ́ခ࢘̈́ࡀႁͬ՜ͥٴݭ̦ྦྷਤͬਓ్̳̞̠ͥ͂ࢹ଎ͬ൚̧͉͓̥̀͛ͥȄ઀ୌ͈̠̈́ؗ͢
ථࡄݪ̦ୃ̱̞̥Ȅؗථ໲ڠ̦ల֚ᩖ੅̠̥̈́ͤͥͅȄ̞̹͂̽ത̞̾̀ͅȄ୶੆͈̠͢ͅإ
ڢაȄ๼੅აͬࣉၪ̱̾̾Ȅમ̱̩ࣉ̢̹̞ȃ
